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De  esta manera,  las  operaciones  de  dragado  de mantenimiento  y/o  en  profundidad  de 
puertos comerciales resultan, generalmente, de la necesidad de favorecer el crecimiento 
económico asociado al comercio marítimo. 







relación al  dragado de puertos en Brasil  y  en España,    en el  análisis  de  los procesos de 
licenciamiento  y  de  la  metodología  de  la  monitorización  del  dragado  aplicada  en  un 
estudio de caso.  
 








evitando así  las  inundaciones aguas arriba. Asimismo,  se pretende con ello aumentar el 
calado  de  estas  zonas  para  facilitar  el  tráfico  marítimo  por  ellas  sin  perjuicio  para  los 
buques, evitando el riesgo de encallamiento. 
La  selección  de  la  draga  viene  influenciada  por  el  tipo  de  material  a  extraer,  la 
cantidad,  la  profundidad  de  fondo,  el  acabado  que  se  quiera  conseguir  y  la  economía. 
Existen  dos  grandes  grupos,  las  dragas  mecánicas  y  las  dragas  de  succión.  Las  dragas 
mecánicas  son utilizadas para  la  remoción de  rocas,  arena y  sedimentos muy adheridos 
como  arcillas  y  limos  altamente  consolidados.  Estas  dragas  remueven  sedimentos 









• La  draga  de  cuchara  está  compuesta  por  una  grúa  giratoria  que  va  montada 
encima  de  un  pontón.  La  grúa  lleva  una  cuchara  bivalva  que  puede  alcanzar 
grandes profundidades (50 metros) y extrae materiales con gran precisión en sitios 
reducidos. Usa un sistema de fijación de spuds que son unos pilares que se hincan 
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en el  fondo o con anclas. El  terreno preferible es el  suelo granular,  suelto o algo 
cohesivos  debido  a  la  baja  disolución  que  provocan,  además  la  cuchara  es 
intercambiable lo que facilita la extracción de otros materiales. Sus inconvenientes 










realizar  una  excavación  frontal,  elevar  la  carga,  girar  el  brazo  y  depositar  el 
material sobre gánguil. Esta draga se fija al fondo con tres spuds, dos en proa y uno 
en  popa.  La  capacidad  del  vaso  oscila  entre  3  y  5  metros  cúbicos  aunque  en 
Estados Unidos se fabrican hasta de 20 metros cúbicos. Las ventajas es que excava 
muy bien  rocas  blandas  y  arcillas  duras  y  además  según excava  se  abriendo  a  sí 
misma un canal. 
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• La draga  retroexcavadora  o backhoe  dredger  es  en  esencia  una  draga montada 
sobre un pontón que se fija al fondo y una retroexcavadora encima. Excavan bien 




• La draga  de  rosario  o draga  de  tolva  continua  está  formada  por  una  cadena  de 
cangilones montada sobre un robusto castillete. La escala de cangilones atraviesa 
el pontón y se hunde en el  fondo para excavar el material. Después  lo eleva y  lo 
vuelca  sobre  el mismo  pontón.  Las  ventajas  de  estas  dragas  son  que  dragan  de 
forma continua, que la dilución que crean al excavar no es muy importante y que 
se puede controlar con precisión  la profundidad a  la que se excava. Sin embargo 






















que  lleva  la  tubería  que  puede  llegar  hasta  otro  barco  de  transporte  de 
material o algún sitio de destino del material como una playa. 







materiales  con  más  de  500  kp/cm2  de  resistencia  a  compresión  simple. 
Actualmente son muy usadas por tener muchas ventajas: Extracción de cualquier 


















Pueden  transportar  entre  750  y  10.000 metros  cúbicos  y  se  hacen  con  bombas 
sumergidas para disminuir  la  longitud de  la  tubería de aspiración.  Los materiales 
que succionan se  limitan a arenas,  si  contienen algo de  limo el  rendimiento baja 
mucho. Generalmente producen peores rendimientos que las estacionarias porque 
éstas generan un escalón que facilita la disgregación del material. 








• La  draga  dustpan  o  recogedora  de  fangos  está  formada  por  un  sistema  de 
inyectores o lanzas de aguas que descomponen el material y son recogidos por una 
bomba  de  succión  o  se  dejan  en  suspensión  para  que  el  movimiento  del  agua 
transporte el material lejos de allí. 
 




El  transporte  marítimo  moviliza  más  del  82%  del  comercio  mundial;  por  lo  tanto,  los 





falta  de  profundidad  de  su  canal  de  acceso  puede  representar  una  desventaja  para  el 
arribo de barcos de mayor  tamaño,  restándole  competitividad ante otras  terminales.  Es 
por esto que  las mencionadas obras de dragado son, a veces, necesarias para mantener 
las profundidades requeridas para permitir la operatividad de la flota que opera en ellos y, 
en  el  caso  de  los  dragados  en  profundidad,  para  obtener  las  profundidades  requeridas 
para permitir el acceso a buques de mayor tamaño.  
Puertos y terminales marítimos realizan periódicamente actividades de dragado, a fin de 










Los  posibles  efectos  ambientales  del    dragado  de  mantenimiento  y/o  en  profundidad 
tienen generalmente doble sentido, en primer lugar como resultado del propio proceso de 
dragado  y,  en  segundo  lugar,  como  resultado  de  la  eliminación  de  los  materiales  de 
dragado.  Durante  el  proceso  dragado  pueden  surgir  efectos  debido  a  la  excavación  de 
sedimentos en el  lecho, por  la pérdida de material durante su transporte a  la superficie, 
por desbordamiento de la draga mientras carga y por pérdida de material de la draga y/o 
tuberías  durante  el  transporte  hacia  la  superficie.  Aunque,  al  estudiar  los  efectos 
ambientales del dragado de mantenimiento y/o en profundidad, los beneficios potenciales 
de  estas  operaciones  no  debe  pasarse  por  alto.  Estos  incluyen  la  eliminación  de 
sedimentos contaminados y su traslado a zonas seguras, la posible mejora de calidad del 





variada,  dependiendo  de  una  serie  de  factores  que  influyen  en  estos  posibles  efectos 






























Estos  factores  influyen  en  los  efectos  que  produce  la  alteración  de  las  aguas  naturales, 
entre los que se encuentran impactos directos sobre la masa de agua, así como impactos 
directos  e  indirectos  sobre  los  ecosistemas  y  comunidades  correspondientes  en  las 
cercanías del proyecto.  
De las operaciones de dragado puede resultar la liberación de contaminantes naturales y 
antropogénicos  en  el  medio  ambiente.  Los  potenciales  impactos  generados  por  las 
actividades de dragado se resumen en los siguientes extremos (IADC/CEDA 1998, ICE 1995, 
PIANC 1996): 
1. Retirada  de  especies  y  comunidades  bentónicas  de  los  substratos  blando  y 
consolidado. 
  
2. El  aumento,  a  corto  plazo,  del  nivel  de  sedimento  suspendido  puede  originar 
cambios en la calidad de agua que puede provocar, a su vez, cambios en la flora y 
fauna marítima tanto favorablemente como desfavorablemente, en función de  la 
turbiedad  aumentada  y  la  posible  liberación  de  materia  orgánica  y/o 
contaminantes, dependiendo de la naturaleza del material en el área se draga. 
 
3. El  establecimiento  de  estos  sedimentos  suspendidos  puede  causar  asfixia  o 
cubrimiento de comunidades submareales y/o comunidades de áreas adyacentes 




Según  SOAEFD‐1996,  el  impacto  de  material  dragado  en  su  deposición  depende  de  la 
misma NATURALEZA DEL MATERIAL (orgánico‐inorgánico, enriquecido‐contaminado, etc.); 
así como de las CARACTERÍSTICAS del ÁREA DE DEPOSICIÓN (acumulativa o dispersiva).  














Además  de  los  EFECTOS  AMBIENTALES  directos,  debemos  considerar  otros  efectos 
ambientales  producidos  por  el  dragado/depósito  y  que  ocurren  como  resultado  de  los 
cambios  físicos  de  procesos  de  batimetría  e  hidrodinámicos  producidos  también  por  el 
dragado. (IADC/CEDA 1998): 
‐ Alteraciones de la morfología costera, por ejemplo: alteración de las vías de 
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En  las  tablas  elaboradas  abajo,  y  a  partir  del  Estudio  Técnico:  BMA,  Vol  1  Estudo  de 
Impacto  Ambiental  de  Dragagem  de  Aprofundamento  do  Porto  de  Salvador,  se  han 

































Navegación  de  la  draga  en    áreas 
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una  alteración  de  la  calidad  de  agua  en  función  del  aumento  de  la  concentración  de 
sólidos en suspensión, elevando  la turbidez y alterando el color del agua. Además, en el 
caso de que el sedimento esté compuesto por componentes contaminantes, la calidad el 
agua  puede  verse  alterada  también  por  el  desplazamiento  de  éstos  hacia  el  ambiente 
acuático.  La  movilización  de  metales  está  condicionada  a  varios  factores  como  la 
existencia  de  sedimento  fino  y  la  presencia  de  sulfatos  ácidos  volátiles.  Por  otro  lado, 
aunque estos procesos sucedan,  la magnitud del  impacto depende  la extensión del área 





periódica  de  las  dragas,  con  riesgos  de  ocurrencia  de  accidentes.  Los  compuestos  más 
comunes  asociados  a  contaminaciones  portuarias  de  esa  naturaleza  son  HPAs  y  PBCs. 
Aunque las concentraciones de HPAs sean reducidas en el agua de mar, debido a su baja 
solubilidad,  estos  son  absorbidos  fácilmente  por  la  materia  orgánica  y  las  partículas 
inorgánicas depositadas en el lecho oceánico. Los PCBs son más fácilmente depositados en 
el  fondo  por  su  naturaleza  hidrofóbica  (Burt  y  Rayes,  2005).  En  caso  de  este  tipo  de 
accidentes, las comunidades bentónicas y planctónicas son las más afectadas, siendo que 
para el necton el  impacto es más  reducido en  función de  la  capacidad de  locomoción y 
percepción de estos animales, desplazándose para las áreas menos afectadas.  
 




La  deposición  de  material  dragado  supondrá  una  modificación  en  la  composición  el 
sedimento de  fondo en  los  sitios de descarte, una vez que  se verifica una diferencia de 
granulometría y de composición entre el material dragado y el material existente en  los 
sitios de descarte. Su carácter puede ser reversible una vez que, con el tiempo, la acción 
de  las  corrientes  y  de  la  actividad  de  bioturbación  por  organismos  marinos,  deberá 
promover una mezcla entre  los  sedimentos depositados y aquellos que ya existen en el 








El  único  impacto  que  podría  ser  esperado  en  relación  a  los  cambios  del  régimen 
hidrodinámico y de transporte de sedimentos sería en el área dragada y en el área a ser 
aterrada. Los cambios en la topografía de las regiones estuarinas y bahías pueden resultar 





operación,  siendo éste un  impacto significativo en el área de ocurrencia de  la actividad. 
Mientras  tanto, el  restablecimiento de  la  comunidad probablemente vuelve a  comenzar 












EVIRONMENT  SCIENCES,  2001).  Se  debe  tener  en  consideración  también  que  los 





agua  como  resultado  del  aumento  de  turbidez  durante  las  actividades  de  dragado, 
tendrán  reflejos  directos  tanto  en  la  ictiofauna  como  en  las  comunidades  planctónicas 
presentes  en  las  áreas  de  influencia  directa  e  indirecta  de  la  actividad.  El  aumento  de 
turbidez puede llevar a  cambios en la composición de la comunidad fitoplanctónica. Estas 
alteraciones en la productividad primaria afectan a otras especies de la cadena trófica, de 
la  que  los  organismos  productores  componen  la  base.  Por  ejemplo,  un  aumento  en  la 
concentración  en materiales  en  suspensión  puede  afectar  a  la  eficiencia  de  captura  de 
alimento  del  zooplancton,  como  resultado  del  aumento  de  partículas  no‐digestibles, 
además  de  la  posibilidad  de  obstrucción  de  los  apéndices  de  alimentación  de  los 
organismos. En relación a la ictiofauna, un aumento en las concentraciones de materiales 
en suspensión pueden conducir a un funcionamiento irregular de las branquias, debido a 
la  obstrucción  per  partículas  de  limos.  Esta  obstrucción  puede  llevar  a  enfermedades  o 
también a la muerte por asfixia. Como respuesta a esta condición ambiental inadecuada, 




El  comportamiento  de  las  especies,  sin  embargo,  puede  variar,  especialmente  para  los 
peces que usan el sustrato de fondo como camuflaje frente a predadores. La operación de 
dragado prevé desagregación y aspiración de  sedimentos marinos,  consolidados o no,  a 
través de cabezas de draga. Esta operación, además de los sedimentos, estará triturando y 
aspirando  pequeños  peces  y  organismos  bentónicos  presentes  en  el  área  dragada, 
promoviendo su muerte. Estos organismos muertos pueden ser lanzados al mar durante el 




La  intensificación  del  tráfico  de  embarcaciones  durante  la  realización  del  dragado, 





Actividades  de  derribo  acuático  podrían  ocurrir  en  las  áreas  próximas  a  los  cayos  de 
atraque. El uso de explosivos ocasiona la mortandad inmediata de la mayoría de los peces 






medio de utilización del explosivo  (sedimento consolidado o  inconsolidado)  contribuyen 
para  determinar  el  impacto  de  la  explosión  en  las  comunidades  de  ictiofauna.  La 
importancia  de  este  impacto  radica  en  la  ocurrencia  de  especies  de  peces  de  interés 
comercial y para  la conservación, así  como por el  tiempo de  recuperación del ambiente 




explosiones  será parcial,  pues  las mismas destruirán parte del hábitat disponible  (fondo 
consolidado). Se espera que la presencia de especies pelágicas (nadadoras permanentes) 
en los lugares de explosión sea restaurada más rápidamente que la de especies nadadoras 






del  agua,  pudiendo  alcanzar  nivel  de  toxicidad  letal  para  la  ictiofauna.  Este  evento  es 
posible que ocurra en áreas con elevado nivel de contaminación por metales, asociado a 
las condiciones de anoxia y presencia elevada de materia orgánica, factores que favorecen 

















predominan  canoas  y  pequeñas  embarcaciones  llamadas  “catraias”,  lo  que  denota  una 
práctica de pesca de subsistencia. La importancia de este impacto se define por el tipo de 
actividad  pesquera  que  predomina  n  la  región.  Esta  tiene  un  carácter  eminentemente 
artesanal, y el esfuerzo pesquero se concentra en la región de la plataforma continental, 





también  la  susceptibilidad  de  accidentes.  El  constante movimiento  de  la  draga  hacia  la 
zona de depósito del material dragado es el movimiento más destacado. Aún así, no es 




la misma  forma,  los  lugares de dragado  se deben comunicar previamente a  los órganos 





la  capacidad  actual,  promoviendo  un  incremento  en  el  total  de  cargas  movidas 
anualmente.  Ese  aumento  tendrá  reflejos  importantes  en  la  socio  economía municipal, 
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obra  si  se  trata  de  efectos  a  corto  o  largo  plazo.  A  continuación  se  muestra  una 
clasificación de los efectos ambientales generados en función de la actividad de dragado y 
deposición,  así  como  del  margen  de  tiempo  de  duración  de  ese  efecto,  con  datos 




DRAGADO    DEPOSICIÓN   
  Generación de  turbidez en  la  columna de 
agua 














A MEDIO Y   Producción  de  ruidos  y  vibraciones  sub‐
acuáticas, generando efectos sobre fauna 
Bioacumulación 
LARGO PLAZO  Desprendimiento de tóxicos volátiles  Producción  de  ruidos  y  vibraciones  sub‐
acuáticas, generando efectos sobre fauna 
  Alteraciones    hidrodinámicas  de  las 
corrientes,  alterando  el  resurgimiento  de 
nutrientes  y,  consecuentemente,  la 
disponibilidad de alimento 
Alteraciones  hidrodinámicas  de  las 
corrientes,  alterando  el  resurgimiento  de 
nutrientes  y,  consecuentemente,  la 
disponibilidad de alimento 
> 1 semana    Aumento  de  los  procesos  de  erosión  y 
sedimentación costera 
 






Las  cuestiones  relacionadas  con  la  conservación  de  la  naturaleza  empezaron  a  ser 
discutidas  en  la  década  de  los  70  y  así,  en  1972  de  desarrolló  en  la  capital  de  Suecia, 
Estocolmo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hombre y el medio Ambiente. 
En  ella  surgirán  las  contrariedades  sobre  desarrollo  y  medio  ambiente.  La  Conferencia 
generó un documento histórico,  con 24 artículos  (infelizmente,  con pocos  compromisos 
efectivos) firmados por los países participantes, y tuvo como uno de sus logros principales, 
la  creación  del  Programa  de  las  Naciones Unidas  para  el Medio  Ambiente  (PNUMA),  la 
primera agencia ambiental global. 
 
La  Convención  de  Londres  de  1972  puede  ser  considerada  un  punto  de  partida  para  el 
desarrollo  del marco  legal  que  concierne  al  dragado.  El mismo,  forma  parte  del marco 
internacional  de  legislación  ambiental  relacionada  al  manejo  de  material  dragado.  El 
marco  legislativo  contiene  regulaciones  internacionales,  que  deben  ser  implementadas 
por  las  autoridades  internacionales,  por  ejemplo  en  Europa  por  la  Dirección Marco  del 
Agua, la Dirección de Residuos y la Dirección de Aves y Hábitats. Esta legislación de la UE 
se está  trasladando a  la  legislación nacional de diferentes maneras.   Las operaciones de 
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1.‐  Convenio  de  LONDRES  1972  para  la  “Prevención  de  la  contaminación  del  mar  por 
vertido de desechos y otras materias”. 
 
































la  región  costera  del  Mediterráneo;  adoptado  en  1976  y  en  vigor  desde  1978; 
revisado en Barcelona en 1995 (no todavía en vigor). 
• El  protocolo  para  la  prevención  y  la  eliminación  de  la  contaminación  del  mar 
Mediterráneo vaciando de las naves y del avión; adoptado en Barcelona en 1976, 
en  vigor  desde  1978,  revisado  en  Barcelona,  9‐10  de  junio  de  de  1995  como  el 
protocolo  para  la  prevención  y  la  eliminación  de  la  contaminación  del  mar 
Mediterráneo vaciando de las naves y del avión o de la incineración en el mar. 
• El protocolo referente a la cooperación en la contaminación que combate del mar 











• Protocolo  de  los  desechos  peligrosos.  Protocolo  en  la  prevención  de  la 






















del Medio  Ambiente  y  sus  Anejos,  hecho  en Madrid  el  4  de  octubre  de  1991  (BOE 
núm. 42, de 18.02.98). 
 
‐INSTRUMENTO  DE  RATIFICACIÓN  del  Protocolo  sobre  las  zonas  especialmente 




























‐ Directiva  2008/56/CE por  la  que  se  establece un marco de  acción  comunitaria  para  la 
política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) fue aprobada el 17 
de junio de 2008 y publicada en el DOUE el 25 de junio. 
‐  Directiva  2008/98/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  19  de  noviembre  de 
2008, relativa a los residuos (Directiva marco de residuos). 

















reglamento  general  para  desarrollo  y  ejecución  de  la  ley  11/1988,  de  28  de  julio,  de 
Costas. 
 



















‐  Orden  FOM/4003/2008,  de  22  de  julio,  por  la  que  se  aprueban  las  normas  y  reglas 





PCAG,  1970.  General  para  el  desarrollo  y  ejecución  de  la  Ley  de  Costas,  1988  y  su 
corrección de errores, 1989. 
‐ General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Correcciones, 2001. 
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‐  Real  Decreto  Legislativo  1302/1986  (BOE  núm.  155,  de  30.06.86)  de  28  de  junio,  de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
‐ Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para 
la  ejecución  del  RDL  1302/1986,  de  28  de  junio,  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental. 
(BOE núm. 239, de 05.10.88). 
‐  Real  Decreto‐Ley  9/2000,  de  6  de  octubre,  de  modificación  del  RDL  1302/1986  de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
‐  Ley  6/2001,  de  8  de  mayo,  de  modificación  del  RD  L  1302/1986,  de  Evaluación  de 
impacto Ambiental. 
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‐  Ley 9/2006,  de 28 de  abril,  sobre evaluación de  los  efectos de determinados planes  y 
programas en el medio ambiente. 
‐  Ley  27/2006,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  regulan  los  derechos  de  acceso  a  la 
información,  de  participación  pública  y  de  acceso  a  la  justicia  en  materia  de  medio 
ambiente. 




























‐  Real  Decreto  925/1997  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Residuos 
Tóxicos y Peligrosos (derogada). 
 
‐  Real  Decreto  833/1975.  Desarrollo  de  la  Ley  38/1972  (derogada)  de  Protección  del 
Ambiente atmosférico. 
 
‐  Real  Decreto  1771/1994,  de  5  de  agosto,  por  el  que  se  adecuan  determinados 










Se procede a una  clasificación de  la  legislación brasileña de afección a  los proyectos de 
dragado, su licenciamiento y su gestión ambiental en función del órgano que las aprueba, 






‐  LEI  FEDERAL  nº  6902/81.  Trata  de  la  creación  de  Estaciones  Ecológicas  y  de  Áreas  de 
protección  Ambiental  (APA´s),  definiendo  las  normas  que  limitan  o  prohíben  el  uso  del 
territorio en estas unidades. 
‐  LEI  FEDERAL  nº  6938/81.  Establece  la  Política Nacional  del Medio Ambiente,  creando, 
entre otros instrumentos, la zonificación ambiental y la creación de espacios territoriales 
especialmente protegidos por el poder público federal, estatal y municipal.  
‐  LEI  FEDERAL nº 7643/87. Establece  la prohibición de  la pesca o de cualquier  forma de 
molestia intencionada, de todas especies de cetáceos en aguas de jurisdicción brasileña. 
‐  LEI  FEDERAL  nº  7661/88.  Instituye  el  Plan  Nacional  de  gerenciamiento  Costero, 
definiendo las playas como bienes públicos de uso común del pueblo, y estableciendo la 
obligatoriedad de garantía de libre acceso a las mismas y al mar, en cualquier dirección y 
sentido,  excepto  en  las  áreas  consideradas  de  seguridad  nacional,  o  incluidas  en  áreas 
protegidas por legislación específica. 
‐  LEI  FEDERAL  nº  9605  12/98.  Define  sanciones  penales  y  administrativas  derivadas  de 
conductas y actividades dañinas al medio ambiente. 


















Estaciones  Ecológicas  y  Áreas  de  Protección  Ambiental  y  sobre  la  política  Nacional  del 
Medio Ambiente.  
‐ RESOLUCIÓN CONAMA nº 01/86. Establece las definiciones, responsabilidades, criterios 
básicos  y  directrices  generales  para  uso  e  implementación  de  la  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental  como  uno  de  los  instrumentos  de  la  Política  Nacional  del  Medio  Ambiente. 
Modificada por la resolución CONAMA nº 011, de 18.03.86. 
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‐  RESOLUCIÓN  CONAMA  nº  313/02.  Dispone  sobre  el  Inventario  Nacional  de  Residuos 
Sólidos Industriales. 
‐  RESOLUCIÓN  CONAMA  nº  344/04.  Establece  las  directrices  generales  y  los 
procedimientos  mínimos  para  la  evaluación  del  material  a  ser  dragado  en  aguas  de 
jurisdicción brasileña, y da otras providencias. 
‐  RESOLUCIÓN  CONAMA  nº  10/88.  Establece  normas  generales  relativas  a  las  Áreas  de 
Protección Ambiental – APA´s. 













‐  LEI  nº  3858/80.  Instituye  el  Sistema  Estatal  de  Administración  de  los  Recursos 
Ambientales y da otras providencias. 
‐  LEI  nº  6855/95.  Dispone  sobre  la  Política,  la  Gestión  y  el  Plan  Estatal  de  Recursos 
Hídricos. 
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‐  LEI  nº  7799/01.  Instituye  la  Política  Estatal  de  Administración  de  los  Recursos 
Ambientales y da otras providencias. 
‐  LEI  n°  10431/06.  Dispone  sobre  la  Política  de  Medio  Ambiente  y  de  Protección  a  la 
Biodiversidad del Estado de Bahía y da otras providencias. 
‐  DECRETO  nº  7639/99.  Aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  nº  3858/99,  que  instituye  el 
Sistema Estatal de Administración de recursos Ambientales y da otras providencias. 
‐  DECRETO  nº  7967/01.  Aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  nº  7799,  de  7  de  febrero  de 




contaminación  de  aguas  y  las  características  tolerables  de  los  efluentes  vertidos  en  los 
colectores de agua. 
‐  RESOLUCIÓN  CEPRAM  nº  1051/95.  Aprueba  la  Norma  Administrativa  NA‐002/95,  que 
dispone  sobre  la  Auto‐Evaluación  para  el  Licenciamiento  Ambiental  –  ALA,  para  las 
Empresas e Instituciones con actividades sujetas al Licenciamiento Ambiental, en el Estado 
de Bahia. 
‐  RESOLUCIÓN  CEPRAM  nº  1050/95.  Aprueba  la  Norma  Administrativa  NA‐001/95y  sus 
anexos,  que  dispone  sobre  la  Creación  de  la  Comisión  Técnica  de  Garantía  Ambiental‐
CTGA,  para  las  Empresas  e  Instituciones  con  actividades  sujetas  al  Licenciamiento 
Ambiental, en el Estado de Bahia. 
‐ RESOLUCIÓN CEPRAM nº 2929/02. Establece criterios y procedimientos para subsidiar el 
proceso  de  evaluación  de  impactos  ambientales,  para  emprendimientos  y  actividades 
consideradas efectiva y/o potencialmente originarias de efectos significativos en el medio 
ambiente, así como las demás actividades sujetas a estudios ambientales. 
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‐  RESOLUCIÓN  CEPRAM  nº2933/02.  Establece  los  requisitos  básicos  necesarios  en  el 
proceso de licenciamiento ambiental, orientando las organizaciones para la formación de 
la  CTGA,  elaboración del ALA,  de  la  Política Ambiental  y  de  la  presentación del  Balance 
Ambiental. 




‐  RESOLUCIÓN  CEPRAM  nº  3183/03.  Establece  los  criterios  y  procedimientos  para  la 
comunicación al CRA de situaciones de emergencias ambientales. 
Planes y Programas Gubernamentales. (CODEBA ‐ BMA. Estudo de Impacto Ambiental de 
Dragagem  de  Aprofundamento  do  Porto  de  Salvador  –  Bahia.  Volume  1.  Estudo 
Ambiental. Março de 2008). Se enumeran y describen a seguidamente una serie de planes 
y  programas  implantados  por  los  gobiernos  Federal  y  Estatal‐Bahia  para  el  desarrollo 
económico y social. 
1. PAC.  PROGRAMA  DE  ACELERACIÓN  DEL  CRECIMIENTO.  Es  un  programa 
gubernamental que vela por promover la aceleración del crecimiento económico, 
el  aumento  del  empleo  y  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  la  población 
brasileña. El programa consiste en un conjunto de medidas creadas para incentivar 
la  inversión privada,  aumentar  la  inversión pública en  infraestructuras  y eliminar 
obstáculos  (burocráticos,  administrativos,  normativos,  jurídicos  y  legislativos)  al 
crecimiento. Las medidas del PAC están organizadas en cinco bloques. 
 
2. PROGRAMA  NACIONAL  DE  DRAGADO.  Instituido  por  la  Ley  11610  de  27  de 
diciembre  de  2007,  el  Programa  Nacional  de  Dragado  será  implantado  por  la 
Secretaria  Especial  de  Portos  da  Presidência  da  República  y  por  el Ministério  de 
Transportes. 








desde  los  primeros  años  de  la  década  de  1970.  Envuelve  tres  importantes 
proyectos de financiación: el de Saneamiento ambiental de  la Bahia de Todos  los 
Santos  (BTS),  el  de  Modernización  del  Sector  de  Saneamiento  (PMSS)  y  el 
Metropolitano. 
 
4. GERCO.  PROGRAMA  DE  GESTIÓN  COSTERA.  Creado  en  1988,  forma  parte  del 
Programa Nacional de Medio Ambiente PNMA II desarrollado por el Ministerio de 
Medio Ambiente. El programa se estructura en 4 componentes, que son la macro‐
zonificación  de  la  zona  costera,  el  sistema nacional  de  informaciones  de  la  zona 
costera,  la  estrategia  de monitorización  ambiental  y  los  planes  de  gestión  de  la 
zona costera. En el Estado de Bahia, el Gerenciamento Costeiro visa principalmente 
la preservación de los ecosistemas costeros, evitando la degradación, posibilitando 
el  crecimiento  de  las  actividades  socioeconómicas  y  turísticas  con  la  expansión 
urbana de los municipios litorales, el pleno acceso y utilización de las playas por las 
comunidades  locales  y  visitantes  y  la  creación  de  macro‐zonificación  para 
instrumentar  el  monitorización,  la  gestión  y  el  Sistema  de  Informaciones  del 
gerenciamiento Costero SIGERCO.  
 




gobierno  federal  en  coordinación  con  el  gobierno  de  Bahia,  para  promover  el 
crecimiento  del  sector  turístico,  tomando  como estrategia  el  financiamiento  y  la 




acciones  fundamentales  en  la  revitalización  de  las  comunidades  pesqueras  del 
Estado  de  Bahia,  a  partir  de  la  implantación  efectiva  de  infraestructura  básica, 
proceso  y  comercialización  del  pescado,  así  como  la  organización  social  de  la 
producción.  El  programa  prevé  un  plan  de  acción  centrado  en  un  modelo  de 
participación efectivo de la comunidad pesquera de los municipios litorales a partir 






devolver  la  región  histórica  del  área  del  “comercio  da  Cidade  Baixa”  las 

















3.3.  Analizar  la  gestión  ambiental  y  aplicación  de  la  monitorización  del  dragado  en  un 
puerto de Brasil mediante un estudio de caso. 





Para  la  realización  de  este  trabajo,  será  utilizada  la  metodología  de  levantamiento 
bibliográfico para revisión de  la  literatura relativa al  tema. En este estudio cualitativo se 
procederá al análisis de la información recopilada a través de diferentes medios, mediante 
búsqueda  documental  y  bibliográfica.  Se  realizará  un  análisis  minucioso  de  todas  las 
fuentes documentales que  sirvan de  soporte al estudio proyectado. Se procederá a una 
búsqueda bibliográfica de  trabajos  ya  realizados  y  relacionados  con el  tema de estudio. 
Para la consecución de estos objetivos, se acudirá a la documentación bibliográfica escrita, 
a  la  información  disponible  en  la  red,  así  como  a  la  consulta  a  organismos  y  técnicos 
competentes  en  la  materia  de  análisis.  La  lectura,  análisis  e  interpretación  de  esta 
documentación será plasmada con carácter de conclusiones del presente estudio. 








En  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Hombre  y  el  Medio  Ambiente  de 
Estocolmo  1972,  se  consigue  la  creación  del  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el 
Medio Ambiente (PNUMA), que tiene entre sus principales objetivos mantener el estado 
del ambiente global bajo continuo monitorización; alertar a los pueblos y naciones sobre 




A  partir  de  esta  Conferencia,  en  la  que  se  abordan  por  primera  vez  cuestiones 
relacionadas  con  la  preservación  de  la  naturaleza,  surgen  una  serie  de  Convenciones, 
Tratados  y  Protocolos  globales  que  van  marcando  las  directrices  de  la  legislación 
ambiental  en  los  países  del  presente  estudio. Así  pues,  los  Convenios  de  Londres  1972, 
Oslo 1972 y Paris 1974 establecen políticas de prevención de la contaminación marina por 
vertidos de buques y aeronaves,  así  como vertidos de origen  terrestre.  Estos Convenios 






desarrollo  sostenible,  protección  del  medio  ambiente  y  cambio  climático  se  acontecen 
promoviendo la regulación de este tipo de emprendimientos. 
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Consejo  relativa  a  la  evaluación  de  los  efectos  de  determinados 
planes y programas en medio ambiente  
c) Directiva  2008/56/CE  por  la  que  se  establece  un marco  de  acción 
comunitaria  para  la  política  del  medio  marino  (Directiva  Marco 
sobre  la  estrategia  marina),  entre  otras,  impulsan  la  regulación 







Unión Europea,  su Derecho ambiental distaba de  ser un grupo decisivo en  la estructura 
social,  a  pesar  de  haber  alcanzado  notables  desarrollos.  Veinticinco  años  después,  el 
conjunto  de  normas  ambientales  ha  crecido  exponencialmente  y  la  cultura  y  política 
ambiental lo impregnan todo.  
 





que  se aprueba el  reglamento General para el desarrollo  y ejecución de  la misma, así 




y  complementación  de  la  anterior  legislación,  así  como  en  respuesta  a  la  creciente 
destrucción  de  la  costa  y  como  medida  de  prevención  y  conservación  de  la  misma. 
Quedan fuera de regulación de  la Ley de Costas  los puertos de  interés general que, aún 
formando  parte  de  los  bienes  de  dominio  público  marítimo‐terrestre  de  titularidad 
estatal, continuaran rigiéndose por su legislación específica, en atención a la sustantividad 





de  que  se  consiga  una  gestión  desburocratizada  y  eficaz  en  los  puertos,  a  lo  que  se 
pretende dar respuesta desde esta ley, dotando al conjunto del sistema portuario español 
que  depende  de  la  Administración  del  Estado,  de  un marco  institucional  adecuado  que 
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• En un Título preliminar de disposiciones generales se  recogen  las definiciones de 
los  conceptos  básicos  que  sirven  para  delimitar  las  competencias  del  Estado  en 
materia de puertos y de marina mercante. 
• Los Títulos I y II se refieren a las competencias en materia de puertos, centrándose 









• Determinar  y  clasificar  los  puertos  que  sean  competencia  de  la  Administración 
General del Estado. 
• Regular  la planificación,  construcción, organización,  gestión,  régimen económico‐
financiero y policía de los mismos. 
• Regular la prestación de servicios en dichos puertos, así como su utilización. 
• Determinar  la  organización  portuaria  estatal,  dotando  a  los  puertos  de  interés 
general de un régimen de autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de 
las  competencias  atribuidas  por  esta  Ley,  y  regular  la  designación  por  las 
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Por  otra  parte,  para  atender  los  compromisos  que  España  tiene  contraídos  con  los 
Convenios internacionales (OSPAR, Londres y Barcelona) de vertidos desde buques al mar, 
se  ha  elaborado  unas  “Recomendaciones  para  la  gestión  del  material  dragado  en  los 
puertos españoles”  (RGMD), CEDEX, que caracterizan dichos dragados en  función de su 
grado  de  contaminación  y,  en  consecuencia,  se  estudia  la  gestión  de  vertido  más 
conveniente desde el punto de vista ambiental. Se aprobaron en 1994 y, aunque fueron 
gestadas  en  un  principio  como  una  herramienta  para  la  regulación  y  control  de  los 
vertidos de materiales dragados en puertos declarados como de interés general, lo cierto 
es que en los últimos años se constata una tendencia a aplicar dichas recomendaciones a 
otros  puertos  no  incluidos  en  la  categoría  anterior,  fruto  de  la  mayor  conciencia 
medioambiental  en  todos  los  ámbitos.  Entre  estos  otros  puertos  que no  son de  interés 
general  se  encuentran  los  dedicados  exclusiva  o  fundamentalmente  a  actividades 
pesqueras o deportivas, puertos generalmente de pequeño o mediano tamaño, con una 
problemática  bastante  diferente  de  la  de  los  anteriores  como  consecuencia  de  los 
menores  volúmenes  de  dragado  y  las  previsiblemente  menos  importantes  fuentes  de 
contaminación.  Desde  Puertos  del  Estado,  se  está  trabajando  en  la  actualidad  en  la 
preparación  de  unas  nuevas  recomendaciones  que  actualicen  las  de  1994,  en  las  que, 





de  los  puertos  de  interés  general,  aparece  10  años  después  de  la  Ley  de  Puertos  del 
Estado y la Marina Mercante de 1992, en un período de enorme aceleración del proceso 
de  globalización  de  la  economía  y  el  comercio,  de  consolidación  del  mercado  interior 
común y de desarrollo de una política común de transportes, donde la competitividad de 
la  economía  dependía  cada  vez  más  del  sistema  marítimo  de  transporte  y  de  puertos 
eficaces. Esta Ley, que tiene como elemento clave el desarrollo de la competencia  inter‐
portuaria fomentando la autonomía de gestión económico‐financiera, está compuesta por 







Mientras  que  la  legislación de Costas  tiene  como objetivo  esencial  recuperar  el  uso del 
litoral, por lo que se afirma la necesidad de garantizar el uso común general o uso público 
de  las  playas  y  costas,  la  finalidad  esencial  de  los  puertos  es  justamente  realizar  un 
conjunto  de  operaciones  económicas  complejas  y  de  gran  relevancia,  que  resultan  en 
muchos  casos  incompatibles  con  el  uso  común  general.  El  capítulo  VII,  del  Contrato  de 
concesión de obras públicas portuarias,  recoge en su artículo 126  las condiciones de  los 
contratos  de  obras  públicas  en  puertos  y  señala  que  ‘En  materia  de  obras  públicas 
portuarias habrá de estarse a lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Puertos del estado y 



















ser  autorizado  por  la  Administración marítima,  previo  informe  de  la  demarcación  o  servicio  periférico  de 
costas.  3.  Los  proyectos  de  dragado  incluirán  un  estudio  de  la  gestión  de  los  productos  de  dragado  y,  en 
particular, la localización de la zona o zonas de vertido y su tratamiento. Respecto al dragado portuario, se 








vertidos  procedentes  de  las  obras  de  dragado  deberán  efectuarse  los  estudios  o  análisis  necesarios  que 
permitan  valorar  los  efectos  de  la  actuación  sobre  la  sedimentología  litoral  y  la  biosfera  submarina,  así 
como,  en  su  caso,  la  capacidad  contaminante  de  los  vertidos,  y  se  someterá  a  informe  de  las 
Administraciones competentes en materia de medio ambiente y de pesca. La Autoridad Portuaria remitirá a 
la Administración marítima y a la comunidad autónoma correspondiente los datos de las cantidades vertidas 
del  material  de  dragado,  la  localización  de  la  zona  o  zonas  de  vertido  y,  cuando  exista  riesgo  de  que  el 
posible desplazamiento del material afecte a la navegación marítima, se remitirá a aquella los resultados del 
seguimiento  de  la  evolución  de  dicho  material  vertido.  Cuando  el  proyecto  de  dragado  se  someta, 
independientemente o junto a otros proyectos, al procedimiento previsto en la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental, deberán incluirse los estudios mencionados y solicitarse asimismo los informes de La 







El  dominio  público  portuario DPP  (que  se  rige  por  la  legislación  de  puertos)  es  un  caso 
particular del dominio público marítimo terrestre (legislación de Costas) que ocupa todas 
las aguas marinas del estado,  incluidos estuarios. De ahí que para que un puerto pueda 
hacer  un  dragado  fuera  de  su  DPP  tenga  que  autorizarlo  Costas  (Dirección  General  de 
Sostenibilidad  de  la  Costa  y  del Mar).  Por  otra  parte,  los  vertidos  de material  dragado 
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La  Directiva  85/337/CEE  del  Consejo,  de  27  de  junio  de  Evaluación  Ambiental  fue 
transpuesta  a  la  normativa  española  a  través  de  RDL  1302/1986,  de  28  de  junio,  de 
Evaluación de Impacto Ambiental, el cual se aprueba a través del RD 1131/1988, de 30 de 




para  la  preservación  de  los  recursos  naturales  y  la  defensa  del  medio  ambiente.  Esta 
técnica  singular, que  introduce  la variable ambiental en  la  toma de decisiones  sobre  los 
proyectos  con  incidencia  importante  en  el medio  ambiente,  se  ha  venido manifestando 
como la forma más eficaz para evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando 
una mayor  fiabilidad  y  confianza  a  las  decisiones  que deban  adoptarse,  al  poder  elegir, 
entre  las  diferentes  alternativas  posibles,  aquella  que  mejor  salvaguarde  los  intereses 
generales  desde  una  perspectiva  global  e    integrada  y  teniendo  en  cuenta  todos  los 
efectos derivados de la actividad proyectada. 
 
La  legislación  sobre  evaluación  de  impacto  ambiental  ha  experimentado  sucesivas 
modificaciones  desde  la  publicación  del  Real  Decreto  Legislativo  1302/1986,  de  28  de 






de  3  de marzo,  y  subsanó  determinadas  deficiencias  en  la  transposición  de  la  Directiva 
85/337/CEE,  de  27  de  junio  de  1985,  que  habían  sido  denunciadas  por  la  Comisión 
Europea.  En  el  año  2003,  la  Ley  62/2003,  de  30  de  diciembre,  de  medidas  fiscales, 
administrativas  y  del  orden  social  modifica  el  Real  Decreto  Legislativo  1302/1986  en 
cuatro de sus preceptos. 
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las  exigencias  comunitarias  previstas  en  las  directivas  antes  citadas,  así  como  para 
clarificar  y  racionalizar  el  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental.  La  Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, permitió la 
adecuación  de  la  normativa  básica  de  evaluación  de  impacto  ambiental  a  la  Directiva 
2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se 
establecen medidas para la participación del público en determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente y por  la que se modifican, en  lo que se refiere a  la 







El  número  y  la  relevancia  de  las  modificaciones  realizadas,  ponen  de  manifiesto  la 
necesidad de aprobar un texto refundido que, en aras del principio de seguridad jurídica, 
regularice,  aclare  y  armonice  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  evaluación  de 
impacto ambiental. 
 







Desde  el  27  de  enero  de  2008  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos  está 
regulada, con carácter de legislación básica, por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 
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contiene  en  su  apartado  ‘c.2.  Dragados marinos  para  la  obtención  de  arena,  cuando  El 
volumen  sea  superior  a  3.000.000 m³/año.  En  el  grupo  6  se  incluyen  los  proyectos  de 
infraestructuras:  ‘d.  puertos  comerciales,  pesqueros  o  deportivos’,  ‘e.  espigones  y 
pantanales  para  carga  y  descarga  conectados  a  tierra  que  admitan  barcos  de  arqueo 
superior  a  1350  Tn’,  ‘f.  obras  costeras,  diques,  malecones,  espigones  y  otras  obras  de 








anexo  I)’.  ‘e.  Obras  de  alimentación  artificial  de  playas  cuyo  volumen  de  aportación  de 
arena  supere  500.000 m³  o  bien  que  requieran  la  construcción  de  diques  o  espigones’. 
Grupo  9.  Otros  proyectos:  j.  recuperación  de  tierras  al  mar,  k.  cualquier  cambio  en 
proyectos ya autorizados que supongan cambios considerables…, n. los proyectos que, no 
estando recogidos en los anexos I y II, cuando así lo requiera la normativa autonómica y a 
solicitud  del  órgano  ambiental  de  la  comunidad  autónoma  en  la  que  esté  ubicado  el 
proyecto,  acreditando  para  ello  que  puedan  tener  efectos  significativos  en  el  medio 
ambiente.   




ambiental  en  relación  a  los  proyectos  que  deban  ser  autorizados  o  aprobados  por  la 
Administración General del Estado. Para el resto, será órgano ambiental el que determine 
cada Comunidad Autónoma. Cuando la Administración General del Estado deba formular 
la  Declaración  de  Impacto  Ambiental,  será  consultado  el  órgano  ambiental  de  la  C. 
Autónoma en donde se ubique el proyecto (s/ art. 8, 9, 17.2).  
La Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos del anexo I, comprenderá: 





d) EVALUACIÓN  del  trámite  de  INFORMACIÓN  PÚBLICA  y  de  CONSULTAS  a  las 











11 de enero, a  través del cual  se aprueba el  texto  refundido de  la Ley de Evaluación de 
Impacto  Ambiental  de  proyectos  supone  una  adaptación  de  la  Ley  de  Evaluación 
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Ambiental  más  eficaz,  teniendo  en  cuenta  las  exigencias  que  la  actividad  económica 
precisa, con trámites administrativos más ágiles, más transparente en las actuaciones en 
las que intervienen distintos órganos administrativos. Con esto se consigue reducir plazos. 
Su  único  artículo  supone  2  modificaciones  de  consideración.  La  definición  de  órgano 
sustantivo, que resulta ser ‘aquel órgano de la Administración pública estatal, autonómica 
o local competente para autorizar, para aprobar o, en su caso, para controlar la actividad a 
través  de  la  declaración  responsable  o  comunicación  de  los  proyectos  que  deban 
someterse  a  EIA.  Cuando  un  proyecto  se  vea  afectado  por  diversos  conceptos  que 
precisen autorización, aprobación o, en su caso, control de  la actividad y que se hubiera 













El  licenciamiento  ambiental  es  el  procedimiento  administrativo  por  el  cual  la 
administración  pública,  a  través  del  órgano  ambiental  competente,  analiza  el 




que  fue establecida por  la  ley nº 6938, de 31 de agosto de 1981.  La PNMA tiene como 
función principal la compatibilización del desarrollo económico‐social con la preservación 
de  la  calidad  medioambiental  y  del  equilibrio  ecológico.  Esta  ley  establece  que  el 
promotor debe buscar el licenciamiento ambiental junto al órgano competente, desde las 





normas  y  criterios  para  el  licenciamiento  de  actividades  efectiva  o  potencialmente 
contaminantes, que será concedido por los Estados y supervisados por la misma SEMA (s/ 
Ley nº 7804, de 1989). 
II.  Determinar,  cuando  se  considere  necesario,  la  realización  de  estudios  de  las 
alternativas y de las posibles consecuencias ambientales de proyectos públicos o privados, 
requiriendo  a  los  órganos  federales,  estatales  y  municipales,  así  como  a  entidades 
privadas,  las  informaciones  indispensables  para  apreciación  de  los  Estudios  de  Impacto 
Ambiental,  y  respectivos  informes,  en  el  caso  de  obras  o  actividades  de  significativa 
degradación ambiental, especialmente en las áreas consideradas patrimonio nacional. 
El  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –CONAMA‐  considerando  la  necesidad  de 
establecer  las  definiciones,  las  responsabilidades,  los  criterios  básicos  y  las  directrices 




los  instrumentos de  la PNMA dispuso, mediante  la  resolución CONAMA nº 1, de 23 de 
enero de 1986, estos parámetros para la evaluación de impacto ambiental. Mediante esta 
resolución, el CONAMA  indica que el estudio de  impacto ambiental, además de atender 
los  principios  y  objetivos  de  la  PNMA,  también  contemplará  todas  las  alternativas 
tecnológicas  y  de  localización  del  proyecto,  comportándolas  con  la  hipótesis  de  no 
ejecución del proyecto; identificará y evaluará sistemáticamente los impactos ambientales 
generados  en  las  fases  de  implantación  y  operación  de  la  actividad;  definirá  el  área  de 
influencia del proyecto,  considerando siempre  la  cuenca hidrográfica en que se  localiza; 
considerará los planes y programas gubernamentales propuestos y en implantación en el 
área de influencia del proyecto y su compatibilidad; y además, al determinar la ejecución 
del  estudio  de  impacto  ambiental,  el  órgano  estatal  competente,  o  el  IBAMA  ‐Instituto 







I.  Diagnóstico  Ambiental  del  área  de  influencia  del  proyecto,  completa  descripción  y 
análisis de  los recursos ambientales y sus  interacciones, considerando el medio  físico, el 
medio biológico y ecosistemas naturales, y el medio socioeconómico. 
II. Análisis de los Impactos Ambientales del proyecto y sus alternativas. 
III.  Definición  de  las  medidas  mitigadoras  de  los  impactos  negativos,  entre  ellas  los 
equipamientos de control. 
IV. Elaboración del programa de monitorización. 
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Las  conclusiones  del  estudio  de  impacto  ambiental  serán  recogidas  en  el  RIMA,  el  cual 
contendrá, como mínimo: 









v.  caracterización de  la  calidad ambiental  futura del  área de  influencia,  comparando  las 
diferentes situaciones e adopción del proyecto y sus alternativas de localización. 
vi.  la descripción del efecto esperado de  las medidas mitigadoras previstas en relación a 





manifestarse de  forma conclusiva  sobre el RIMA presentado, accesible al público  con el 
respeto  del  sigilo  industrial.  Los  órganos  públicos  que  manifestaran  interés  o  tuvieran 
relación  directa  con  el  proyecto,  recibirán  copia  del  RIMA  para  conocimiento  y 
manifestación. Al determinar  la ejecución del EsIA y  la presentación del RIMA, el órgano 
estatal  competente,  o  el  IBAMA,  o  en  su  caso  el Municipio  (IMA),  determinará  el  plazo 
para recibimiento de los comentarios que serán hechos por los órganos públicos y demás 
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interesados  y,  siempre  que  se  considere  necesario,  promoverá  audiencia  pública 
informativa sobre el proyecto y sus impactos ambientales y discusión del RIMA. 
El  listado de actividades sometidas a estudio de  impacto ambiental y respectivo  informe 
de impacto ambiental RIMA y aprobación del órgano estatal correspondiente y al IBAMA 




CONAMA  nº  237,  de  12  de  diciembre  de  1997,  que  dispone  sobre  la  revisión  y 
complementación  de  los  procedimientos  y  criterios  utilizados  para  el  licenciamiento 
ambiental,  al  considerarse  la  necesidad  de  la  misma;  considerándose  igualmente  la 





La  Resolución  CONAMA  nº  237/1997  define  LICENCIAMIENTO  AMBIENTAL  como  el 
procedimiento  administrativo  por  el  cual  el  órgano  ambiental  competente  licencia  la 




Se  define,  en  relación  al  anterior  término,  LICENCIA  AMBIENTAL  como  el  acto 
administrativo  por  el  cual  el  órgano  ambiental  competente  establece  licencia  de 
localización,  instalación,  ampliación  y  operación  de  emprendimientos  y  actividades  que 
consumen recursos ambientales, consideradas efectiva o potencialmente contaminantes o 
aquellas que, de cualquier manera, puedan producir degradación ambiental.  










cuerpos  de  agua.  Además,  la  licencia  ambiental  para  emprendimientos  y  actividades 
consideradas efectiva o potencialmente causantes de degradación significativa del medio 
dependerá  del  previo  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  el  respectivo  RIMA,  con  su 
información pública asociada. 
Compete  al  IBAMA  el  licenciamiento  ambiental  de  emprendimientos  y  actividades  con 
impacto ambiental significativo del ámbito nacional o regional, localizadas o desarrolladas 
en Brasil  y un país  limítrofe, en mar  territorial,  en  la plataforma continental,  en  la  zona 
económica exclusiva, en tierras indígenas o en unidades de conservación del dominio de la 
União;  localizadas  o  desarrolladas  en  dos  o  más  estados;  cuyos  impactos  ambientales 
directos ultrapasen los límites territoriales del país; etc.  
Compete al órgano ambiental estadual o al Distrito Federal el licenciamiento de proyectos 
y  actividades  localizados  o  desarrollados  en  más  de  un  municipio  o  en  unidades  de 
conservación de dominio de los estados o del distrito federal; localizados o desarrollados 
en  florestas  y  otras  formas  de  vegetación  natural  de  preservación  permanente 
(relacionadas en el art. 2º de la ley 4771, de 15 de septiembre de 1965); cuyos impactos 









1. Licencia  Previa,  LP.  Concedida  en  la  fase  preliminar  de  planeamiento  del 
emprendimiento,  aprobando  la  localización  y  concepción,  estableciendo  los 
requisitos básicos y condicionantes exigidos. 






i.  Definición  por  el  órgano  ambiental  competente,  con  la  participación  del 
promotor, de  los documentos, proyectos, estudios,..., necesarios al  inicio del proceso de 
licenciamiento. 
ii.  Solicitud  de  la  licencia  ambiental  por  el  promotor,  acompañada  de  los 
documentos,  proyectos  y  estudios  ambientales  pertinentes,  con  la  consiguiente 
información pública de los mismos. 
iii. Análisis, por el órgano ambiental competente, de los documentos, proyectos y 
estudios  ambientales  presentados  y  la  realización  de  revisiones  técnicas,  cuando  se 
precisen. 
iv.  Solicitud  de  aclaraciones  y  cumplimentación  por  el  órgano  ambiental 
competente tras el análisis de la documentación presentada. 
v. Audiencia pública. 
vi.  Solicitud  de  aclaraciones  y  cumplimentaciones  por  el  órgano  ambiental 
competente derivadas de las audiencias públicas. 





1º.  En  el  procedimiento  de  licenciamiento  ambiental  deberá  constar, 
obligatoriamente,  la certificación de  la Prefeitura Municipal –gobierno  local‐, declarando 
que  el  local  y  el  tipo  de  emprendimiento  o  actividad  están  en  conformidad  con  la 
legislación aplicable. 
2º.  En  el  caso  de  emprendimientos  y  actividades  sujetos  a  estudio  de  impacto 
ambiental,  si  se verifica  la necesidad de nueva cumplimentación,  conforme v  i  vi, podrá 
formular nueva solicitud de cumplimentación. 
La  complejidad  del  proceso  de  licenciamiento  ambiental  de  las  actividades  de  dragado 
sometidas  a  las  resoluciones  CONAMA  nº  237/1997  y,  en  cuanto  cabe,  a  la  resolución 
CONAMA  nº  1/1986;  así  como  a  la  realización  de  estudios  ambientales  y  a  la 
obligatoriedad  de monitorización  de  la  actividad,  justificó  la  necesidad  de  armonizar  la 
actuación  de  los  órganos  ambientales  competentes  en  lo  que  se  refiere  al  proceso  de 
licenciamiento ambiental de  las actividades. Así fue como el CONAMA, atendiendo a sus 
competencias y considerando    la Convención de Londres de 1972,  la Ley 9966, de 28 de 
abril  de  2000  que  dispone  sobre  la  prevención,  el  control  y  la  fiscalización  de  la 
contaminación causada por el vertido de aceites y otras sustancias nocivas o peligrosas en 




La  Resolución  CONAMA  nº  344/2004  establece  las  directrices  generales  y  los 
procedimientos mínimos para la evaluación del material a ser dragado. De acuerdo con su 
clasificación para su depósito en tierra, atendiendo a los umbrales máximos establecidos 
en  la  norma  de  la  Companhia  de  Tecnologia  de  Saneamiento  Ambiental  –  CETESB 






• Valor  de  Referencia  de  Calidad,  VRQ,  como  la  concentración  de  determinada 
sustancia  en  el  suelo  o  en  el  agua  subterránea,  que  define  un  suelo  limpio  o  la 
calidad  natural  del  agua  subterránea,  y  se  determina  mediante  interpretación 
estadística  de  análisis  físico‐químico  de  muestras  de  diversos  tipos  de  suelos  y 
muestras de aguas subterráneas de diversos acuíferos en el Estado de São Paulo. 
De  ser  utilizado  como  referencia  en  las  acciones  de  prevención  de  la 




subterránea.  Este  valor  indica  la  calidad  de  un  suelo  capaz  de  sustentar  sus 
funciones primarias. 
• Valor de Intervención, VI, es la concentración de determinada sustancia en el suelo 
o  en  el  agua  subterránea  sobre  la  cual  existen  riesgos  potenciales,  directos  o 
indirectos, en la salud humana, considerando un escenario de exposición genérico. 
Se  clasifica  en  la  Resolución  CONAMA nº344/2004  el material  dragado  como NIVEL  1  y 
NIVEL 2, en función del umbral por debajo del cual existe baja probabilidad de que la biota 
resulte  afectada  y del  umbral  por encima del  cual  se prevé un probable efecto adverso 
sobre  la  biota,  respectivamente.  Los  criterios  de  calidad  del  material  a  ser  dragado  se 
recogen en la tabla III del anexo a esta resolución.  
Para  la  clasificación  del material  a  ser  dragado,  los  datos  obtenidos  en  el muestreo  de 
sedimentos  serán  presentados  en  tablas,  con  los  datos  brutos  y  su  interpretación.  Se 
deberá: 
i. Identificar y georeferenciar mediante coordenadas las estaciones de muestreo. 















Entre  ella,  y  de  aplicación  al  licenciamiento  de  dragado  de  puertos,  se  encuentran  las 
resoluciones  del  Conselho  Estadual  de  Meio  Ambiente  –CEPRAM,  órgano  superior  del 





Las  actividades  e  instituciones  con  actividades  sujetas  al  Sistema  de  Licenciamiento 
Ambiental  deberán  constituir  la  Comisión  Técnica  de  Garantía  Ambiental,  instrumento 
que tiene como objetivo básico evaluar, acompañar y promover el autocontrol ambiental 
de la actividad, para la mejora continua de su calidad.  





que  dispone  sobre  Auto‐Evaluación  para  Licenciamiento  Ambiental‐ALA,  para  las 
empresas  e  instituciones  sujetas  al  Licenciamiento  Ambiental  en  el  estado  de  Bahia.  El 
objetivo de esta norma es establecer  criterios para  subsidiar  la ALA para  las actividades 
sujetas  al  licenciamiento ambiental  en el  Estado de Bahia.  Se  aplica  a  las  empresas  con 
actividades en operación,  interesadas en  la realización de ALA como parte  integrante de 
su proceso de licenciamiento. Para los promotores interesados, el IMA – Instituto do Meio 
Ambiente‐,  vinculado  a  la Secretaria  do Meio Ambiente  ‐  orientará  para  realizar  el  ALA, 
que obedecerá al Término de referencia elaborado por él. El promotor, conocedor de su 
negocio,  en  el  acto  de  licenciamiento  tiene  como  deber  sugerir  medidas  de  control 
ambiental a modo de preservar el medio ambiente para generaciones presentes y futuras. 
La Resolución CEPRAM nº 2929/02 establece criterios y procedimientos para subsidiar el 
proceso  de  evaluación  de  impactos  ambientales  para  emprendimientos  y  actividades 
consideradas efectiva y/o potencialmente originarias de efectos significativos en el Medio 
Ambiente,  así  como  las  demás  actividades  sujetas  a  estudios  ambientales.  Aprueba  la 
Norma  Técnica  001/02‐AIA‐ Avaliação  de  Impacto  Ambiental‐,  que  establece  criterios  y 
procedimientos para subsidiar el proceso de AIA, para los emprendimientos y actividades 
consideradas  efectiva  ao  potencialmente  causadoras  de  significativa  degradación  del 
Medio  ambiente,  así  como  las  demás  actividades  que  requieran  estudios  ambientales, 
cuando se diera el caso, que se vayan a instalar en el Estado de Bahia. Esta NT se aplica al 
proceso  de  licenciamiento  ambiental  para  los  emprendimientos  y  actividades  sujetos  a 
AIA.  Las  competencias  del  licenciamiento  se  distribuyen  de  la  siguiente  manera: 
corresponde  al  IBAMA  (Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais 
Renováveis),  órgano  ejecutor  del  Sistema  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  SISNAMA‐,  el 
licenciamiento  ambiental  de  emprendimientos  y  actividades,  con  impacto  ambiental 
significativo,  de  ámbito  nacional  o  regional;  corresponde  al  IMA  –  Instituto  do  Meio 
Ambiente‐,  vinculado  a  la  Secretaria  do Meio  Ambiente‐  el  licenciamiento  ambiental  de 
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emprendimientos y actividades de  impacto ambiental  local desenvueltos en el  territorio 
del  Estado y de aquellos que  le  fueron delegadas por  la União, por  instrumento  legal o 
convenio;  corresponde  al Órgano  Ambiental  Municipal  el  licenciamiento  ambiental  de 
emprendimientos y actividades de  impacto ambiental  local desarrollados en el  territorio 
del municipio y de aquellos que le fueron delegados por el Estado. 
La Resolución CEPRAM nº 2933/02,  dispone  sobre Gestión  Integrada  y Responsabilidad 
Ambiental,  para  las  empresas  e  instituciones  con  actividades  sujetas  a  Licenciamiento 
Ambiental  en  el  Estado  de  Bahia.  Las  instituciones  públicas  o  privadas  que  consumen 
recursos  ambientales  o  consideradas  efectiva  o  potencialmente  degradadoras,  deberán 
adoptar  el  autocontrol  ambiental  como  instrumento  que  permite  la  utilización  de 
prácticas y mecanismos que minimicen, controlen y monitoricen los impactos ambientales 
resultantes de la actividad, visando por la mejora continua de un desempeño ambiental. 
Para  la  implementación  del  autocontrol  ambiental  se  deberá  constituir  la  Comisión 
Técnica  de  Garantía  Ambiental  CTGA,  que  tiene  como  objetivo  coordinar,  ejecutar, 
acompañar, evaluar y pronunciarse sobre  los planes, programas, proyectos y actividades 
potencialmente degradadoras.  Los órganos  sectoriales del  SEARA deberán  constituir  sus 
CTGAs  con  la  finalidad  de  inspeccionar  y  elaborar  Informe  Técnico  preliminar  para 
subsidiar  el  licenciamiento  ambiental,  a  través  del  IMA  o  por  el  CEPRAM,  de 
emprendimientos o actividades de su responsabilidad o de la de terceros que envuelvan 
materia  de  su  competencia.  Como  requerimiento  de  la  licencia  de  operación  y  su 
respectiva  renovación,  el  pre‐requisito  que  se  debe  cumplir  es,  pues,  la  creación  e 
instalación  de  la  CTGA,  pudiendo  ésta  ser  exigida  por  el  IMA  en  otras  fases  del 
licenciamiento  ambiental.  Los  organizadores  con  actividades  sujetas  al  sistema  de 
licenciamiento  ambiental  deberán  formular  su  política  ambiental  en  un  documento 
específico que refleje el compromiso de mejora continua y de cumplimiento de las leyes. 
Como pre‐requisito a la renovación de la licencia de operación, deberá ser presentado un 
balance  ambiental  por  las  empresas  clasificadas  como  de medio,  grande  o  excepcional 
porte  (s/  anexo  III  Lei  7799/01).  La  ALA  será  presentada  como  requerimiento  de  la 
renovación de la LO o de la Licencia de alteración de la operación de la actividad.  
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Secretaría  Especial  de  Portos  da  Presidencia  da  República  (SEP)  y  por  el Ministério  dos 
Transportes. Trata de  las obras y servicios de  ingeniería de dragado del  lecho de  las vías 




















y  de  prestación  de  servicios  en  los  puertos  de  interés  general,  así  como  en  la 









Si  el  proyecto  debe  someterse  a  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  se  incluirán  estos 
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1. El  promotor  solicitará  del  órgano  que  determine  cada  C.  Autónoma  que  el 
proyecto  sea  sometido  a  EIA.  La  solicitud más  el  documento  inicial  del  proyecto 
contendrán:  definición,  características  y  ubicación  del  proyecto,  principales 
alternativas  y  análisis  de  los  potenciales  impactos  de  cada  una,  diagnóstico 
territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 
2. En  los  proyectos  que  deban  ser  autorizados  o  aprobados  por  la  Administración 
General  del  Estado,  o  ser  comunicados u objeto de declaración  responsable  a  la 
misma,  la  solicitud  y  la  documentación  anterior  se  presentará  ante  el  órgano 














fauna,  suelo,  aire,  agua,  factores  climáticos, paisaje  y bienes materiales  (incluido 
patrimonio histórico‐artístico y arqueológico). 






Para  determinar  la  amplitud  y  nivel  de  detalle  del  EsIA,  el  órgano  ambiental 
consultará a las Administraciones públicas afectadas sobre el documento inicial del 
proyecto  (posiblemente  también  a  otras  personas  con  vinculación  medio 















el  órgano  sustantivo  remitirá  el  expediente  al  órgano  ambiental  con  las 
observaciones  oportunas,  para  que  formule  DIA.  Determinará  las  condiciones  a 
establecer.0 
• DISCREPANCIAS 




Se  hará  pública,  por  el  órgano  sustantivo,  la  autorización  o  aprobación  del 
proyecto  o  actividad  sometido  a  EIA  con:  el  contenido  de  la  decisión  y  las 
condiciones  impuestas,  las  principales  razones  y  consideraciones  en  las  que  se 
basa la decisión, en relación con las observaciones y opiniones expresadas durante 




RDL  1/2008  y  los  no  incluidos  en  el  ANEXO  I  y  que  puedan  AFECTAR  directa  o 
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• Solicitud para  la determinación de sometimiento o no a evaluación de  impacto 
ambiental. 
El  promotor  de  la  obra  proyectada  solicitará  del  órgano  que  determine  cada 
comunidad  autónoma  que  se  pronuncie  sobre  la  necesidad  o  no  de  que  dicho 
proyecto se someta a evaluación de  impacto ambiental, de acuerdo con  los criterios 





d. Medidas  preventivas,  correctoras  o  compensatorias  para  la  adecuada 
protección del medio ambiente. 





documentación  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  se  presentarán  ante  el  órgano 
sustantivo.  
El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos a los que se 
refiere  el  apartado  anterior,  los  enviará  al  órgano  ambiental  al  objeto  de  que  éste  se 
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• Determinación  de  sometimiento  o  no  sometimiento  a  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental. 
El  órgano  que  reciba  la  solicitud  a  la  que  se  refiere  el  artículo  anterior  se 
pronunciará  sobre  la  necesidad de  que  el  proyecto  se  someta  o  no  a  evaluación de 
impacto ambiental en el plazo que determine la comunidad autónoma. 






Cuando  de  la  información  recibida  en  la  fase  de  consultas  se  determine  que  el 
proyecto se debe someter al procedimiento de evaluación de  impacto ambiental,  se 
dará  traslado  al  promotor,  para que  continúe  con  la  tramitación,  de  acuerdo  con  lo 
previsto en la sección I, para proyectos incluidos en el anexo I.  
 







y municipal, de acuerdo con  la extensión del  impacto ambiental.  Según esta  resolución, 
cualquier actividad o proyecto que supongan el consumo de recursos ambientales y que 
sean  considerados  efectiva  o  potencialmente  contaminantes,  dependerán  del 
licenciamiento  del  órgano  ambiental  competente,  sin  perjuicio  de  las  otras  licencias 



















Esta  resolución  define,  igualmente,  las  fases  de  licenciamiento  ambiental,  quedando 
resumido en las etapas que se muestran a continuación: 














































El  comercio  internacional  gira  en  torno  a  9500  billones  US$/año,  siendo  que  la 
participación brasileña en ese mercado equivale a un poco más del 2% de ese total. Entre 
las principales causas de este débil desempeño están deficiencias en la infraestructura de 
transportes.  Actualmente,  cerca  del  90%  de  las  exportaciones  brasileñas  pasan  por  los 
puertos nacionales. (Fuente: Noticias Usuport) 
Para  poner  dicho  déficit  en  ecuación,  el  Gobierno  Federal  aprobó  la  Ley  11.518/07, 
creando  la  Secretaría  Especial  de  Puertos  (SEP/PR)  subordinada  a  la  Presidencia  de  la 
República. Entre otras atribuciones, la SEP es responsable de la formulación de políticas y 
directrices para el desarrollo y promoción de  los puertos brasileños. La SEP propuso y el 
Congreso  aprobó,  a  través  de  la  Ley  11.610/07,  el  Plan Nacional  de  Dragado  –  PND.  El 
Programa contempla obras de dragado, con  la  remoción de sedimentos sumergidos y  la 
excavación  de  lechos,  además  del  mantenimiento    de  profundidades  y  acciones  de 
licenciamiento ambiental.  
Todas  las  obras  de  dragado  de  cuencas  de  maniobra,  canales  de  acceso  y  puntos  de 
atraque previstos por el plan en puertos públicos,  serán  financiadas  con  inversiones del 
programa  de  Aceleración  del  Crecimiento  (PAC).  El  PAC  comprende  un  conjunto  de 
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inversiones  en  infraestructura  y  pretende  también  atraer  inversiones  privadas.  Para 
obtener  resultados  rápidos,  el  Gobierno  Federal  opto  por  la  recuperación  de  la 
















En este  caso,  le  corresponde al  Instituto do Meio Ambiente‐IMA‐  la  emisión de  licencia 
para  “Dragado  en  profundidad  del  Porto  Organizado  de  Salvador”.  La  Autorización 
Ambiental  fue  concedida  a  CODEBA  –Companhia  das Docas  do  Estado da Bahia‐  por  el 
IMA en agosto de 2009, después de considerar el exámen técnico del Estudio de Impacto 
Ambiental del emprendimiento. 
Antes  de  esta  autorización  ambiental  para  la  ejecución  del  dragado  en  profundidad del 
Porto Organizado de Salvador, se concedió Licencia Previa‐ LP‐ a la Secretaria Especial de 
Portos  da  Presidência  da  República‐  SEP‐  por  parte  del  Instituto  Brasileiro  do  Meio 
Ambiente  e  dos  recursos  Naturais  Renováveis  –IBAMA‐  referente  a  la  Ampliación  del 





como  retro‐área  del  puerto,  ejecutado  con  material  proveniente  del  dragado  en 
profundidad.  Este  dragado  permitirá  la  formación  de  canal  de  acceso  y  cuenca  de 








Esta  Licencia  Previa  señalaba  una  serie  de  condicionantes  generales  y  específicos  que 
deberán ser cumplidos para dar validez a  la misma. Estos condicionantes  incluyen, entre 
otros,  la presentación de un programa de compensación de Pesca y de un Programa de 
Educación  Ambiental  y,  además  de  la  realización,  antes  del  inicio  de  las  obras,  de  una 
caracterización  de macrofauna  bentónica  de  sustratos    no  consolidados,  conforme  a  la 
instrucción  contenida en el Informe Técnico nº 119/2008 –COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA; 
presentar  un  Programa  de  Monitorización  de  la  Macrofauna  bentónica  de  Sustratos 
inconsolidados,  que  será  presentado  durante  la  fase  de  instalación;  presentar  un 






Los  usuarios  de  los  puertos  de  Bahia, 
representados  por  USUPORT,  desarrollan  la 
“Campanha  pela  Ampliaçao  de  porto  de 
Salvador”  y  apoyan  las  políticas  de  los 
gobiernos  municipal,  estatal  y  federal 
volcadas en posicionar el Puerto de Salvador 
como  un  mecanismo  de  desarrollo 
económico  y    reconocido  como  tal  por  las 
autoridades y habitantes. 
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recorriendo  las  áreas  del  puerto,  visando  detectar  la  muerte  de  peces,  debiéndose 













datos existentes en  los órganos oficiales, a  través de  la SEAP, con  la presentación de un 
estudio estadístico. 
V. Utilizar, si es posible, mano de obra local en el desarrollo de actividades. 
VI.  Presentar  al  IMA,  después  del  término  de  las  actividades  de  dragado,  informe 

















la extensión del  impacto  tras  la conclusión del dragado en profundidad, y determinar el 
tiempo de recolonización del ambiente. 
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IX.  Realizar  monitorización  de  las  áreas  de  dragado,  visando  evaluar  la  extensión  del 
impacto  después  de  la  conclusión  del  mismo,  así  como  determinar  el  tiempo  de 
recolonización del ambiente. Esta monitorización deberá ser realizada en cinco campañas: 
antes y durante el dragado, 6 meses después, 12 meses después y 18 meses después. 
X. Realizar  la monitorización  físico‐química y biológica durante  la operación de dragado, 
en conformidad con los criterios de la Resolución Conama 344/04, en consideración con el 
cronograma de dragado establecido y teniendo en cuenta:  
a)  campañas  de monitorización  en  la matriz  de  agua,  en  la  superficie  y  en medio  de  la 
columna de agua, en los puntos de dragado y depósito de material dragado y en los radios 
de 5 m, 10 m, 15 m, 20 m y 30 m, respetando las condiciones de marea: 
b)  campañas  de monitorización  en  la matriz  del  sedimento,  en  los  puntos  del material 
dragado  y  en  los  puntos  de  depósito  del  material,  contemplando  los  siguientes 
parámetros: plomo, cobre, cromo hexavalente, zinc, cadmio y mercurio; 




de  la  red  de  muestreo  prevista  para  el  estudio,  en  lo  que  se  refiere  a  la  matriz  de  la 
columna  de  agua  de  superficie  y  del medio  de  la  columna  de  agua,  y  que,  la  dinámica 
hidrográfica  existente  en  las  corrientes  modifica  continuamente  la  columna  de  agua, 
durante el muestreo en cada uno de los puntos de radios de 5 m a 30 m, ese muestreo no 
representaría  el  gradiente  de  dilución  de  los  parámetros  analizados  en  el  entorno  de 
todos  los puntos considerados. Así,  se estableció que esta  interpretación  fuera atendida 
por  la monitorización espacial  de  los parámetros químicos de  la  columna de agua  y del 
sedimento  de  las  estaciones  de  muestreo,  corroborado  por  los  resultados  de 
monitorización  de  la  deriva  de  pluma  en  las  etapas  “antes,  durante  y  después  de  seis 
meses de dragado”.  
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XI.  Contemplar  la  inserción  de  índices  ecotoxicológicos  y/o  químicos,  considerándose  la 
posibilidad  de  contaminación  de  organismos  por  metales  pesados.  Contemplar  índices 
biométricos  y  hacer  su  correlación  con  índices  químicos.  (Ajuste  posterior  SEP‐IMA:    Se 




monitorización  del  dragado  de  mantenimiento,  realizando  entrevistas  y  observación 
directa  junto a  los pescadores.  La 1ª evaluación deberá ocurrir  antes del dragado,  la 2ª 
durante  el  dragado,  la  3ª  seis  meses  después  del  dragado  y  la  4ª  un  año  después  del 
dragado. 
(Ajuste  posterior  SEP‐IMA:  Se  estableció  la  inclusión  de  la monitorización  del  segmento 
biótico “Ictioplancton” en el Plan de Monitorización del Plancton en las áreas de influencia 
de ambos puertos.  




Se estableció  la  inclusión de monitorización de  la deriva de  las plumas de sedimento en 
suspensión  durante  el  dragado,  por  ser  considerado  relevante  en  cuanto  a  las 
informaciones  generadas  sobre  el  material  particulado  y  de  la  presencia  de  posibles 
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AMBIENTAL  DE  LAS  OBRAS  DE  DRAGADO  EN  PROFUNDIDAD  EN  LOS  PUERTOS 
ORGANIZADOS  DE  ARATU  Y  SALVADOR”,  cuyo  objetivo  es  subsidiar  la  ejecución  de  la 
gestión ambiental desde el atendimiento legal, buscando el mantenimiento y mejora de la 







de  licenciamiento  ambiental,  acciones  de  comunicación  social  y  educación  ambiental, 
acompañamiento  en  campo, muestreos,  procedimientos  de  análisis,  evaluación  técnico‐
científica por resultados y elaboración de informes periódicos. 
El  PROGRAMA  DE  MONITORIZACIÓN  DEL  DRAGADO  EN  PROFUNDIDAD  DEL  PORTO 
ORGANIZADO DE SALVADOR queda definido en este contrato a través de diferentes sub‐
proyectos que abarcan cada una de las áreas que el IMA definía. De esta manera: 










a  los  parámetros  recomendados  para  agua  y  sedimentos  para  el  análisis  de 



























Fitoplancton,  zooplancron,  ictioplancton  en  6  estaciones.  Estimación  de  la 










Caracterización  de  la  evolución  de  la  estructura  cuali‐cuantitativa  de  las 
comunidades  zoobentónicas  del  infra‐litoral  sobre  los  efectos  del  dragado 
realizado  en  el  área  de  influencia  del  proyecto.  Elaboración  de  un  inventario 






fondo marino  con  grada Holme.  Después  de  la  coleta  del  material  dragado,  se 
procede a un triado grueso sobre diferentes tamices con mallas de 5, 2 y 1 mm, a 
través de lavado de sedimento con agua de mar. Los organismos triados, así como 
las  fracciones  de  sedimento  retenidas  en  los  tamices,  serán  acondicionados  en 
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botes  plásticos  de  boca  larga,  etiquetados  y  fijados  con  alcohol  de  70°  y 
transportados al laboratorio para su triado medio y fino. 
El  triado  medio  y  fino  se  realizará  en  estéreo‐microscopio  y  los  organismos  se 
encaminarán a los especialistas de los grupos para la identificación de las especies 
hasta el nivel taxonómico posible. 
Después  se  realizarán  cálculos  de  densidad,  abundancia  relativa,  dominancia  de 
grupos, índice de diversidad de Shannon‐Weiner, índice se riqueza de especies de 













El  programa  de  monitorización  del  necton  se  realiza  para  la  evaluación  de  la 
reversibilidad  de  los  impactos  identificados  con  la  actividad  de  dragado  en 
profundidad  y  descarte  del  material.  La  distribución  espacio‐tiempo  de  las 
asociaciones nectónicas y las posibles alteraciones en la composición y estructura 
de  la  comunidad  de  peces  deberán  subsidiar  los  planes  de  gestión  que  serán 
suplementados durante la operación del proyecto. Los objetivos específicos son el 
Análisis de  la Biodiversidad de  la  Ictiofauna muestreada en el área de  influencia; 
registrar  la  ocurrencia  de  las  especies,  destacando  aquellas  de  importancia 
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5  campañas  de  muestreo.  Muestreo  en  4  estaciones  de  las  áreas  de  pesca. 
Estudios  etnobiológicos de la pesca local. Catastro de pescadores. 
 
• Sub‐proyecto  7.  Monitorización  de  la  mortandad  de  peces  y  avistamiento  de 
cetáceos y quelonios durante el dragado. 
El  objetivo  consiste  en  registrar  el  número  de  óbitos  observados  en  las 
poblaciones  ictiofaunísticas de  la comunidad nectónica autóctona o visitante del 
área  de  influencia,  durante  las  actividades  de  operación  de  la  draga  auto‐
transportadora que realizará los servicios. Constatar y comunicar al comandod de 
la  draga  auto‐transportadora  la  aparición  de  cetáceos  y  quelonios  en  la  ruta  de 
embarcación. 
Metodología. 
Observación  y  registro  de  ocurrencias  durante  toda  la  operación  de  dragado, 
incluyendo la colecta de los individuos eventualmente encontrados muertos para 
averiguar el origen del evento, y Registrar la mortandad. Observador cualificado, a 
bordo  de  la  draga,  con  binóculo,  que  hará  registro  sobre  los  avistamientos.  El 
observador de campo deberá orientar la implantación de medidas mitigadoras. 
Alcance de los servicios. 
Embarque  de  dos  técnicos,  emisión  de  registros  diarios  de  las  observaciones, 
emisión de informe circunstanciando los resultados obtenidos. 
 
















 En  la autorización del dragado en España pueden  llegar a participar  la Autoridad 
Marítima y la de Pesca, la Administración de Cultura, la de Medio Ambiente, la de 
Fomento y el Servicio de Costas. Este hecho puede implicar que los procedimientos 
de  licenciamiento  se  dilaten  en  el  tiempo.  Los  plazos  concedidos  a  la 








 La  documentación  requerida  para  el  licenciamiento  de  dragado  (D)  o  vertido  de 
material de dragado (V) en un puerto español es, inicialmente, de mayor nivel de 
exigencia que en el estado brasileño; pues, además de los estudios arqueológicos, 
que  son  exigidos  en  ambos  países,  en  España  se  debe  realizar  un  Estudio  de  la 
Gestión  de  los  Productos  Dragados  (D,  V),  estudio  de  Dinámica  litoral  y  de  la 












de Salvador  incluye un control de  la ejecución de  las obras de dragado y vertido 
para  la  verificación  de  la  existencia  de  daños  a  la  biota,  con  la  presentación  de 
informes  periódicos.  La  prestación  de  servicios  técnicos  especializados  para  el 
control y mejora de la calidad ambiental de la obra de dragado es de un nivel de 
exigencia  superior  a  lo  establecido  en  los  procedimientos  establecidos  por  el 
órgano ambiental competente. 
 




































































1.  A  los  efectos  de  esta  Ley,  se  denomina  puerto  marítimo  al  conjunto  de  espacios  terrestres,  aguas 
marítimas  e  instalaciones  que,  situado  en  la  ribera  de  la  mar  o  de  las  rías,  reúna  condiciones  físicas, 
naturales o artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y 
sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la Administración competente. 
2.  Para  su  consideración  como  puertos  deberán  disponer  de  las  siguientes  condiciones  físicas  y  de 
organización: 




buques  para  realizar  sus  operaciones  o  permanecer  fondeados,  amarrados  o  atracados  en 
condiciones de seguridad adecuadas. 
c. Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres. 




3.  Se  entiende  por  tráfico  portuario  las  operaciones  de  entrada,  salida,  atraque,  desatraque,  estancia  y 
reparación de buques en puerto y las de transferencia entre éstos y tierra u otros medios de transporte, de 
mercancías  de  cualquier  tipo,  de  pesca,  de  avituallamientos  y  de  pasajeros  o  tripulantes,  así  como  el 
almacenamiento temporal de dichas mercancías en el espacio portuario. 











de  seguridad y de control administrativo para que en ellos  se  realicen actividades comerciales portuarias, 
entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento 
de  mercancías  de  cualquier  tipo,  en  volumen  o  forma  de  presentación  que  justifiquen  la  utilización  de 
medios mecánicos o instalaciones especializadas. 
2.  Tendrán,  asimismo,  la  consideración  de  actividades  comerciales  portuarias  el  tráfico  de  pasajeros, 
siempre que no sea local o de ría, y el avituallamiento y reparación de buques. 
3. A los efectos exclusivos de esta Ley, no tienen la consideración de actividades comerciales portuarias: 
a. Las  operaciones  de  descarga  y manipulación  de  la  pesca  fresca  excluidas  del  ámbito  del  servicio 
público de estiba y desestiba. 
b. El  atraque,  fondeo,  estancia,  avituallamiento,  reparación  y mantenimiento de buques pesqueros, 
deportivos y militares. 
c. Las  operaciones  de  carga  y  descarga  que  se  efectúen  manualmente,  por  no  estar  justificada 
económicamente la utilización de medios mecánicos. 
d. La  utilización  de  instalaciones  y  las  operaciones  y  servicios  necesarios  para  el  desarrollo  de  las 
actividades señaladas en este apartado. 
4. No son puertos comerciales, a los efectos de esta Ley: 
a. Los  puertos  pesqueros,  que  son  los  destinados  exclusiva  o  fundamentalmente  a  la  descarga  de 
pesca  fresca  desde  los  buques  utilizados  para  su  captura,  o  a  servir  de  base  de  dichos  buques, 





c. Los  que  estén  destinados  para  ser  utilizados  exclusiva  o  principalmente  por  embarcaciones 
deportivas o de recreo. 
d. Aquellos  en  los  que  se  establezca  una  combinación  de  los  usos  a  que  se  refieren  los  apartados 
anteriores. 
5.  El  Ministerio  de  Fomento,  previo  informe  favorable  de  los  Ministerios  de  Economía  y  Hacienda,  de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Seguridad Social autorizará en los 
puertos estatales la realización de operaciones comerciales. 
En  los  puertos  de  competencia  autonómica  la  realización  de  operaciones  comerciales  deberá  contar  con 
informe  favorable  de  los  Ministerios  señalados  en  el  párrafo  anterior,  por  lo  que  se  refiere  al  tráfico 





6.  Los  puertos  comerciales  que  dependan  de  la  Administración  del  Estado  integrarán  en  la  unidad  de  su 
gestión  los  espacios  y  dársenas  pesqueras,  así  como  los  espacios  destinados  a  usos  náutico‐deportivos 
situados dentro de su zona de servicio. Asimismo podrán  incluir en su ámbito espacios destinados a otras 
actividades  no  comerciales  cuando  éstas  tengan  carácter  complementario  de  la  actividad  esencial,  o  a 







b. Que  su  zona  de  influencia  comercial  afecte  de  forma  relevante  a  más  de  una  Comunidad 
Autónoma. 
c. Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional. 











3.  La  pérdida  de  la  condición  de  interés  general  comportará  el  cambio  de  su  titularidad  a  favor  de  la 
Comunidad  Autónoma  en  cuyo  territorio  se  ubique,  siempre  que  ésta  haya  asumido  las  competencias 
necesarias para ostentar dicha titularidad. 
 





















perjuicio  de  las  competencias  que  correspondan  a  otras  Administraciones  o  Departamentos  de  la 
Administración del Estado. 
Artículo 12. Otros puertos e instalaciones dependientes de la Administración del Estado. 
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3.  El  dominio  público  marítimo‐terrestre  ocupado  por  un  puerto  de  competencia  de  una  Comunidad 
Autónoma mantiene su titularidad estatal, si bien tiene la condición de adscrito a dicha Comunidad. 
4.  La  adscripción  de  bienes  de  dominio  público  marítimo‐terrestre  a  las  Comunidades  Autónomas  no 
devengará  canon  a  favor  de  la  Administración  del  Estado.  Las  concesiones  o  autorizaciones  que  las 
Comunidades  Autónomas  otorguen  en  el  dominio  público  marítimo‐terrestre  adscrito  devengarán  el 
correspondiente canon de ocupación a favor de la Administración del Estado. 
Las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autónomas otorguen en los puertos e instalaciones 
portuarias  estatales  que  les  fueran  transferidos  y  figuran  expresamente  relacionados  en  los 




1.  Los  espacios  de  dominio  público  marítimo‐terrestre  que  sean  necesarios  para  el  ejercicio  por  las 
Comunidades  Autónomas  de  las  competencias  que  les  correspondan  estatutariamente  en  materia  de 
puertos deberán ser objeto de adscripción por la Administración del Estado. 
2.  La  ampliación  de  la  zona  de  servicio  de  los  puertos  de  competencia  autonómica  o  la  construcción  de 
nuevos puertos de su competencia, deberán contar con el informe favorable del Ministerio de Fomento. 
El informe versará sobre la delimitación del nuevo dominio público estatal susceptible de adscripción, sobre 
la  posible  afección  de  los  usos  previstos  en  esos  espacios  a  la  protección  del  dominio  público marítimo‐
terrestre,  y  las medidas  necesarias  para  garantizar  dicha  protección.  El  incumplimiento  de  este  requisito 
esencial implica la nulidad de la aprobación del proyecto correspondiente. 
3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en que estén 




La  zona  de  servicio  de  un  puerto  otorgado  en  concesión  estará  compuesta  por  el  dominio  público  cuya 










de  señalización  marítima,  como  sistema  general  portuario  y  no  podrán  incluir  determinaciones  que 
supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria y de 
señalización marítima, requiriéndose informe previo vinculante de Puertos del Estado, previo dictamen de la 










aprobación  provisional,  dará  traslado  del  contenido  de  aquél  a  la  Autoridad  Portuaria  para  que 
ésta, en el plazo de un mes, se pronuncie sobre los aspectos de su competencia. 
En  caso  de  que  el  traslado  no  se  realice  o  de  que  la  Autoridad  Portuaria  se  pronuncie 
negativamente sobre la propuesta de la administración competente en materia urbanística, ésta no 
podrá  proceder  a  la  aprobación  definitiva  del  plan  especial,  debiendo  efectuarse  las  consultas 
necesarias con la Autoridad Portuaria, a fin de llegar a un acuerdo expreso sobre el contenido del 
mismo. 
De  persistir  el  desacuerdo,  durante  un  período  de  seis  meses,  contados  a  partir  del 
pronunciamiento  negativo  de  la  Autoridad  Portuaria,  corresponderá  al  Consejo  de  Ministros 
informar con carácter vinculante. 
La aprobación definitiva de  los planes especiales a que hace  referencia este apartado deberá  ser 
notificada  a  la  Autoridad  Portuaria  con  los  requisitos  establecidos  en  la  Ley  de  Procedimiento 
Administrativo. 
3.  El  plan  especial  deberá  incluir  entre  sus  determinaciones  las  medidas  y  previsiones  necesarias  para 





a  informe de  la administración urbanística  competente, que  se entenderá emitido en  sentido  favorable  si 
transcurre un mes desde la recepción de la documentación sin que se hubiera evacuado de forma expresa. 
2. En el caso de que no se haya aprobado el plan especial a que se refiere el número anterior, las obras de 
superestructura  e  instalaciones  que  realicen  las  Autoridades  Portuarias  en  el  dominio  público  de  su 
competencia deberán ser compatibles con los planes de utilización de los espacios portuarios. 





refiere  el  artículo  84.1.b  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por 
constituir obras públicas de interés general. 
4. En aquellos supuestos en que una obra pública portuaria, por su naturaleza y sus características, no sea 
susceptible  de  explotación  económica  por  un  concesionario,  la  Autoridad  Portuaria  podrá  contratar  la 
construcción  y  la  conservación de  la obra pública,  pudiendo otorgar  como contraprestación al  contratista 
una concesión de dominio público portuario regulada en el título IV de esta Ley. 
A tal efecto, se podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato el objeto 
y  las  características  de  la  concesión  demanial.  En  todo  caso,  deberá  delimitarse  la  zona  sobre  la  que  se 
otorgaría la correspondiente concesión. 
Asimismo,  se  establecerá  en  el  pliego  que  la  oferta  por  la  concesión  de  dominio  público,  junto  con  la 
documentación técnica y económica que deba acompañarse a la misma, se presente al mismo tiempo que la 
oferta por el contrato de construcción y explotación de la obra, o de construcción y conservación. 









2.  Los  proyectos  de  construcción  se  sujetarán  al  procedimiento  de  declaración  de  impacto  ambiental  de 
acuerdo con la legislación aplicable. 
Igualmente, se someterán a  informe de los Ministerios de Defensa, de Economía y Hacienda, de Industria, 
Comercio  y  Turismo  sobre  los  aspectos  de  sus  respectivas  competencias,  y  del Ministerio  de  Agricultura, 
Pesca y Alimentación en el caso que se prevean actividades pesqueras. 
La Comunidad Autónoma y  los Ayuntamientos en  los que  se  sitúe  la  zona de  servicio del puerto emitirán 
informes  en  relación  con  sus  competencias  de  ordenación  del  territorio  y  urbanismo.  Asimismo,  la 
Comunidad Autónoma emitirá informe en relación con sus competencias sobre pesca en aguas interiores y 
ordenación del sector pesquero. 
Cualquiera  de  estos  informes  se  entenderá  favorable  si  transcurre  un  mes  desde  la  recepción  de  la 
documentación sin que el informe se haya emitido de forma expresa. 
Artículo 21. Ampliación o modificación de puertos.  
1.  La  realización  de  nuevas  obras  de  infraestructura  y  la  ampliación  de  los  puertos  estatales  existentes, 
exigirá la redacción y aprobación del correspondiente proyecto y estudios complementarios por la Autoridad 
Portuaria competente o, en su caso, por Puertos del Estado. 
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Para  la  ejecución  de  estas  nuevas  obras  de  infraestructura  portuaria  o  de  ampliación  de  los  puertos 





2.  Para  la  modificación  o  ampliación  de  puertos  podrán  realizarse  obras  de  dragado  y  de  relleno  con 
materiales de origen terrestre o marítimo que por su naturaleza, disposición final o aislamiento protector no 
den  origen  a  procesos  de  contaminación  que  superen  los  niveles  exigibles  por  la  normativa  aplicable  de 
calidad de las aguas marítimas. 









derechos  comprendidos  en  el  replanteo  del  proyecto  y  en  las  modificaciones  de  obras  que  puedan 


















Ministerio de Fomento, que se  regirá por  su  legislación específica, por  las disposiciones de  la  Ley General 
Presupuestaria  que  le  sean  de  aplicación  y,  supletoriamente,  por  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
Corresponde  al Ministerio  de  Fomento  la  aprobación  del  plan  anual  de  objetivos  de  Puertos  del  Estado, 
establecer  el  sistema  para  su  seguimiento  y,  sin  perjuicio  de  otras  competencias,  ejercer  el  control  de 
eficiencia  de  la  Entidad  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente.  Reglamentariamente,  se  establecerán  los 
instrumentos y procedimientos oportunos para el ejercicio de dichas competencias. 
2. El organismo público Puertos del Estado, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 
plena  capacidad  de  obrar,  ajustará  sus  actividades  al  ordenamiento  jurídico  privado,  incluso  en  las 
adquisiciones patrimoniales  y  contratación,  salvo  en el  ejercicio  de  las  funciones de poder público que el 
ordenamiento le atribuya. 
En  materia  de  contratación,  Puertos  del  Estado  habrá  de  someterse,  en  todo  caso,  a  los  principios  de 
publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés del ente y homogeneización del sistema de contratación en 
el  sector  público,  debiendo  someterse  a  lo  establecido  en  la  Ley  48/1998,  de  30  de  diciembre,  sobre 
procedimientos  de  contratación  en  los  sectores  del  agua,  la  energía,  los  transportes  y  las 
telecomunicaciones cuando celebre contratos comprendidos en el ámbito de la misma. 
En cuanto al régimen patrimonial, se regirá por su  legislación específica y, en  lo no previsto en ella, por  la 
legislación de patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.  Los  actos  dictados  por  Puertos  del  Estado  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  públicas,  y  en  concreto,  en 
relación con la gestión y utilización del dominio público, la exacción y recaudación de los ingresos públicos, y 
la  imposición  de  sanciones,  agotarán  la  vía  administrativa,  excepto  en  materia  tributaria,  donde  serán 
recurribles en vía económico‐administrativa. 
4.  El  asesoramiento  jurídico,  la  defensa  y  la  representación  en  juicio  del  Ente  público  podrá  ser 
encomendada a los Abogados del Estado integrados en los Servicios Jurídicos del Estado, mediante convenio 
en  el  que  se  determinará  la  compensación  económica  a  abonar,  la  cual  generará  crédito  en  los  servicios 
correspondientes del Ministerio de Justicia. 
Artículo 25. Competencias.  
A  Puertos  del  Estado  le  corresponden  las  siguientes  competencias,  bajo  la  dependencia  y  supervisión del 
Ministerio de Fomento: 
a. La  ejecución de  la  política  portuaria  del Gobierno  y  la  coordinación  y  el  control  de  eficiencia  del 
sistema portuario de titularidad estatal, en los términos previstos en esta Ley. 
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b. La  coordinación  general  con  los  diferentes  órganos  de  la  Administración General  del  Estado  que 
establecen  controles  en  los  espacios  portuarios  y  con  los modos  de  transporte  en  el  ámbito  de 
competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria. 
















los  planes  de  empresa  acordados  con  éstas,  y  la  consolidación  de  sus  contabilidades  y 
presupuestos. 














una  de  las  Autoridades  Portuarias,  en  los  planes  de  empresa  definidos  en  la  letra  a  de  este 
apartado. 
g. Autorizar  la participación de  las Autoridades Portuarias en sociedades mercantiles, cuyo objeto 
social  debe  estar  ligado  al  desarrollo  de  actividades  vinculadas  a  la  explotación  portuaria,  y  la 
adquisición o enajenación de sus acciones, cuando no concurran  los supuestos establecidos en el 







j.  La  planificación,  normalización,  inspección  y  control  del  funcionamiento  de  los  servicios  de 
señalización marítima y la prestación de los que no se atribuyan a las Autoridades Portuarias. 
k. Ostentar  la  representación de  la Administración General  del  Estado  en materia  portuaria  y  de 
señalización marítima, en organismos y comisiones internacionales, cuando no sea asumida por el 
















o. Establecer recomendaciones en determinadas materias para  la  fijación de objetivos y  líneas de 
actuación de  los puertos de  interés general,  facilitando, asimismo, el  intercambio de  información 
entre éstos. 
p. Elaborar las estadísticas de tráfico y de otras materias de interés para el sistema portuario. 
2. En cumplimiento de estas  funciones, Puertos del Estado elaborará anualmente un  informe relativo a  la 
ejecución de la política portuaria, que comprenderá el análisis de la gestión desarrollada en los puertos de 
interés  general,  y  que  remitirá  al  Ministerio  de  Fomento  que  lo  elevará  a  las  Cortes  Generales.  Las 
Autoridades Portuarias suministrarán a dicho ente público la información que les sea requerida. 










Autoridad  Portuaria,  que  será  su  Presidente,  quien  podrá  ser  sustituido  por  la  persona  que  designe  el 
Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  entre  sus  demás  miembros,  a  propuesta  del 










a. Conferir  y  revocar  poderes  generales  o  especiales  a  personas  determinadas,  tanto  físicas  como 
jurídicas, para los asuntos en que fuera necesaria tal otorgamiento. 











g. Autorizar  las  inversiones  y  operaciones  financieras  de  Puertos  del  Estado  que  resulten  de  su 










k. Declarar  la  innecesariedad  de  aquellos  bienes  de  dominio  público  que  no  sean  precisos  para  el 




































3. El Presidente podrá delegar en  los Consejeros determinadas  funciones relativas al Consejo Rector, y  las 












1.  Las Autoridades Portuarias  son organismos públicos de  los previstos en el apartado 6 del artículo 6 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 
plena capacidad de obrar, y se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General 
Presupuestaria  que  le  sean  de  aplicación  y,  supletoriamente,  por  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
2.  Las  Autoridades  Portuarias  ajustarán  sus  actividades  al  ordenamiento  jurídico  privado,  incluso  en  las 
adquisiciones patrimoniales  y  contratación,  salvo  en el  ejercicio  de  las  funciones de poder público que el 
ordenamiento le atribuya. 
En  la  contratación,  las  Autoridades  Portuarias  habrán  de  someterse,  en  todo  caso,  a  los  principios  de 
publicidad,  concurrencia,  salvaguarda  del  interés  del  organismo  y  homogeneización  del  sistema  de 
contratación  en  el  sector  público,  debiendo  someterse  a  lo  establecido  en  la  Ley  48/1998,  de  30  de 
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,  la energía,  los transportes y  las 
telecomunicaciones cuando celebren contratos comprendidos en el ámbito de la misma. 
En cuanto al régimen patrimonial, se regirá por su  legislación específica y, en  lo no previsto en ella, por  la 
legislación de patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.  Las  Autoridades  Portuarias  desarrollarán  las  funciones  que  se  les  asigna  en  esta  Ley  bajo  el  principio 
general  de  autonomía  funcional  y  de  gestión,  sin  perjuicio  de  las  facultades  atribuidas  al  Ministerio  de 
Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que correspondan a las Comunidades Autónomas. 
4.  El  Gobierno,  mediante  Real  Decreto,  a  propuesta  del  Ministro  de  Fomento  y  previo  informe  de  la 
Comunidad  Autónoma,  podrá  agrupar  en  una  misma  Autoridad  Portuaria  la  administración,  gestión  y 
explotación  de  varios  puertos  de  competencia  de  la  Administración  General  del  Estado  ubicados  en  el 
territorio  de  una  misma  Comunidad  Autónoma  para  conseguir  una  gestión  más  eficiente  y  un  mayor 
rendimiento del conjunto de medios utilizados. En este caso el nombre del puerto podrá ser sustituido por 
una referencia que caracterice al conjunto de puertos gestionados. 
5.  Los  puertos  de  nueva  construcción  serán  incluidos,  por  Orden  del  Ministerio  de  Fomento,  y  previo 
informe de la Comunidad Autónoma, en el ámbito competencial de una Autoridad Portuaria ya existente, o 
serán gestionados por una Autoridad Portuaria creada al efecto. 
6.  La  creación de una Autoridad Portuaria  como  consecuencia  de  la  construcción de un nuevo puerto  de 
titularidad  estatal  se  realizará mediante  Real  Decreto  aprobado  en  Consejo  de Ministros  a  propuesta  del 




en  relación  con  la  gestión  y  utilización  del  dominio  público,  la  exacción  y  recaudación  de  tasas  y  la 
imposición  de  sanciones,  agotarán  la  vía  administrativa,  excepto  en  materia  tributaria,  donde  serán 
recurribles en vía económico‐administrativa. 
 





a. La prestación de  los  servicios  generales,  así  como  la  gestión  y  control  de  los  servicios  portuarios 
para  lograr  que  se  desarrollen  en  condiciones  óptimas  de  eficacia,  economía,  productividad  y 
seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos. 
b. La ordenación de  la zona de servicio del puerto y de  los usos portuarios, en coordinación con  las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 




e. La optimización de  la gestión económica y  la  rentabilización del patrimonio y de  los recursos que 
tengan asignados. 





1.  Para  el  ejercicio  de  las  competencias  de  gestión  atribuidas  por  el  artículo  anterior,  las  Autoridades 
Portuarias tendrán las siguientes funciones: 




c.  Coordinar  la  actuación  de  los  diferentes  órganos  de  la  Administración  y  entidades  por  ella 
participadas, que ejercen sus actividades en el ámbito del puerto, salvo cuando esta  función esté 
atribuida expresamente a otras Autoridades. 
d. Ordenar  los  usos  de  la  zona  de  servicio  del  puerto,  y  planificar  y  programar  su  desarrollo,  de 
acuerdo con los instrumentos de ordenación del territorio y de planificación urbanística aprobados. 
e.  Redactar  y  formular  los  planes  especiales  de ordenación de  la  zona de  servicio del  puerto,  en 
desarrollo del planeamiento general urbanístico. 
f. Proyectar y construir las obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados. 




















de  usos  del  dominio  público  portuario.  Así  como  otorgar  las  licencias  de  prestación  de  servicios 
portuarios en la zona de servicio del puerto. 
m. Recaudar las tasas por las concesiones y autorizaciones otorgadas, vigilar el cumplimiento de las 
cláusulas  y  condiciones  impuestas  en  el  acto  de  otorgamiento,  aplicar  el  régimen  sancionador  y 
adoptar  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  la  protección  y  adecuada  gestión  del  dominio 
público portuario. 
n.  Impulsar  la  formación  de  su  personal  y  desarrollar  estudios  e  investigaciones  en  materias 
relacionadas con la actividad portuaria y la protección del medio ambiente, así como colaborar en 
ello con otros puertos, organizaciones o empresas, ya sean nacionales o extranjeras. 




p.  Gestionar  su  política  comercial  internacional,  sin  perjuicio  de  las  competencias  propias  de  los 
Ministerios de Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores. 
q. utorizar la participación de la Autoridad Portuaria en sociedades, y la adquisición y enajenación 
de  sus  acciones,  cuando  el  conjunto  de  compromisos  contraídos  no  supere  el  1 %  del  activo  no 







que  sirvan  de  aproximación  y  acceso  del  buque  al  puerto  o  puertos  que  gestionen,  así  como  el 
balizamiento  interior  de  las  zonas  comunes.  Se  excluye  de  este  servicio  la  instalación  y  el 




otorgadas  en  concesión  o  autorización,  incluidas  las  destinadas  a  cultivos  marinos  y  emisarios 
submarinos,  o  de  otras  instalaciones  ubicadas  en  el  medio  marino  susceptibles  de  poder 
representar un obstáculo a  la navegación, que serán realizados por el titular o responsable de  las 
mismas. 
t.  Promover  que  las  infraestructuras  y  servicios  portuarios  respondan  a  una  adecuada 
intermodalidad marítimo‐terrestre,  por  medio  de  una  red  viaria  y  ferroviaria  eficiente  y  segura, 
conectada  adecuadamente  con  el  resto  del  sistema de  transporte  y  con  los  nodos  logísticos  que 
puedan ser considerados de interés general. 
u.  Administrar  las  infraestructuras  ferroviarias  de  su  titularidad,  favoreciendo  una  adecuada 
intermodalidad marítimo‐ferroviaria. 
v.  Recabar  la  información  relativa  a  los  servicios  que  se  presten  y  a  las  actividades  que  se 
desarrollen en la zona de servicio de los puertos que gestionen. 
2. Del ejercicio de  las funciones en materia de planificación, proyecto y construcción de obras, gestión del 
dominio  público mediante  el  otorgamiento  de  concesiones  y  autorizaciones  y  la  regulación  y  control  del 
tráfico portuario, el fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con aquél, las tarifas 
y  su  aplicación  y  la  coordinación  de  las  operaciones  de  los  distintos  modos  de  transporte  en  el  espacio 




































• Los  municipios  en  cuyo  término  está  localizada  la  zona  de  servicio  del  puerto  tendrán  una 









Administración  General  del  Estado,  dicha  propuesta  será  realizada  por  el  Presidente  del  ente 
público Puertos del Estado. 
• Los  nombramientos  de  los  Vocales  del  Consejo  de  Administración  a  que  se  refiere  la  letra  c), 







a. Los  propietarios,  socios,  consejeros,  directores,  gerentes,  cargos  de  confianza,  o  directivos  en 






























porcentaje de  los mismos que se destine a  la constitución de reservas, en  la cantidad que resulte 
precisa para la realización de inversiones y para el adecuado funcionamiento de la Entidad. 
h.  Autorizar  las  inversiones  y  operaciones  financieras  de  la  Entidad,  incluidas  la  constitución  y 
participación en sociedades mercantiles, previo cumplimiento de los requisitos legales necesarios. 
i. Aprobar los proyectos que supongan la ocupación de bienes y adquisición de derechos a que se 
refiere el artículo 22 de  la presente Ley, sin perjuicio de  la aprobación técnica de  los mismos por 
técnico competente. 
j.  Ejercer  las  facultades  de  policía  que  le  atribuye  la  presente  Ley,  y  que  sean necesarias  para  el 
cumplimiento de sus fines. 








generales  que  apruebe  el  Ministerio  de  Fomento,  recaudar  las  tasas  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento  especial  del  dominio  público  portuario,  así  como  las  tasas  por  prestación  de 
servicios no comerciales. 





p.  Acordar  lo  conveniente  sobre  el  ejercicio  de  las  acciones  y  recursos  que  correspondan  a  las 
Autoridades Portuarias en defensa de sus intereses ante las Administraciones Públicas y Tribunales 













y  el  Secretario.  La  representación de  los Vocales  sólo podrá  conferirse  a otros miembros del Consejo por 
escrito y para cada sesión. 
Los  acuerdos  del  Consejo  de  Administración  serán  adoptados  por  mayoría  de  votos  de  los  miembros 
presentes o representados. No obstante, para el nombramiento del Director así como para el ejercicio de las 




1.  El  Presidente  de  la  Autoridad  Portuaria  será  designado  y  separado  por  el  órgano  competente  de  la 







a. Representar de modo permanente  a  la Autoridad Portuaria  y  a  su Consejo de Administración en 
cualesquiera actos y contratos y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en 
juicio  y  fuera  de  él,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de  apoderamiento  propias  del  Consejo  de 
Administración. 
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b. Convocar,  fijar  el  orden  del  día,  presidir  y  levantar  las  reuniones  del  Consejo  de  Administración, 
dirigiendo  sus  deliberaciones. 
La convocatoria podrá tener  lugar de oficio o a propuesta de  la quinta parte de  los miembros del 
Consejo de Administración 
c. Establecer directrices generales para la gestión de los servicios de la entidad. 
d. Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  aplicables  a  la  Autoridad  Portuaria  y  de  los  acuerdos 
adoptados por el Consejo de Administración. 
e. Presentar al Consejo de Administración el plan de empresa, con los objetivos de gestión y criterios 
de  actuación  de  la  entidad,  así  como  los  proyectos  de  presupuestos,  de  programa  de  actuación, 
inversiones y financiación y de cuentas anuales. 




3.  Corresponde  al  Presidente  velar  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  esta  Ley  atribuye  a  las 
Autoridades Portuarias ante Puertos del Estado, especialmente en relación a las disposiciones y actos cuya 
aprobación  o  informe  corresponde  a  éste,  así  como  la  de  suministrar  al  mismo  toda  la  información  de 
interés para el sistema portuario estatal. 
Artículo 42. Vicepresidente: Designación y funciones. 









a. La  dirección  y  gestión  ordinaria  de  la  entidad  y  de  sus  servicios,  con  arreglo  a  las  directrices 
generales que reciba de los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, así como la elevación al 
Presidente de la propuesta de la estructura orgánica de la entidad. 
b. La  incoación  y  tramitación  de  los  expedientes  administrativos,  cuando  no  esté  atribuido 
expresamente  a  otro  órgano,  así  como  la  emisión  preceptiva  de  informe  acerca  de  las 












en  el  que  podrán  estar  representadas  aquellas  personas  físicas  o  jurídicas  que  lo  soliciten  en  las  que, 













1.  El  Fondo  de  Financiación  y  Solidaridad  estará  constituido  por  las  cantidades  que  voluntariamente  los 
organismos públicos portuarios  con excedentes de  tesorería pongan a disposición de otras,  con el  interés 
que en cada caso se fije de acuerdo con las condiciones del mercado. 
2. Puertos del Estado deberá autorizar previamente las anteriores operaciones, a fin de que la utilización del 
























































2.  El  consignatario,  en  el  supuesto  de  que  exista,  estará  obligado  directamente  ante  las  Autoridades 
Portuarias  y  Marítimas  al  pago  de  las  liquidaciones  que  se  establezcan  por  tasas  u  otros  conceptos 
originados por la estancia del buque en puerto conforme a lo dispuesto en esta Ley. En el supuesto de que el 
buque  no  estuviera  consignado  estará  obligado  al  pago  de  dichas  liquidaciones  el  capitán  del  buque.  En 
ambos casos, el naviero o el propietario del buque estará obligado con carácter solidario. 
La responsabilidad del consignatario en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el naviero 
para  con  los  cargadores  o  receptores  de  las  mercancías  transportadas  por  el  buque  se  regirá  por  la 
legislación mercantil específica. 
3. Para garantizar las obligaciones del consignatario frente a la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima, 
el  consignatario  de  buques  deberá  depositar  ante  la  Entidad  portuaria  garantías  económicas  o  avales 
bancarios suficientes, de acuerdo con los criterios que se determinen en el pliego de condiciones generales a 
que se refiere el artículo 59.2 de la presente Ley. 
4.  El  agente  consignatario  de  un  buque  podrá  renunciar  unilateralmente  a  la  consignación  del  mismo, 















que,  dado  que  éste  constituye  un  hecho  económico  de  la mayor  importancia,  el  Estado  debe  establecer 
criterios generales para ajustarlo al objetivo de llevar a cabo una política económica común y para adecuarlo 
a las exigencias de unidad de la economía que requiere un mercado único. De ello se deriva la necesidad de 
mantener  la  coordinación  del  sistema  portuario  estatal  a  través  del  establecimiento  de  unas  normas 
comunes de funcionamiento y gestión. 
Sin embargo, la incidencia creciente de los puertos en la economía española requiere una adaptación de su 
modelo de organización a  las  circunstancias de un entorno  cambiante,  cada  vez más abierto  y  libre.  Para 
ello,  resulta  recomendable  profundizar  en  la  autonomía  funcional  y  de  gestión  de  las  Autoridades 
Portuarias, que ya tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y plena capacidad de obrar, fomentando 
el  desarrollo  de  una  organización  profesionalizada,  ágil  y  adaptada  a  las  peculiaridades  de  cada  puerto, 
capaz  de  garantizar  la  prestación  de  unos  servicios  eficientes  y  eficaces  y  desarrollar  su  actividad  con 
criterios empresariales. 
Ahora  bien,  dada  la  organización  territorial  del  Estado  y  el  impacto  económico  y  social  que  para  las 
Comunidades  Autónomas  tienen  los  puertos  de  interés  general  ubicados  en  su  territorio,  resulta 
conveniente establecer las medidas precisas para facilitar que aquéllas participen con mayor intensidad en 
la estructura organizativa de las Autoridades Portuarias, al objeto de que las decisiones que éstas adopten 





Reforzar  la  autonomía  funcional  y  de  gestión  de  las  Autoridades  Portuarias,  para  que  desarrollen  su 
actividad con procedimientos de gestión empresarial, sin perjuicio de los necesarios mecanismos de control 
y de coordinación. 
Regular  la participación de  las Comunidades Autónomas en  la estructura y organización de  los puertos de 
interés general, a través de  la designación de  los órganos de gobierno de  las Autoridades Portuarias. A tal 
fin,  se establece que  las Comunidades Autónomas designen a  su Presidente y determinen  la  composición 
última  de  su  Consejo  de  Administración,  aunque  garantizando,  en  todo  caso,  la  presencia  en  éste  de  las 
Administraciones  local,  autonómica y  central, de  las Cámaras de Comercio,  Industria y Navegación, de  las 
organizaciones  empresariales  y  sindicales  más  representativas  y  de  los  sectores  económicos  relevantes 
relacionados con el tráfico portuario. 
Profesionalizar  la  gestión  de  cada  puerto  y  potenciar  la  presencia  del  sector  privado  en  las  operaciones 
portuarias. 




Configurar  al  ente  público  Puertos  del  Estado  como  órgano  encargado  del  control  de  las  facultades  que 




Autoridades Portuarias, sin más  límites que  los que se deducen del objetivo de autofinanciación y  los que 
resulten del mantenimiento de un marco de libre y leal competencia, evitando prácticas abusivas en relación 
a  tráficos  cautivos,  así  como  actuaciones  discriminatorias  u  otras  acciones  análogas.  Por  otro,  la  nueva 
configuración  del  Fondo  de  Contribución  elimina  cualquier  discrecionalidad,  tanto  en  las  aportaciones  al 
mismo por parte de las Autoridades Portuarias, como en su distribución entre éstas, que se realizará por un 
Comité en el que estarán representadas las mismas, a la vez que se acota la cuantía económica del mismo 





Con  esta modificación de  la  Ley  de Puertos  del  Estado  y  de  la Marina Mercante  se  trata  en definitiva  de 
mejorar el régimen jurídico bajo el que se desarrolla  la actividad portuaria, de integrar  los  intereses de las 
Comunidades Autónomas en la gestión de los puertos de interés general, de establecer un escenario de libre 
y  leal  competencia, perfilando  los papeles que han de  jugar  tanto el  sector público como el privado, y de 
dotar,  en  última  instancia,  al  sistema  portuario  español  de  las  facilidades  necesarias  para  mejorar  su 
posición  competitiva,  en  un  mercado  abierto.  Todo  ello  en  un  régimen  de  autonomía  de  gestión  de  las 



















Determinar  la  organización portuaria  estatal,  dotando  a  los  puertos  de  interés  general  de  un  régimen de 
autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de las competencias atribuidas por esta Ley, y regular la 










público  aquellas  que  se  consideren  precisas  para  asegurar  las  comunicaciones marítimas  esenciales  de  la 
Península con los territorios españoles no peninsulares y de éstos entre sí. 
Corresponde  al  Gobierno  la  determinación  de  las mencionadas  navegaciones,  así  como  de  las  exigencias 




El Gobierno, en el  ámbito de  las  competencias del  Estado, podrá establecer que  la prestación de  todas o 
alguna  de  estas  navegaciones  se  realice  en  régimen  de  autorización  administrativa  en  la  que  podrán 








términos  establecidos  en  esta  Ley,  y  ejercerán  las  funciones  que  les  atribuye  la  misma  y  el  resto  del 
ordenamiento jurídico.» 
4. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado de la forma siguiente: 


















b)  La  coordinación  general  con  los  diferentes  órganos  de  la  Administración  General  del  Estado  que 
establecen controles en los espacios portuarios y con los modos de transporte en el ámbito de competencia 
estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria. 














Los  referidos  planes  deberán  comprender,  como mínimo,  un  diagnóstico  de  situación,  las  previsiones  de 
tráfico portuario,  las previsiones económico  financieras,  los objetivos de gestión y  la programación de  las 
inversiones. 
 
Cuando  una  Autoridad  Portuaria  considere  necesario  establecer  unos  objetivos  con  horizonte  temporal 
superior a cuatro años, deberá formular un plan a tal fin que deberá ser acordado igualmente con Puertos 
del Estado. 





c) Proponer, en su caso, para su  inclusión en  los Presupuestos Generales del Estado,  las aportaciones que 
pudieran asignarse en los mismos para inversiones en obras e infraestructuras de las Autoridades Portuarias. 
 




Las  actuaciones  en  materia  de  seguridad  se  realizarán  en  colaboración  con  el  Ministerio  del  Interior  y, 
cuando  proceda,  con  los  órganos  correspondientes  de  las  Comunidades  Autónomas  competentes  para  la 
protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. 
f) Ejercer el control de eficiencia de la gestión y del cumplimiento de los objetivos fijados para cada una de 
las  Autoridades  Portuarias,  en  los  planes  de  empresa  definidos  en  la  letra  a)  de  este  apartado. 
 
g)  Autorizar  la  participación  de  las  Autoridades  Portuarias  en  sociedades mercantiles,  cuyo  objeto  social 
debe  estar  ligado  al  desarrollo  de  actividades  vinculadas  a  la  explotación  portuaria,  y  la  adquisición  o 
enajenación de sus acciones, cuando no concurran los supuestos establecidos en el artículo 37.1.q), siempre 








j)  La planificación, normalización,  inspección y  control del  funcionamiento de  los  servicios de  señalización 
marítima y la prestación de los que no se atribuyan a las Autoridades Portuarias. 
k) Ostentar la representación de la Administración General del Estado en materia portuaria y de señalización 





m) Elaborar y  someter a  la aprobación del Ministerio de Fomento, previos  los  trámites establecidos en el 
artículo 106, el Reglamento General de Servicio y Policía de los puertos, e informar sobre la conformidad de 
las Ordenanzas portuarias al modelo de Ordenanzas incluido en dicho Reglamento. 
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n)  Impulsar  las  actuaciones  de  los  diferentes  órganos  de  la  Administración  General  del  Estado  con 
competencias  en materia  de  intermodalidad,  logística  y  transporte  combinado  en  los  puertos  de  interés 
general. 




p)  Elaborar  las  estadísticas  de  tráfico  y  de  otras  materias  de  interés  para  el  sistema  portuario. 
 
2. En cumplimiento de estas  funciones, Puertos del Estado elaborará anualmente un  informe relativo a  la 
ejecución de la política portuaria, que comprenderá el análisis de la gestión desarrollada en los puertos de 
interés  general,  y  que  remitirá  al  Ministerio  de  Fomento  que  lo  elevará  a  las  Cortes  Generales.  Las 
Autoridades Portuarias suministrarán a dicho ente público la información que les sea requerida. 






Autoridad  Portuaria,  que  será  su  Presidente,  quien  podrá  ser  sustituido  por  la  persona  que  designe  el 
Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  entre  sus  demás  miembros,  a  propuesta  del 
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b) Aprobar  la organización del ente y sus modificaciones, así como  las normas  internas y  las disposiciones 
necesarias para su gestión. 
c)  Establecer  las  reglas  de  funcionamiento  del  propio  Consejo  Rector,  con  sujeción  a  lo  establecido  en  el 
apartado 6 de este artículo, su régimen económico y las funciones del Secretario del Consejo. 
d) Nombrar y separar al personas directivo del ente público y aprobar su régimen retributivo, a propuesta 
del  Presidente,  aprobar  las  necesidades  de  personal  del  ente  público,  así  como  sus modificaciones  y  los 
criterios generales para la selección, admisión y retribución del mismo, sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa laboral o presupuestaria. 




de  los  mismos  que  se  destine  a  la  constitución  de  reservas,  en  la  cantidad  que  resulte  precisa  para  la 
realización  de  inversiones  y  para  su  adecuado  funcionamiento.  El  resto  de  los  resultados,  deducido  este 
porcentaje, se ingresará en el Tesoro. 
g) Autorizar  las  inversiones y operaciones  financieras de Puertos del Estado que resulten del programa de 






grado  o  jurisdicción.  En  caso  de  urgencia,  esta  facultad  podrá  ser  ejercida  por  el  Presidente,  quien  dará 
cuenta inmediata de lo actuado al Consejo Rector en su primera reunión. 
j)  Realizar  cuantos  actos  de  gestión,  disposición  y  administración  de  su  patrimonio  propio  se  reputen 
precisos. 
 




























d)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  aplicables  al  ente  público  y  por  la  ejecución  de  los  acuerdos 
tomados por el Consejo Rector. 








3. El Presidente podrá delegar en  los Consejeros determinadas  funciones relativas al Consejo Rector, y  las 
correspondientes al  funcionamiento de Puertos del Estado en  los demás órganos del mismo, salvo  las que 
ejerce por delegación del Consejo.» 
11. Los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 35 quedan redactados de la forma siguiente: 
«3.  Las  Autoridades  Portuarias  desarrollarán  las  funciones  que  se  les  asigna  en  esta  Ley  bajo  el  principio 
general  de  autonomía  funcional  y  de  gestión,  sin  perjuicio  de  las  facultades  atribuidas  al  Ministerio  de 
Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que correspondan a las Comunidades Autónomas. 
4.  El  Gobierno,  mediante  Real  Decreto,  a  propuesta  del  Ministro  de  Fomento  y  previo  informe  de  la 
Comunidad  Autónoma,  podrá  agrupar  en  una  misma  Autoridad  Portuaria  la  administración,  gestión  y 
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explotación  de  varios  puertos  de  competencia  de  la  Administración  General  del  Estado  ubicados  en  el 






6.  La  creación de una Autoridad Portuaria  como  consecuencia  de  la  construcción de un nuevo puerto  de 
titularidad  estatal  se  realizará mediante  Real  Decreto  aprobado  en  Consejo  de Ministros  a  propuesta  del 








de  eficacia,  economía,  productividad  y  seguridad,  sin  perjuicio  de  la  competencia  de  otras  autoridades. 
 
b)  La  ordenación  de  la  zona  de  servicio  del  puerto  y  de  los  usos  portuarios,  en  coordinación  con  las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, y 








g)  La  coordinación  de  las  operaciones  de  los  distintos  modos  de  transporte  en  el  espacio  portuario.» 
 
13. El artículo 37 tendrá la siguiente redacción: 
















protección que sean precisas con sujeción a  lo establecido en  la  legislación urbanística y en  la ordenación 
territorial. 
 
f)  Proyectar  y  construir  las  obras  necesarias  en  el  marco  de  los  planes  y  programas  aprobados. 
 




i)  Informar el proyecto de Reglamento general de servicio y policía de  los puertos y elaborar y aprobar  las 
correspondientes  ordenanzas  portuarias  con  los  trámites  y  requisitos  establecidos  en  el  artículo  106,  así 
como velar por su cumplimiento. 
j)  Controlar,  en  el  ámbito  portuario,  el  cumplimiento  de  los  reglamentos  de  mercancías  peligrosas  y  de 
seguridad  e  higiene,  así  como  de  los  sistemas  de  seguridad  y  contra  incendios,  sin  perjuicio  de  las 









m)  Recaudar  los  cánones  o  precios  públicos  por  las  concesiones  y  autorizaciones  otorgadas,  vigilar  el 
cumplimiento  de  las  cláusulas  y  condiciones  impuestas  en  el  acto  de  otorgamiento,  aplicar  el  régimen 
sancionador y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio 
público portuario. 
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n)  Impulsar  la  formación de  su personal  y desarrollar  estudios e  investigaciones en materias  relacionadas 
con la actividad portuaria y la protección del medio ambiente, así como colaborar en ello con otros puertos, 
organizaciones o empresas, ya sean nacionales o extranjeras. 
ñ)  Inspeccionar  el  funcionamiento  de  las  señales marítimas,  cuyo  control  se  le  asigne,  en  los  puertos  de 
competencia  de  las  Comunidades  Autónomas,  denunciando  a  éstas,  como  responsables  de  su 
funcionamiento y mantenimiento, los problemas detectados para su corrección. 









El objeto  social de  las  sociedades mercantiles participadas por  la Autoridad Portuaria debe estar  ligado al 
desarrollo de actividades vinculadas a la explotación portuaria. 
r) Proponer estrategias y criterios relativos a las condiciones de prestación del servicio de estiba y desestiba 




dominio  público mediante  el  otorgamiento  de  concesiones  y  autorizaciones  y  la  regulación  y  control  del 
tráfico portuario, el fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con aquél, las tarifas 
y  su  aplicación  y  la  coordinación  de  las  operaciones  de  los  distintos  modos  de  transporte  en  el  espacio 
















Los municipios en cuyo término está  localizada  la zona de servicio del puerto  tendrán una representación 
del  14  por  100  del  total  de  los  miembros  del  Consejo.  Cuando  sean  varios  los  municipios  afectados,  la 
representación corresponderá en primer lugar a aquel o aquellos que den nombre al puerto o a los puertos 
administrados por  la Autoridad Portuaria,  y posteriormente a  los demás en proporción a  la  superficie del 
término municipal afectada por la zona de servicio. 
El 24 por 100 del total de los miembros del Consejo serán designados en representación de las Cámaras de 
Comercio,  Industria  y  Navegación,  organizaciones  empresariales  y  sindicales  y  sectores  económicos 
relevantes en el ámbito portuario. 







nombramientos  de  los  Vocales  del  Consejo  de  Administración  a  que  se  refiere  la  letra  c),  tendrán  una 
duración de cuatro años, siendo renovable, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente. 






sociedades  o  empresas  que  presten  servicios  o  desarrollen  actividades  en  el  puerto,  cuya  concesión, 
autorización  o  contratación  sea  competencia  o  corresponda  suscribir  a  la  Autoridad  Portuaria,  salvo  que 
ostente un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local. 
b) Todos aquellos que tengan participación o interés directo en empresas o entidades que realicen o tengan 
presentadas  ofertas  para  la  realización  en  el  puerto  de  obras  y  suministros  o  de  cualquier  actividad  que 
genere  a  la  Autoridad  Portuaria  gastos  relevantes,  salvo  que  se  trate  de  entidades  o  corporaciones  de 











a)  Regir  y  administrar  el  puerto,  sin  perjuicio  de  las  facultades  que  le  correspondan  al  Presidente. 
 





d)  Establecer  sus  normas  de  gestión  y  sus  reglas  de  funcionamiento  interno,  su  régimen  económico  y 
funciones del Secretario, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo. 
e) Nombrar  y  separar  al  personal  directivo  de  la  Autoridad  Portuaria  y  aprobar  su  régimen  retributivo,  a 
propuesta  del  Presidente,  definir  la  política  general  de  recursos  humanos  de  la  entidad  y  establecer  los 
criterios  para  la  negociación  colectiva  de  las  condiciones  de  trabajo  del  personal,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido en la normativa laboral o presupuestaria. 
f)  Aprobar  los  proyectos  de  presupuestos  anuales  de  la Autoridad  Portuaria  y  su  programa de  actuación, 
inversiones  y  financiación,  así  como  su  remisión  a  Puertos  del  Estado  para  su  tramitación. 
 
g)  Aprobar  el  balance,  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias,  la  memoria  explicativa  de  la  gestión  anual  de  la 
entidad, el plan de empresa acordado con Puertos del Estado y  la propuesta, en su caso, de aplicación de 
resultados,  acordando  el  porcentaje  de  los  mismos  que  se  destine  a  la  constitución  de  reservas,  en  la 
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Portuarias  en  defensa  de  sus  intereses  ante  las  Administraciones  Públicas  y  Tribunales  de  Justicia  de 
cualquier orden, grado o jurisdicción. En caso de urgencia, esta facultad podrá ser ejercida por el Presidente, 
quien dará cuenta inmediata de lo actuado al Consejo de Administración en su primera reunión. 
q)  Favorecer  la  libre  competencia  y  velar  para  que  no  se  produzcan  situaciones  de  monopolio  en  la 
prestación de los distintos servicios portuarios. 











y  el  Secretario.  La  representación de  los Vocales  sólo podrá  conferirse  a otros miembros del Consejo por 
escrito y para cada sesión. 
Los  acuerdos  del  Consejo  de  Administración  serán  adoptados  por  mayoría  de  votos  de  los  miembros 
presentes o representados. No obstante, para el nombramiento del Director así como para el ejercicio de las 




«1.  El  Presidente  de  la  Autoridad  Portuaria  será  designado  y  separado  por  el  órgano  competente  de  la 
Comunidad  Autónoma  o  de  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  entre  personas  de  reconocida  competencia 
profesional e idoneidad. La designación o separación será publicada en el correspondiente Diario Oficial, una 
vez haya sido comunicada al Ministro de Fomento, quien, a su vez, dispondrá su publicación en el «Boletín 
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Oficial  del  Estado».  El  Presidente  podrá  serlo  también  del  Consejo  de  Administración  de  las  sociedades 
estatales de estiba y desestiba que operen en los puertos incluidos en el ámbito competencial de la entidad 






















3.  Corresponde  al  Presidente  velar  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  esta  Ley  atribuye  a  las 
Autoridades Portuarias ante Puertos del Estado, especialmente en relación a las disposiciones y actos cuya 
aprobación  o  informe  corresponde  a  éste,  así  como  la  de  suministrar  al  mismo  toda  la  información  de 
interés para el sistema portuario estatal.» 
16. El apartado 1 del artículo 42 queda redactado de la forma siguiente: 
«1.  El  Consejo  de  Administración,  a  propuesta  de  su  Presidente,  nombrará,  de  entre  sus  miembros,  un 
Vicepresidente, no pudiendo recaer este cargo ni en el Director ni en el Secretario.» 
17. El artículo 43 tendrá la siguiente redacción: 
«1.  El  Director  será  nombrado  y  separado  por  el  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria,  a 
propuesta  del  Presidente,  con  la mayoría  señalada  en  el  apartado  7  del  artículo  40,  entre  personas  con 
titulación superior y reconocida experiencia en técnicas y gestión portuaria. 







reciba  de  los  órganos  de  gobierno  de  la  Autoridad  Portuaria,  así  como  la  elevación  al  Presidente  de  la 
propuesta de la estructura orgánica de la entidad. 
b) La incoación y tramitación de los expedientes administrativos, cuando no esté atribuida expresamente a 
otro  órgano,  así  como  la  emisión  preceptiva  de  informe  acerca  de  las  autorizaciones  y  concesiones, 
elaborando los estudios e informes técnicos sobre los proyectos y propuestas de actividades que sirvan de 
base a las mismas. 
c)  La  aprobación  técnica  de  los  proyectos  de  obras  a  ejecutar  por  la  Autoridad  Portuaria. 
 
d) La elaboración y sometimiento al Presidente para su consideración y decisión de los objetivos de gestión y 









2.  Asimismo,  las  Autoridades  Portuarias  contribuirán  con  sus  aportaciones  a  cubrir  las  inversiones  que 










Los  acuerdos  del  Comité,  sobre  la  base  de  las  propuestas  presentadas  por  Puertos  del  Estado,  serán 
adoptados por mayoría simple de asistentes, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno de sus 
miembros, correspondiendo al Presidente voto de calidad en caso de empate. 





se adecua a  los principios de  leal  competencia y al  cumplimiento de  los objetivos de autofinanciación del 
sistema portuario. 




del  Estado,  tendrán  la  consideración  de  gasto  no  reintegrable  para  las  Autoridades  Portuarias  y  se 
determinarán por el Ministro de Fomento, a través de  la aplicación de  índices o  fórmulas que  incorporen, 
como variables, indicadores o conceptos económicos vinculados a la gestión de las Autoridades Portuarias y 
especialmente:  los  ingresos  derivados  de  la  existencia  de  refinerías  de  petróleo,  centrales  energéticas  u 
otras  instalaciones  estratégicas  localizadas  en  el  ámbito  portuario,  los  ingresos  por  tarifas  o  cánones  de 




1.  El  Fondo  de  Financiación  y  Solidaridad  estará  constituido  por  las  cantidades  que  voluntariamente  las 
Autoridades  Portuarias  con  excedentes  de  tesorería  pongan  a  disposición  de otras,  con  el  interés  que  en 
cada caso se fije de acuerdo con las condiciones del mercado. 
2. Puertos del Estado deberá autorizar previamente las anteriores operaciones, a fin de que la utilización del 





a  efectos  de  la  protección  y  defensa  del  dominio  público  marítimo‐terrestre,  previa  declaración  de 
innecesariedad por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y se incorporarán al patrimonio 
de  ésta,  quien  podrá  proceder  a  su  enajenación  o  permuta.  Si  el  valor  fuera  superior  a  500.000.000  de 
pesetas  y  no  excediera  de  3.000.000.000  de  pesetas,  su  enajenación  deberá,  además,  ser  autorizada  por 
Puertos del Estado, y por el Gobierno cuando sobrepase esta última cantidad. 
La Orden del Ministerio de Fomento que acuerde la desafectación conllevará, en su caso, la rectificación de 
la  delimitación  de  la  zona  de  servicio  del  puerto  contenida  en  el  plan  de  utilización  de  los  espacios 
portuarios,  y  se  comunicará  al Ministerio  de Medio  Ambiente  a  fin  de  que  proceda  a  la  rectificación  del 
deslinde del dominio público marítimo‐terrestre existente. 
En  el  caso  de  que  los  bienes  desafectados  conserven  sus  características  naturales  de  bienes  de  dominio 
público marítimo‐terrestre, definidos en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tales como 
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aprobación  con  carácter  previo  e  integración,  de  forma  consolidada,  en  sus  propios  programas  y 
presupuestos. 
 
En  la  elaboración  de  dicho  programa  las  Autoridades  Portuarias  habrán  de  sujetarse  a  los  criterios  y 
directrices de la política presupuestaria del Gobierno y a los objetivos generales de gestión que establezca 
Puertos del Estado.» 
«4.  Serán  aprobadas  por  el  Consejo  de  Administración  o  por  el  órgano  en  quien  éste  delegue  las 




Cuando  no  concurran  las  previsiones  a  que  se  refiere  dicho  artículo,  la modificación  del  presupuesto  de 
explotación  de  las  Autoridades  Portuarias  que  incrementen  la  cuantía  total  del  mismo  deberán  ser 
aprobadas  por  Puertos  del  Estado.  Cuando  la  modificación  afecte  a  las  cifras  de  inversiones  reales  o 
financieras reflejadas en dichos presupuestos, requerirá  la autorización del Ministerio de Fomento cuando 




haya  previsto  expresamente  lo  contrario,  en  cuyo  caso,  a  petición  del  titular  y  a  juicio  de  la  Autoridad 






concesiones  cuyo plazo  inicial  sea  de  veinticinco  a  treinta  años  y  cuyo objeto  se  encuentre  directamente 











A  estos  efectos,  no  se  consideran  publicidad  los  carteles  informativos  y  los  rótulos  indicadores  de 
establecimientos o empresas autorizadas por la Autoridad Portuaria. 
Excepcionalmente,  y  por  razones  de  utilidad  pública  debidamente  acreditadas,  el  Consejo  de  Ministros 
podrá  autorizar  instalaciones  hoteleras  en  aquellos  espacios  de  los  puertos  de  interés  general  que  estén 
destinados a las actividades complementarias a que se refiere el apartado 6 de artículo 3, siempre y cuando 
tales usos hoteleros se acomoden al plan especial o  instrumento equivalente referido en el artículo 18. En 









Los  contratos  que  se  celebren  por  la  Autoridad  Portuaria  para  la  prestación  por  gestión  indirecta  de  los 
servicios portuarios estarán sujetos al ordenamiento privado, excepto en lo que se refiere a los aspectos que 
garanticen  la  publicidad  y  concurrencia  en  su  preparación  y  adjudicación,  que  se  ajustarán  a  los  criterios 







3.  La  base  imponible  del  canon  será  el  valor  del  bien  ocupado  o  aprovechado,  que  se  determinará  de  la 
forma siguiente: 
a) Ocupación de  terrenos.  Será el  valor de  los  terrenos, que  se determinará  sobre  la base de  criterios de 
mercado.  A  tales  efectos  la  zona  de  servicio  se  dividirá  en  áreas  funcionales,  asignando  a  los  terrenos 
incluidos en cada una de ellas un valor por referencia a otros terrenos del término municipal con similares 
usos y, en especial, calificados como usos comercial o industrial. 
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aprovechamiento,  el  tipo  de  gravamen  será  el  100  por  100  del  valor  de  los  materiales  aprovechados. 
 






será actualizada anualmente en  la misma proporción que  la variación experimentada por el  índice general 




El  canon  será  exigible  por  adelantado en  la  cuantía  que  corresponda,  con  las  actualizaciones  y  revisiones 
que, en su caso, se efectúen y en los plazos que figuren en las cláusulas de la concesión o autorización, que 
en ningún caso podrán ser superiores a un año. 
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público  portuario,  la  autorización  de  actividad  se  entenderá  implícita  en  la  correspondiente  concesión  o 
autorización  de  ocupación  o  aprovechamiento  del  dominio  público,  sin  perjuicio  de  la  exigencia  de  los 
cánones que procedan por ambos conceptos. 
2.  Serán  sujetos  pasivos  del  canon  el  titular  de  la  autorización  de  actividad  o,  en  su  caso,  el  titular  de  la 
concesión o autorización de ocupación o aprovechamiento del dominio público. 
3. La cuantía del canon se fijará por la Autoridad Portuaria atendiendo a los objetivos económicos y criterios 
comerciales  de  la  misma,  al  tipo  de  actividad  y  a  su  interés  portuario,  a  la  cuantía  de  la  inversión  y  al 
volumen de tráfico, con arreglo a uno de los siguientes criterios: 
a)  Se  establecerá  sobre  el  volumen  de  tráfico  portuario,  en  la  cuantía  máxima  que  se  establezca,  por 
tonelada de granel  líquido,  sólido o mercancía general,  cuando aquél exista y  sea objetivamente medible. 
Dichas cuantías máximas se fijarán por Real Decreto. 
b) Se establecerá sobre el volumen de negocio en una cuantía de hasta el 5 por 100 de  la  facturación del 
mismo,  cuando  no  exista  volumen  de  tráfico  medible,  en  la  prestación  de  servicios  al  público  o  en  el 
desarrollo de las actividades comerciales e industriales. 
Por  el Ministerio  de  Fomento  se  establecerá  la  cuantía mínima  del  canon  de  actividad  para  garantizar  la 
adecuada explotación del dominio público portuario. 
El criterio y el tipo establecidos por la Autoridad Portuaria deberán figurar expresamente en las condiciones 
de  la  autorización  de  actividad  o,  en  su  caso,  de  la  concesión  o  autorización  de  ocupación  o 
aprovechamiento  del  dominio  público.  Cuando  la  cuantía  del  canon  se  establezca  sobre  el  volumen  de 
tráfico,  las  cantidades  señaladas  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el  apartado  a)  serán  actualizadas 







que  el  canon  sea  exigible  por  adelantado,  su  cuantía  se  calculará  para  el  primer  ejercicio  sobre  las 
estimaciones efectuadas sobre el volumen de  tráfico o de negocio y, en  los ejercicios sucesivos,  sobre  los 
datos reales del año anterior. 
6.  Cuando  la  Autoridad  Portuaria  convoque  concursos  para  el  otorgamiento  de  autorizaciones,  será  de 
aplicación lo establecido en el apartado 8 del artículo 69.» 
28. Se añade un nuevo artículo con el número 69 ter. 











«1.  Las  Autoridades  Portuarias  exigirán  por  los  servicios  portuarios  que  presten  el  pago  de  las 
correspondientes  tarifas.  Estas  tarifas  tendrán  el  carácter  de  precios  privados  y  deberán  garantizar  el 
objetivo  de  autofinanciación,  evitar  prácticas  abusivas  en  relación  con  los  tráficos  cautivos,  así  como 
actuaciones discriminatorias y otras análogas. 
El Ministro de Fomento definirá  los supuestos y  la estructura tarifaria a aplicar por  los servicios prestados 
para el conjunto del sistema portuario, así como sus elementos esenciales. 
2.  Las  Autoridades  Portuarias  aprobarán  sus  tarifas  conforme  a  los  criterios  de  rentabilidad  que  se 
establezcan, que en cualquier caso será positiva, y a las estrategias comerciales de cada Autoridad Portuaria. 








«1. A  los efectos de esta Ley, se considera agente consignatario de un buque a  la persona física o  jurídica 
que actúa en nombre y representación del naviero o del propietario del buque. 
2.  El  consignatario,  en  el  supuesto  de  que  exista,  será  responsable  directamente  ante  las  Autoridades 
Portuarias  y Marítimas  de  las  liquidaciones  que  se  establezcan  por  tarifas  u  otros  servicios  prestados  al 
buque  por  dichas  Autoridades,  u  ordenadas  por  éstas,  durante  la  estancia  del  buque  en  puerto.  En  el 
supuesto  de  que  el  buque  no  estuviera  consignado,  será  responsable  del  pago  de  dichas  liquidaciones  el 
Capitán  del  buque.  En  ambos  casos  estará  obligado  al  pago  el  naviero  o  el  propietario  del  buque,  con 
carácter solidario. 
La  responsabilidad del consignatario no se extenderá al  cumplimiento de  las obligaciones asumidas por el 
naviero para con los cargadores o receptores de las mercancías transportadas por el buque.» 
31. El artículo 106 tendrá la siguiente redacción: 










de  los  buques  y  de  la  navegación,  el  salvamento marítimo  y  la  contaminación  producida  desde  buques, 






3.  Las  Autoridades  Portuarias,  con  informe  vinculante  de  la  Capitanía  marítima  en  los  aspectos  de 
competencia  de  la Dirección General  de  la Marina Mercante,  elaborarán  y  aprobarán  las Ordenanzas  del 
puerto  previa  comprobación  de  su  conformidad  con  el  Reglamento  General  por  parte  del  ente  público 
Puertos del Estado. 
4.  Tanto  el  Reglamento  General  de  Servicio  y  Policía  como  las  Ordenanzas  de  cada  puerto  deberán 
publicarse, una vez aprobadas, en el "Boletín Oficial del Estado".» 
32. Se da nueva redacción a la letra b) del apartado 1 del artículo 118: 
«b)  En  otros  casos  de  infracciones  relacionadas  con  el  buque,  el  naviero  o,  en  su  defecto,  el  Capitán  del 




Cuando  las  infracciones  estén  relacionadas  con  la  estancia  del  buque  en  puerto,  el  consignatario  será 
responsable solidario con el naviero.» 
33.  El  último  párrafo  de  la  disposición  adicional  duodécima  tendrá  la  siguiente  redacción: 
 
«Lo  previsto  en  los  párrafos  anteriores  será  sin  perjuicio  de  los  objetivos  de  rentabilidad  general  de  los 
activos  portuarios  y  de  autofinanciación  de  los  gastos  que  establezca  el  Gobierno  para  el  conjunto  del 




del  Régimen  Económico  y  Fiscal  de  Canarias,  existirá  una  subcomisión  de  transportes,  puertos  y 
aeropuertos,  a  la  que  corresponderá  el  análisis,  propuesta  a  la  Comisión Mixta  y  seguimiento  de  todo  lo 
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relativo  al  transporte  aéreo  y  marítimo  de  personas  y  mercancías,  al  objeto  de  garantizar  el  óptimo 
desarrollo  de  las  medidas  que  en  esta  materia  se  contienen  en  las  normas  reguladoras  del  régimen 
económico y fiscal de las islas Canarias.» 
35. Se crea una disposición adicional duodéci ma ter con la siguiente redacción: 
«Las obras de  infraestructura y  las  instalaciones de telecomunicación portuaria se considerarán de  interés 
general, a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.» 
36. Se crea una disposición adicional duodéci ma quáter con la siguiente redacción: 
«En Canarias y Baleares se deberá garantizar  la representación de  los Cabildos y Consejos  Insulares en  los 
Consejos  de  Administración  de  las  Autoridades  Portuarias,  dentro  del  porcentaje  de  representación  que 
corresponda a  las  respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con  lo previsto en el artículo 40.2 de 
esta Ley.» 
37. Se crea una disposición adicional decimoséptima con la siguiente redacción: 
«Los  espacios  pesqueros  y  los  destinados  a  usos  náuticos  deportivos,  a  que  se  refiere  el  apartado  6  del 
artículo  3  de  esta  Ley,  podrán  ser  segregados  de  la  zona  de  servicio  de  los  puertos  de  interés  general, 




general  y  se  garantice  la  reversión  si  se  modifican  las  causas  y  circunstancias  que  den  lugar  a  dicha 
segregación. 
La  segregación  requerirá el  informe  favorable del ente público Puertos del  Estado y  será aprobada por el 
Gobierno,  mediante  Real  Decreto  dictado  a  propuesta  del  Ministerio  de  Fomento.  Una  vez  acordada  la 
segregación se modificará la zona de servicio del puerto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 
de esta Ley.» 






dragados,  las  exigencias  que  se  establecen  en  el  artículo  62  de  esta  Ley.  Asimismo,  corresponderá  a  las 




Autonomía  la  ejecución  de  la  legislación  del  Estado  en  materia  de  salvamento  marítimo  en  las  aguas 
territoriales correspondientes a su litoral. 








40.  El  punto  11  del  anexo  de  la  Ley  27/1992,  de  24  de  noviembre,  queda  redactado  en  los  términos 
siguientes: 
 




























a. La  utilización  de  instalaciones  portuarias  fijas  por  los  buques,  el  pasaje  y  las mercancías,  que  se 
regirá por el Reglamento de Explotación y Policía y las correspondientes ordenanzas portuarias. 
b. La ocupación del dominio público portuario con bienes muebles o instalaciones desmontables o sin 




1.  La ocupación del dominio público portuario por plazo no  superior  a  tres años,  incluidas prórrogas,  con 
bienes  muebles  o  instalaciones  desmontables,  o  sin  ellos,  estarán  sujetas  a  autorización  previa  de  la 
Autoridad Portuaria. 
2. Estas autorizaciones demaniales se otorgarán, a título de precario, con sujeción al correspondiente pliego 




3.  Las  autorizaciones  sólo  podrán  otorgarse  para  los  usos  y  actividades  permitidas  en  el  artículo  94  y 
deberán  ajustarse  a  las  determinaciones  establecidas  en  el  plan  especial  de  ordenación  de  la  zona  de 
servicio del puerto o, en su defecto, en el plan de utilización de los espacios portuarios. 




El  procedimiento  para  el  otorgamiento  de  las  autorizaciones  previstas  en  esta  sección  se  podrá  iniciar  a 
solicitud del interesado o por concurso convocado al efecto por la Autoridad Portuaria. 
Artículo 102. Requisitos de la solicitud. 










Si  la solicitud no reuniera  los  requisitos exigidos y éstos  fueran susceptibles de subsanación, se procederá 






3.  Previo  informe  del  Director  y  audiencia  del  interesado  cuando  proceda,  corresponde  al  Consejo  de 






2.  El  órgano  competente  para  la  resolución  del  concurso  aprobará  el  pliego  de  bases  que  ha  de  regir  el 

































1.  Estará  sujeta  a  previa  concesión otorgada por  la Autoridad Portuaria  la  ocupación del  dominio público 
portuario, con obras o instalaciones no desmontables o usos por plazo superior a tres años. 
2.  Las  concesiones  sólo  podrán  otorgarse  para  obras,  instalaciones  o  usos  que  se  ajusten  a  las 
determinaciones establecidas en el plan especial de ordenación de  la zona de servicio del puerto o, en su 
defecto,  al  plan  de  utilización  de  los  espacios  portuarios,  y  se  someterán  al  correspondiente  pliego  de 
condiciones  generales  para  el  otorgamiento  de  concesiones  demaniales  que  apruebe  el  Ministro  de 




3. Para el otorgamiento de una  concesión  será preciso que  la Autoridad Portuaria  tenga a disposición  los 
terrenos y espacios de agua objeto de la misma, salvo en aquellos supuestos en los que, próxima la fecha de 
extinción de una concesión, se tramite el otorgamiento de una nueva sobre los mismos terrenos y espacios 
de  agua,  y  en  aquellos  otros  supuestos  en  los  que  sea  precisa  la  ejecución  de  obras  por  la  Autoridad 








insuficiencia de  instalaciones de atraque disponibles,  la Autoridad Portuaria  impondrá, en el momento del 
otorgamiento  del  correspondiente  título  administrativo  o  posteriormente,  la  utilización  obligatoria  de  las 
instalaciones en concesión o autorización a favor de terceros prestadores de servicios portuarios básicos. En 
este  caso,  los  beneficiarios  deberán  abonar  al  titular  de  la  concesión  o  autorización  la  correspondiente 
tarifa, que deberá ser fijada con criterios de objetividad, transparencia y no discriminación y que no podrá 
exceder  de  la  cuantía  máxima  aprobada  por  la  Autoridad  Portuaria  en  el  correspondiente  título.  El 







misma  y  las  tarifas  máximas  a  percibir  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  por  los  titulares  de  las 
concesiones o autorizaciones, en función de las características de las instalaciones portuarias. 















prórrogas,  en  cuyo  caso,  a  petición  del  titular  y  a  juicio  de  la  Autoridad  Portuaria,  podrá  ser 
prorrogado, sin que el plazo inicial unido al de las prórrogas pueda superar el plazo máximo de 35 
años. 




b. Cuando  en  el  título  de  otorgamiento  no  se  haya  previsto  la  posibilidad  de  prórroga,  pero  el 
concesionario  lleve a cabo una  inversión relevante no prevista en  la concesión que, a  juicio de  la 
Autoridad  Portuaria,  sea  de  interés  para  mejorar  la  eficiencia  o  la  calidad  ambiental  de  las 
operaciones  portuarias  y  que,  en  todo  caso,  sea  superior  al  20  %  del  valor  actualizado  de  la 




c. Excepcionalmente,  en  aquellas  concesiones  que  sean  de  interés  estratégico  o  relevante  para  el 
puerto,  la  Autoridad  Portuaria,  previo  informe  vinculante  de  Puertos  del  Estado,  podrá  autorizar 
prórrogas no previstas  en  el  título  administrativo que,  unidas  al  plazo  inicial,  superen en  total  el 




manipulación  de  mercancías,  incremente  el  porcentaje  de  trabajadores  contratados  en  relación 
laboral  común  por  encima  del  mínimo  establecido,  el  plazo  inicial  de  la  concesión  podrá  ser 


























No  obstante  lo  previsto  en  el  apartado  anterior,  la  Autoridad  Portuaria  podrá  acordar  el  otorgamiento 
directo  de  concesiones  demaniales  a  un  solicitante,  cuando  sean  compatibles  con  sus  objetivos,  en  los 
siguientes supuestos: 





se  den  los  casos  de  ausencia  o  insuficiencia  de  iniciativa  privada  previstos  en  esta  Ley.  A  estos 
efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público a la 





más  de  un  año  desde  la  fecha  de  su  celebración,  el  objeto  concesional  sea  el  mismo  y  las 
condiciones de otorgamiento no sean inferiores a las anunciadas para el concurso o de aquéllas en 
que se hubiese producido  la adjudicación. En el caso de que el concurso resultara  fallido, cuando 
haya  habido más  de  un  licitador  en  el  concurso  que  cumpla  las  condiciones  de  otorgamiento,  la 
concesión se otorgará a la oferta que resulte más favorable de entre las restantes, de acuerdo con 
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lo  dispuesto  en  el  pliego  de  bases  del  concurso.  En  el  caso  de  que  el  concurso  hubiera  sido 
declarado desierto, no se podrá otorgar la concesión en condiciones más favorables de las previstas 
en el pliego de bases del concurso. 
c. Cuando  la  superficie  a  ocupar  por  la  concesión  sea  inferior  a  2.500  metros  cuadrados  o  para 
instalaciones lineales, tales como tuberías de abastecimiento, saneamiento, emisarios submarinos, 
líneas  telefónicas  o  eléctricas,  conducciones  de  gas,  entre  otras,  que  sean  de  uso  público  o 
aprovechamiento general. 
En  estos  casos,  el  procedimiento  de  otorgamiento  de  la  concesión  será  el  previsto  en  los  apartados  2  y 









c. Proyecto básico,  que deberá  adaptarse  al  plan  especial  de  ordenación de  la  zona de  servicio  del 
puerto o, en su defecto, a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios. Incluirá la descripción de 
las actividades a desarrollar, características de las obras e instalaciones a realizar, posibles efectos 
medioambientales y, en su caso, estudio de  impacto ambiental, extensión de  la  zona de dominio 







2. No se admitirán aquellas solicitudes que se opongan a  lo dispuesto en  la Delimitación de  los Espacios y 
Usos  Portuarios,  o  en  la  normativa  vigente,  o  cuando  como  consecuencia  de  su  otorgamiento  se  pueda 
originar  dentro  del  puerto  situaciones  de  dominio  del  mercado  susceptibles  de  afectar  a  la  libre 
competencia  en  la  prestación  de  los  servicios  portuarios  o  en  las  actividades  y  servicios  comerciales 
directamente  relacionados con  la actividad portuaria, archivándose en el plazo máximo de dos meses,  sin 
más trámite que la audiencia previa al peticionario. 
Si  la solicitud no reuniera  los  requisitos exigidos y éstos  fueran susceptibles de subsanación, se procederá 
para  ello  en  la  forma  prevista  en  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común. 
Artículo 110. Procedimiento de otorgamiento. 
1.  Presentada  una  solicitud  que  se  refiera  a  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  las  letras  a,  c  y  d  del 




determine  por  la  Autoridad  Portuaria,  el  mismo  o  distinto  objeto  que  aquélla,  y  que  deberán  reunir  los 
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requisitos  previstos  en  el  artículo  anterior.  En  este  trámite  de  competencia  de  proyectos  se  respetará  la 
confidencialidad de los proyectos y de la documentación aportada. 
Cuando  en  el  trámite  de  competencia  de  proyectos  se  formulen  varias  solicitudes,  el  Consejo  de 
Administración,  seleccionará  aquélla  que,  a  su  juicio,  tenga  mayor  interés  portuario,  motivado  en  la 






3.  Asimismo,  se  someterá  a  información  pública,  durante  un  plazo  no  inferior  a  20  días,  a  fin  de  que  se 
presenten  alegaciones  sobre  la  solicitud  de  concesión  que  se  tramita.  Este  trámite  podrá  llevarse  a  cabo 

















manifestación alguna al  respecto en el plazo concedido,  se procederá al archivo de  todas  las actuaciones, 
con  pérdida  de  la  garantía  constituida.  En  los  demás  supuestos,  el  Presidente  elevará  al  Consejo  de 
Administración la propuesta de resolución del Director para que adopte el acuerdo que proceda. 
6.  En  el  caso  de  que  el  Consejo  de  Administración  acuerde  la modificación  de  alguna  de  las  condiciones 
aceptadas por el peticionario, se someterán a su nueva aceptación en los términos previstos en el apartado 
anterior. 
7.  La  resolución de otorgamiento de  la concesión se publicará en el Boletín Oficial del Estado, haciéndose 
constar,  al  menos,  la  información  relativa  al  objeto,  plazo,  tasas,  superficie  concedida  y  titular  de  la 
concesión. 
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8.  El  plazo  máximo  para  notificar  la  resolución  del  expediente  de  la  concesión  será  de  ocho  meses, 
transcurrido  el  cual  sin  que  haya  recaído  resolución  expresa,  la  correspondiente  solicitud  se  entenderá 
desestimada. 
Artículo 111. Concursos. 





competencia  de  proyectos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  se  presenten  varios  proyectos 
alternativos de igual o similar interés portuario. 
c. Concesiones  de  dársenas  e  instalaciones  náutico‐deportivas,  construidas  o  no  por  particulares, 
salvo cuando el solicitante sea un club náutico u otro deportivo sin fines lucrativos, siempre que las 
condiciones  de  la  concesión  establezcan  como  máximo  un  límite  del  20  %  para  el  número  de 
atraques destinados a embarcaciones con eslora superior a 12 m. 
d. Concesiones de lonjas pesqueras, construidas o no por particulares. 
2.  La  convocatoria  del  concurso  supondrá  el  archivo de  los  expedientes  de  concesión  en  tramitación que 
resulten  afectados,  teniendo  derecho  el  solicitante  al  cobro  de  los  gastos  del  proyecto  si  no  resultase 
adjudicatario del concurso. 
Los gastos del proyecto serán tasados en las bases del concurso y serán satisfechos por el adjudicatario. 





de  considerarse  como  uno  de  los  criterios  de  adjudicación  las  medidas  de  carácter 
medioambiental  y  de  responsabilidad  social  corporativa  propuestas.  En  los  concursos  a 
que  se  refiere  las  letras  a,  c  y  d  del  apartado  1  de  este  artículo,  habrá  de  considerarse 
como  uno  de  los  criterios  de  adjudicación  la  estructura  tarifaria  y  las  tarifas  máximas 
aplicables  a  los  usuarios.  A  su  vez,  en  los  concursos  a  que  se  refiere  la  letra  c  podrá 




b. El  pliego  de  condiciones  que  regule  el  desarrollo  de  la  concesión  deberá  ajustarse  al  pliego  de 
condiciones  generales  de  concesiones  demaniales  que  apruebe  el Ministro  de  Fomento  y,  en  su 































2.  Las  obras  se  ejecutarán  conforme  al  proyecto  de  construcción  que  en  cada  caso  se  apruebe  por  la 
Autoridad Portuaria, que completará el proyecto básico. 
Los  proyectos  de  construcción  se  ajustarán  en  lo  que  respecta  a  sus  exigencias  técnicas,  contenido, 
supervisión  y  replanteo,  a  las  mismas  condiciones  que  las  exigidas  para  las  obras  de  las  Autoridades 
Portuarias. 
Puertos  del  Estado  informará  técnicamente  los  proyectos  de  construcción  de  obras  de  infraestructura 
portuaria de  los concesionarios que presenten características  singulares desde el punto de vista  técnico o 
económico, con carácter previo a su aprobación por la Autoridad Portuaria. 
3.  Asimismo,  durante  la  vigencia  de  la  concesión,  el  titular  de  la  misma  vendrá  obligado  a  facilitar  la 
información técnica o económica que le solicite la Autoridad 
Portuaria  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  así  como  a mantener  en  buen  estado  el  dominio  público 










concesión.  Cuando  una  modificación  sea  sustancial,  la  solicitud  deberá  tramitarse  de  acuerdo  con  lo 
establecido en los apartados 2 y siguientes del artículo 110 de esta Ley. Si la modificación no es sustancial, 




b. Ampliación  de  la  superficie  de  la  concesión  en  más  de  un  10  %  de  la  fijada  en  el  acta  de 





















En  los  tres  últimos  supuestos,  el  concesionario  perjudicado  tendrá  derecho  a  una  indemnización  que  se 
calculará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  124.6  de  esta  Ley,  descontando  los  beneficios 
futuros,  estimados  de  forma  motivada,  de  la  concesión  durante  el  periodo  restante  de  vigencia  de  la 
concesión  revisada.  En  el  supuesto  de  que  la  revisión  suponga  una  modificación  de  la  ubicación  de  la 
concesión,  deberán  abonarse  además  los  gastos  que  origine  el  traslado.  El  pago  del  valor  de  la 
indemnización  y  de  los  gastos  del  traslado  podrá  realizarse  en  dinero, mediante  el  otorgamiento  de  otra 
concesión o con la modificación de las condiciones de la concesión revisada. 
En el  supuesto de que  la Autoridad Portuaria y el  titular de  la  concesión no pudieran  llegar a un acuerdo 
sobre la cuantía de la indemnización, determinada de acuerdo con los criterios anteriores, en su caso sobre 
los gastos imputables al traslado, sobre la forma de pago o sobre las condiciones de la concesión revisada, la 
Autoridad  Portuaria  podrá  iniciar  el  proceso  de  rescate  de  la  concesión  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
artículo 124. 
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Cuando  la  revisión  de  la  concesión  determine  reducción  de  la  superficie  otorgada,  se  tramitará  como  un 
rescate parcial de la concesión. Asimismo, cuando la revisión de la concesión determine que la continuidad 




1.  La  concesión podrá dividirse a petición del  titular, previa autorización de  la Autoridad Portuaria, en  las 
condiciones  que  ésta  dicte  y  siempre  que  las  obras  o  instalaciones  puedan  ser  explotadas 
independientemente. 
El titular de la primitiva concesión será el único destinatario de las nuevas concesiones. 
2.  Previamente  a  la  resolución  sobre  la  solicitud  de  división,  la  Autoridad  Portuaria  comunicará  al 
peticionario  las  condiciones  en  que  podría  llevarse  a  cabo.  El  plazo  de  cada  una  de  las  concesiones 
resultantes no será superior al que reste de la concesión primitiva, y el objeto de cada una de ellas deberá 
estar incluido en el objeto de la primitiva concesión. 
Aceptadas  las  condiciones,  el  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  dictará  la 
correspondiente resolución. En caso de denegación, se mantendrá la primitiva concesión administrativa en 
las condiciones en que fue otorgada. 




unidad  de  explotación  cuando  las  concesiones  desarrollen  la  misma  actividad  y  dispongan  de 
elementos  comunes  necesarios  para  su  correcta  explotación  o  cuando,  desarrollando  la  misma 
actividad, la explotación conjunta de las concesiones suponga una mejora respecto a la explotación 
independiente de cada una de ellas. 
4.  Previamente  a  la  resolución  sobre  la  solicitud  de  unificación,  la  Autoridad  Portuaria  comunicará  al 
peticionario  las condiciones en que podría  llevarse a cabo. El plazo que reste de  la concesión unificada no 
será superior a la resultante de la media aritmética de los plazos pendientes de cada una de las concesiones 
ponderada,  a  juicio  de  la  Autoridad  Portuaria,  por  superficie  o  por  volumen  de  inversión  pendiente  de 
amortización con la actualización correspondiente. 
Aceptadas  las  condiciones,  el  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  dictará  la 
correspondiente  resolución.  En  casos  de  denegación,  se  mantendrán  cada  una  de  las  concesiones  que 
fueron otorgadas. 
Artículo 116. Renovación de determinadas concesiones. 




se  le  otorgue  una  nueva  concesión  de  ocupación  de  dominio  público  portuario  por  un  plazo  igual  al  que 
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reste  de  vigencia  a  la  concesión  de  la  actividad  extractiva,  energética  o  industrial,  con  un máximo  de  35 
años. Esta renovación de la concesión podrá reiterarse hasta completar el plazo superior. 
2. Para el otorgamiento de la nueva concesión de utilización del dominio público, será condición necesaria 




1.  En  caso  de  fallecimiento  del  concesionario,  sus  causahabientes,  a  título  de  herencia  o  legado,  podrán 




2. Previa autorización de  la Autoridad Portuaria,  las concesiones podrán transmitirse por actos  inter vivos, 
subrogándose  el  nuevo  titular  en  los  derechos  y  obligaciones  derivados  de  la  concesión.  La  Autoridad 
Portuaria  podrá  ejercer  los  derechos  de  tanteo  y  retracto  en  el  plazo  de  tres  meses.  Dicho  plazo  se 













d. Que  no  se  originen  situaciones  de  dominio  del  mercado  susceptibles  de  afectar  a  la  libre 
competencia  dentro  del  puerto,  en  la  prestación  de  los  servicios  portuarios  básicos  o  en  las 
actividades  y  servicios  comerciales  directamente  relacionados  con  la  actividad  portuaria,  de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 4. 
En  los  supuestos  de  remate  judicial,  administrativo  o  adjudicación  de  bienes  por  impago  de  créditos 
hipotecarios,  el  nuevo  concesionario deberá  subrogarse en  las obligaciones derivadas de  la  concesión del 
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En  el  supuesto  de  que  la  concesión  tenga  por  objeto  la  prestación  de  un  servicio  portuario  básico  o  el 
desarrollo  de  una  actividad  o  servicio  comercial  directamente  relacionado  con  la  actividad  portuaria,  la 
transmisión no podrá ser autorizada cuando el adquirente sea titular de una concesión con el mismo objeto 
o  tenga una participación directa o  indirecta que  le permita  influir de manera efectiva en una  sociedad o 
comunidad titular de una concesión cuyo objeto sea el mismo, siempre que ostente una posición dominante 




















Autoridad  Portuaria  competente,  al  presentar  la  solicitud,  la  prestación  de  garantía  provisional,  por  un 
importe del 2 % del presupuesto de  las obras e  instalaciones adscritas a  la  concesión,  cuya  realización  se 
proponga, que no podrá ser inferior a 3.000 euros. 
2.  Otorgada  la  concesión,  se  constituirá  garantía  definitiva  o  de  construcción,  equivalente  al  5  %  del 




3.  Si  el  interesado  desistiera  injustificadamente,  a  juicio  de  la  Autoridad  Portuaria,  de  la  petición  o 
renunciara al título, perderá la garantía constituida. 
4.  La  garantía definitiva o de  construcción  será devuelta  al  concesionario  en el  plazo de un mes desde  la 
aprobación por el Director del reconocimiento de las obras e instalaciones, salvo en los casos de renuncia y 
caducidad,  con  deducción  de  las  cantidades  que,  en  su  caso,  deban  hacerse  efectivas  en  concepto  de 
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1.  La  garantía  de  explotación  responderá  de  todas  las  obligaciones  derivadas  de  la  concesión,  de  las 
sanciones que por  incumplimiento de  las condiciones de  la misma se puedan imponer a su titular y de  los 
daños y perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar. 
2. La garantía de explotación se determinará en función del importe anual de las tasas que ha de abonar el 
concesionario,  no  pudiendo  ser  inferior  a  la  mitad  de  dicho  importe  ni  superior  al  importe  anual  de  las 
mismas,  debiendo  actualizarse  cada  cinco  años,  en  función  del  importe  de  las  tasas  en  la  fecha  de 
actualización. 
3. La garantía de explotación será devuelta a la extinción de la concesión, con deducción de las cantidades 
que,  en  su  caso,  deban  hacerse  efectivas  en  concepto  de  penalización  o  responsabilidades  en  que  haya 
podido incurrir el concesionario frente a la Autoridad Portuaria. 
Artículo 120. Disposiciones comunes. 
1.  Las  garantías  a  que  se  refiere  esta  Ley  se  constituirán  a  disposición  del  Presidente  de  la  Autoridad 
Portuaria, serán de carácter solidario respecto al obligado principal, con inclusión de renuncia expresa a los 
beneficios de orden, división y excusión, de naturaleza irrevocable y de ejecución automática por resolución 
del Presidente. Para hacer efectivas estas  garantías,  las Autoridades Portuarias  tendrán preferencia  sobre 
cualquiera  otros  acreedores  sea  cual  fuere  la  naturaleza  de  los  créditos  y  el  título  en  que  funden  su 
pretensión. 







b. Revisión  de  oficio,  en  los  supuestos  establecidos  en  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 












1.  Las  autorizaciones  podrán  ser  revocadas  unilateralmente,  en  cualquier  momento  y  sin  derecho  a 
indemnización,  cuando  resulten  incompatibles  con  obras  o  planes  que,  aprobados  con  posterioridad, 














Para  iniciar  el  expediente  de  caducidad  será  suficiente  que  no  se  haya  efectuado  el  ingreso  en 
período voluntario. Una vez  iniciado,  se podrá acordar  su archivo si antes de dictar  resolución se 
produce el abono de lo adeudado, en el procedimiento de apremio, y se constituye la garantía que 
al respecto fije la Autoridad Portuaria. 

















de  los  concursos  para  la  adjudicación  de  concesiones  de  dominio  público,  tras  haber  mediado 
sanción  con  arreglo  a  lo  que  se  dispone  en  el  artículo  115.1.c  de  la  Ley  27/1992,  de  24  de 
noviembre. 
2.  Para  declarar  la  caducidad,  se  seguirá  el  siguiente  procedimiento,  debiendo  notificarse  la  resolución 
expresa del mismo en el plazo de seis meses desde el acuerdo de incoación: 




incoará  el  correspondiente  expediente  de  caducidad,  pudiendo  adoptar  las medidas  de  carácter 
provisional que estime convenientes, lo cual se pondrá en conocimiento del titular, concediéndole 
un  plazo  de  10  días  para  que  formule  las  alegaciones  y  acompañe  los  oportunos  documentos  y 
justificaciones. 
Las medidas de carácter provisional podrán consistir en  la paralización  inmediata de  las obras,  la 
suspensión  de  la  actividad,  uso  y  explotación  de  las  instalaciones,  la  prestación  de  garantías  y 










1.  En  el  caso  de  que  el  dominio  público  otorgado  fuera  necesario,  total  o  parcialmente,  por  razones  de 
interés  general  vinculadas  a  la  seguridad,  a  la  protección  contra  actos  antisociales  o  a  la  protección  del 
medio ambiente, así como para la ejecución de obras, para la ordenación de terminales o para la prestación 
de  servicios  portuarios  y  que,  para  realizar  aquéllas  o  prestar  éstos,  fuera  preciso  disponer  de  los  bienes 




2.  El  rescate de  la  concesión exigirá  la previa declaración de  su necesidad por  razones de  interés  general 
vinculadas a  la seguridad, a  la protección contra actos antisociales o a  la protección al medio ambiente, o 
por el  interés portuario de  las obras o de  los  servicios,  y  el  acuerdo de  la necesidad de ocupación de  los 
bienes y derechos afectados por aquéllos. Corresponde al Consejo de Administración  las declaraciones de 
interés general o de interés portuario, respectivamente, y al Presidente, previa audiencia del interesado, el 
acuerdo  de  necesidad  de  ocupación.  La  declaración  de  urgencia  de  la  ocupación,  cuando  proceda, 
corresponderá adoptarla al Ministro de Fomento. 




a  consecuencia  de  aquél  resulte  antieconómica  para  el  concesionario  la  explotación  de  la  parte  no 
rescatada, el titular podrá solicitar de la Autoridad Portuaria su rescate total. 
4. La Autoridad Portuaria y el titular de la concesión podrán convenir el valor del rescate. 
En  el  supuesto  de  no  llegar  a  un  acuerdo,  el  valor  del  rescate  será  fijado  por  la  Autoridad  Portuaria  de 
conformidad con los criterios establecidos en el apartado 6 de este artículo. Dicha valoración será notificada 
al concesionario a fin de que, en el plazo de 10 días, presente las alegaciones que estime pertinentes. 
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6.  La  valoración  de  las  indemnizaciones,  en  caso  de  rescate  total  o  parcial,  atenderá  a  los  siguientes 
conceptos: 
a. El  valor  de  las  obras  e  instalaciones  rescatadas  que  hayan  sido  realizadas  por  el  concesionario  y 
estén  establecidas  en  el  título  concesional,  calculado  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  a 
estos efectos en el apartado 3 c del artículo 10 de esta Ley. 









indemnización  se  descontarán  los  beneficios  futuros  asociados  a  dicha  concesión,  estimados  de 
forma motivada. 
7. El pago del valor del rescate podrá realizarse en dinero, mediante el otorgamiento de otra concesión o, en 





en  función  de  lo  previsto  en  el  título,  estando  obligado  a  hacerlo  cuando  así  lo  determine  la  Autoridad 








titular  retirará  las  mismas  en  el  plazo  fijado  por  aquélla,  pudiendo  la  Autoridad  Portuaria  ejecutar 
subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el titular en el plazo concedido. 
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A  estos  efectos,  se  entiende  por  explotación  de  una  obra  pública  portuaria  la  puesta  a  disposición  de  la 
misma a favor de los prestadores de servicios o de los usuarios de aquélla para su ocupación, utilización o 
aprovechamiento, a cambio de la correspondiente retribución económica. 




5.  El  contrato  de  concesión  de  obras  públicas  portuarias  habilitará  directamente  para  la  ocupación  del 
dominio público en el que deba construirse  la obra pública portuaria que constituya  su objeto,  siendo de 
aplicación lo dispuesto en esta Ley a los efectos del régimen económico y de utilización del dominio público 
portuario estatal. 




7.  En  los  pliegos  de  condiciones  de  las  concesiones  de  obras  públicas  portuarias  que  vayan  a  servir  de 
soporte para la prestación de servicios portuarios básicos, deberá señalarse expresamente si se va a admitir 




impondrá al adjudicatario  la obligación de admitir  la ocupación o utilización de  la obra por  los titulares de 
licencias  de  prestación  de  servicios  portuarios  básicos  abiertos  al  uso  general  a  cambio  de  la 
correspondiente  retribución  económica.  En  el  segundo  supuesto,  cada  licitador  deberá  señalar 
expresamente  si,  en  caso  de  resultar  adjudicatario,  va  a  prestar  por  sí  o  a  través  de  un  tercero  tales 
servicios. En cualquier caso, la Autoridad Portuaria deberá establecer las previsiones que garanticen que la 
prestación de los servicios portuarios básicos se hará respetando lo establecido en el título III de esta Ley. 
Todo  ello  deberá  estar  contemplado  en  la  documentación  que  apruebe  la  Autoridad  Portuaria  para  la 
licitación, en la que constituye la oferta de cada licitador y, finalmente, en el propio contrato. 
8.  Las  concesiones de obras públicas portuarias  se otorgarán por el  plazo que  se  acuerde en el  pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que no podrá exceder de 40 años. 
Los  plazos  fijados  en  los  pliegos  de  condiciones  podrán  ser  prorrogados  de  forma expresa  hasta  el  límite 
establecido en el párrafo anterior y reducidos de acuerdo con lo previsto en la legislación general reguladora 
del contrato de concesión de obras públicas. 
Los  plazos  fijados  en  los  pliegos  de  condiciones  podrán  ser  prorrogados  potestativamente,  más  allá  del 
límite establecido, hasta los 60 años, con el único y exclusivo objeto de restablecer el equilibrio económico 
del  contrato  o,  excepcionalmente,  para  satisfacer  los  derechos  de  los  acreedores  en  el  caso  en  que  los 
derechos  de  crédito  del  concesionario  hayan  sido  objeto  de  titulización.  En  estos  casos  deberá  emitir 
informe vinculante Puertos del Estado. 
9. Puertos del Estado  informará  técnicamente  los proyectos de obras portuarias que vayan a  realizarse al 
amparo de un contratro de concesión de obras públicas portuarias. 
10. A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 35.5 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante,  previamente  a  la  aprobación  del  proyecto  correspondiente  a  un  nuevo  puerto  comercial,  por 
orden del Ministerio de Fomento se resolverá sobre la inclusión del futuro puerto en el ámbito competencial 
de  una  Autoridad  Portuaria  ya  existente  o  de  una  Autoridad  Portuaria  creada  al  efecto,  que  será  quien 
adjudique el correspondiente contrato de concesión de obras públicas portuarias. 






La  Autoridad  Portuaria  podrá  proceder,  previo  apercibimiento,  a  la  ejecución  forzosa  de  los  actos 









público  portuario  se  acordará  previo  requerimiento  al  usurpador  para  que  cese  en  su  actuación,  con  un 
plazo  de  10  días  para  que  pueda  presentar  alegaciones,  y  en  caso  de  resistencia  activa  o  pasiva  a  dicho 
requerimiento. 
Los gastos que se causen serán a cuenta de los desahuciados. 






No  tienen  la consideración de vertidos  las obras de  relleno con materiales de origen  terrestre o marítimo 
para la modificación o ampliación de puertos. 
2.  Las  instalaciones  de manipulación  y  transporte  de mercancías,  las  refinerías  de  petróleo,  las  factorías 
químicas  y  petroquímicas,  las  instalaciones  de  almacenamiento  y  distribución  de  productos  químicos  y 
petroquímicos,  las  instalaciones  para  el  abastecimiento  de  combustibles  a  buques,  los  astilleros  e 
instalaciones de reparación naval, así como cualquier otra actividad comercial o industrial que se desarrolle 
en el dominio público portuario, deberán contar con medios suficientes para la prevención y lucha contra la 
contaminación accidental, marina,  atmosférica  y  terrestre, de acuerdo  con  lo establecido en  la normativa 
aplicable  y,  en  su  caso,  en  los  pliegos  reguladores  de  los  servicios  portuarios  básicos,  en  los  pliegos  de 
condiciones generales para  la prestación de  servicios  comerciales  y en  las  condiciones particulares  fijadas 
por  la  Autoridad  Portuaria  en  el  contenido  de  las  licencias  o  en  las  cláusulas  de  las  autorizaciones  y 
concesiones. 
Dichas  instalaciones deberán contar con un plan de contingencias por contaminación accidental, que será 







4.  Todos  los  vertidos  desde  tierra  al  mar  requerirán  autorización  de  la  Administración  competente,  sin 
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2.  Los  desechos  generados  por  buques  deberán  descargarse  a  tierra,  debiendo  solicitar  a  tal  efecto  el 
servicio portuario de recepción de desechos generados por buques regulado en el artículo 80 de esta Ley. 
3.  Las  refinerías  de  petróleo,  factorías  químicas  y  petroquímicas,  instalaciones  para  el  almacenamiento  y 
distribución de productos químicos y petroquímicos e instalaciones para el abastecimiento de combustibles 
líquidos  que  posean  terminales  de  carga  o  descarga  de  hidrocarburos  en  zonas  portuarias,  cuyas 




titulares  de  estas  instalaciones  portuarias  deberán  disponer,  además,  de  servicios  de  recepción  para  los 
desechos generados por los buques correspondientes a los Anexos I, IV, V y VI del Convenio MARPOL 73/78, 
en  las  condiciones  establecidas  en  las  Prescripciones  Particulares,  en  el  caso  de  que  no  exista  ninguna 
empresa prestadora con licencia para prestar este servicio en el ámbito geográfico de dichas instalaciones. 
Los  desechos  y  residuos  recogidos  deberán  ser  sometidos  a  procesos  de  tratamiento  y  eliminación 
adecuados  conforme  a  la Normativa  vigente;  en  el  caso  de  que  dichos  procesos  no  se  lleven  a  cabo  con 
medios  propios,  los  titulares  de  estas  instalaciones  portuarias  deberán  acreditar  un  compromiso  de 
aceptación de los desechos y residuos por parte de un gestor debidamente autorizado. 
Los  astilleros  y  las  instalaciones  y  empresas  de  reparación  naval  o  de  desguace  deberán  disponer  de 
instalaciones y medios para  la  recepción y  tratamiento de sustancias que contribuyan a agotar  la capa de 
ozono  y  los  equipos  que  contienen  dichas  sustancias  cuando  éstos  se  retiren  de  los  buques,  según  se 
contempla en el anexo VI del Convenio MARPOL 73/78. 
Sin perjuicio de las autorizaciones que sean exigibles por otras Administraciones, la disponibilidad de estos 
servicios  de  recepción  será  exigida  por  la  Autoridad  Portuaria  para  autorizar  el  funcionamiento  de  las 




Autoridad  Portuaria  y  que  pasará  a  formar  parte  del  Plan  de  Recepción  del  puerto.  Trimestralmente, 
comunicarán a la Autoridad Portuaria la relación de servicios de recogida realizados, indicando el buque, el 
tipo  de  desecho  o  residuo  y  la  cantidad  recibida,  entre  otros  datos  que  se  les  soliciten.  Además,  a  cada 
buque que utilice  sus  servicios  de  recepción,  estas  instalaciones portuarias  deberán expedir  un  recibo de 
residuos MARPOL,  según  el  modelo  unificado  que  figura  en  el  anexo  III  del  Real  Decreto  1381/2002.  La 
Autoridad  Portuaria  podrá  supervisar  el  cumplimiento  del  Plan  de  Recepción  de  los  titulares  de  dichas 
instalaciones. 
5.  En  el  supuesto  de  buques  que  no  tengan  como  destino  alguna  de  las  instalaciones  referidas 
anteriormente, corresponderá a las empresas que efectúen las operaciones de carga o descarga del buque 




1.  Toda  ejecución  de  obras  de  dragado  o  el  vertido  de  los  productos  de  dragado  en  el  dominio  público 
portuario, sobre la base del correspondiente proyecto, requerirá autorización de la Autoridad Portuaria. 




navegación  en  la  zona  portuaria,  particularmente  en  los  canales  de  acceso  y  en  las  zonas  de  fondeo  y 
maniobra, se exigirá informe previo y favorable de la Administración marítima. 
2.  Las  obras  de  dragado  que  se  ejecuten  fuera  del  dominio  público  portuario  para  rellenos  portuarios 
requerirá  autorización  de  la  correspondiente  demarcación  o  servicio  periférico  de  costas.  Asimismo,  el 
vertido  fuera  de  las  aguas  de  la  zona  de  servicio  del  puerto  de  los  productos  de  los  dragados  portuarios 




Respecto  del  dragado portuario,  se  incorporará  al  proyecto,  cuando proceda,  un  estudio  sobre  la  posible 
localización  de  restos  arqueológicos  que  se  someterán  a  informe  de  la  Administración  competente  en 
materia de arqueología. Cuando el dragado se ejecute fuera de la zona I o interior de las aguas portuarias, se 
incluirá, además, un estudio de evaluación de sus efectos sobre la dinámica litoral y la biosfera marina, que 
se  someterá  a  informe de  las Administraciones  competentes  en materia  de  pesca  y medio  ambiente  con 
carácter previo a su autorización. 
Con relación a los vertidos procedentes de las obras de dragado deberán efectuarse los estudios o análisis 





cuando  exista  riesgo  de  que  el  posible  desplazamiento  del  material  afecte  a  la  navegación marítima,  se 
remitirá a aquélla los resultados del seguimiento de la evolución de dicho material vertido. 
Cuando el proyecto de dragado se someta, independientemente o junto a otros proyectos, al procedimiento 
previsto  en  la  legislación  sobre  evaluación  de  impacto  ambiental,  deberán  incluirse  los  estudios 








A  los efectos previstos en este apartado,  corresponderá a  los  titulares de  concesiones y autorizaciones el 
cumplimiento de  las obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de titulares del 
centro de  trabajo. En  los espacios no otorgados en  régimen de concesión o autorización, el  consignatario 
que actúe en representación del armador responderá del cumplimiento de las obligaciones de coordinación 
durante  las maniobras  de  atraque,  desatraque  y  fondeo  del  buque,  y  en  general  durante  la  estancia  del 
mismo  en  el  puerto  salvo  para  las  operaciones  de  carga,  estiba,  desestiba,  descarga  o  transbordo  de 
mercancías o de embarque o desembarque de pasajeros. Si se realizan estas operaciones o las de entrega, 
recepción,  almacenamiento, depósito  y  transporte horizontal  de mercancías  en espacios no otorgados en 
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concesión  o  autorización,  responderá  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  coordinación  la  empresa 
prestadora del servicio correspondiente. 
2.  De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  legislación  vigente  sobre  prevención  y  control  de  emergencias,  cada 
Autoridad Portuaria elaborará un plan de emergencia  interior para cada puerto que gestiona, el cual, una 
vez  aprobado  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa  aplicable,  formará  parte  de  las  ordenanzas 
portuarias. 
3.  Cada  Autoridad  Portuaria  elaborará,  previo  informe  favorable  del Ministerio  del  Interior  y  del  órgano 














La  evaluación  de  impacto  ambiental  de  proyectos  constituye  el  instrumento  más  adecuado  para  la 
preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente. 
Esta técnica singular, que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con 
incidencia  importante  en  el medio  ambiente,  se  ha  venido manifestando  como  la  forma más  eficaz  para 
evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones 






jurídico que mejor  respuesta daba a esta necesidad,  integrando  la evaluación de  impacto ambiental en  la 
programación  y  ejecución  de  los  proyectos  de  los  sectores  económicos  de  mayor  importancia,  en 
consonancia  con  lo  que  establece  el  actual  artículo  6  del  Tratado Constitutivo  de  la  Comunidad  Europea, 
según  el  cual  las  exigencias  de  la  protección  del medio  ambiente  deben  incluirse  en  la  definición  y  en  la 
realización  de  las  demás  políticas  y  acciones  de  la  Comunidad  con  el  objeto  de  fomentar  un  desarrollo 
sostenible. 
La  citada  directiva  comunitaria  considera,  entre  otros  aspectos,  que  los  efectos  de  un  proyecto  sobre  el 
medio ambiente deben evaluarse para proteger la salud humana, contribuir mediante un mejor entorno a la 
calidad  de  vida,  velar  por  el  mantenimiento  de  la  diversidad  de  especies  y  conservar  la  capacidad  de 
reproducción del sistema como recurso fundamental de la vida. 
Con  posterioridad,  la  Directiva  97/11/CE  del  Consejo,  de  3  de marzo  de  1997,  por  la  que  se modifica  la 
Directiva 85/337/CEE, ha introducido diversas disposiciones destinadas a clarificar, completar y mejorar las 
normas  relativas  al  procedimiento  de  evaluación,  conteniendo  importantes  modificaciones  como  son: 
ampliar  sustancialmente  los  proyectos  del  anexo  I;  introducir  un  procedimiento  para  determinar  si  un 
proyecto  del  anexo  II  debe  ser  objeto  de  evaluación  mediante  un  estudio  caso  por  caso  o  mediante 
umbrales  o  criterios  fijados por  los  Estados miembros;  posibilitar  que  la  autoridad  competente  facilite  su 
opinión  sobre  el  contenido  y  alcance  de  la  información  que  el  promotor  o  titular  del  proyecto  debe 
suministrar,  si  así  lo  solicita;  e  incorporar  las  principales  disposiciones  del  Convenio  sobre  evaluación  de 
impacto  en  el medio  ambiente  en  un  contexto  transfronterizo,  hecho  en  Espoo  (Finlandia),  que  entró  en 
vigor de forma general y para España el 10 de septiembre de 1997. 
Posteriormente,  la  Ley  9/2006,  de  28 de  abril,  sobre  evaluación de  los  efectos  de determinados planes  y 
programas  en  el  medio  ambiente  clarificó  y  racionalizó  el  procedimiento  de  evaluación  de  impacto 
ambiental y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, introdujo modificaciones para 
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garantizar  el  reconocimiento  real  y  efectivo,  a  lo  largo  del  procedimiento  de  evaluación  de  impacto 
ambiental, del derecho de participación pública. 




En cuanto a  su estructura, el  texto  refundido de  la  Ley de evaluación de  impacto ambiental de proyectos 
consta de tres capítulos con 23 artículos y de una parte final integrada por cinco disposiciones adicionales, 
dos finales y tres anexos. 
El  capítulo  I  se ocupa de  las disposiciones generales,  identificando en el  artículo 1,  artículo  inédito,  como 
objeto  de  la  norma,  de  una  parte,  el  establecimiento  del  régimen  jurídico  de  la  evaluación  de  impacto 
ambiental  de  proyectos,  y,  de  otra,  la  garantía  de  la  integración  de  los  aspectos  ambientales  en  tales 
proyectos  mediante  la  incorporación  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  en  el  procedimiento  de 
autorización  o  aprobación  de  aquél  por  el  órgano  sustantivo  que  en  cada  caso  resulte  competente,  tal  y 





de  la  Ley.  No  sólo  se  han  reproducido  las  definiciones  ya  existentes,  como  las  de  público  o  personas 
interesadas  ‐incorporadas con  la modificación operada por  la Ley 27/2006‐,  también se han añadido otras 
nuevas  que,  sin  constituir  innovaciones  normativas,  agilizan  la  aproximación  a  la  norma  facilitando  su 
manejo y su puesta en práctica. Así, junto a la definición de evaluación de impacto ambiental, que posee un 
carácter  esencialmente  descriptivo,  se  suman  a  la  norma  las  definiciones  de  los  principales  sujetos 





La  regulación  del  régimen  de  competencias  administrativas  identifica  los  supuestos  en  los  que  la 
competencia para realizar la evaluación de impacto ambiental corresponde a la Administración General del 
Estado y se determina que en tales casos actuará como órgano ambiental el Ministerio de Medio Ambiente, 

















el  que  se  enuncian  las  actuaciones  que  comprende  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  en  el  que  se 
enfatiza  el  carácter  participativo  de  esta  institución  jurídica,  los  artículos  sucesivos  ordenan  el  contenido 
jurídico típico de la evaluación de impacto ambiental. 
Reproduciendo  los mandatos  jurídicos vigentes  se  regulan  las  siguientes actuaciones: el acto de  iniciación 
del  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  describiendo  las  actuaciones  que  comprende  y 





La  sección  I  se  cierra  con  la  regulación  de  tres  aspectos  relacionados  con  la  declaración  de  impacto 
ambiental:  la  resolución  de  discrepancias  entre  el  órgano  ambiental  y  el  sustantivo,  la  caducidad  de  la 
declaración de impacto ambiental y la obligatoriedad para el órgano sustantivo de hacer pública la decisión 
sobre la autorización o aprobación del proyecto. 
La sección  II del capítulo  II  regula  la evaluación de  impacto ambiental de  los proyectos  relacionados en el 
anexo II y la de aquellos que, no estando incluidos en el anexo I pueden afectar directa o indirectamente a 
los espacios que forman parte de  la Red Natura 2000. Esta regulación se ubica en el capítulo  II, como una 
actuación previa  determinante  del  sometimiento o  no  a  evaluación de  ciertos  proyectos.  Actuación  en  la 
que  deben  observarse  una  serie  de  garantías  y  trámites  destinados  a  asegurar  el  acierto  en  la  toma  de 
decisiones y el carácter participativo que informa la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. 
Con  este  propósito,  el  artículo  16  contiene  el  régimen  jurídico  aplicable  a  las  solicitudes  dirigidas  a  los 
órganos  responsables  para  que  estos  determinen  si  los  referidos  proyectos  han  de  someterse  o  no  a 
evaluación de impacto ambiental. El precepto armoniza la regulación anterior y da el mismo tratamiento a 
los  proyectos  del  anexo  II  y  a  los  que  puedan  afectar  a  la  Red  Natura  2000.  Con  el  mismo  propósito 
armonizador, se añade al apartado segundo del precepto un nuevo párrafo en el que se recoge, en relación 
con  los proyectos estatales,  la obligación ya existente para el órgano sustantivo de enviar  los documentos 
que  han  de  acompañar  a  la  solicitud  al  órgano  ambiental  al  objeto  de  que  éste  se  pronuncie  sobre  la 
necesidad o no de iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental. 
El artículo 17, por su parte, se ocupa del plazo en el que se deberá resolver la solicitud antes mencionada. 
El  capítulo  III  regula  los  aspectos  relacionados  con  el  control  del  cumplimiento  de  las  declaraciones  de 
impacto ambiental. Se abre este capítulo con la regulación del seguimiento y la vigilancia del cumplimiento 
de  la  declaración  de  impacto  ambiental.  La  tipificación  de  infracciones  y  sanciones  es  acometida  por  los 
artículos 20 y 21. El  capítulo  III  se cierra con  la  regulación de  la suspensión de  la ejecución de proyecto o 
actividad por omisión o defectos en la evaluación de impacto ambiental y con la reparación e indemnización 
de daños. 
Las disposiciones adicionales regulan en primer  lugar  los proyectos excluidos del  trámite de evaluación de 





en  los  propios  anexos  de  la  Ley.  De  esta manera,  regulariza  el  régimen  jurídico  aplicable  a  los  proyectos 




normativa  de  cualquier  comunidad  autónoma  afectada  por  el  proyecto  en  cuestión.  Se  reconoce  la 
posibilidad de que  la  legislación autonómica exija que  los proyectos estatales se sometan a evaluación de 
impacto  ambiental,  al  tiempo  que  se  garantiza  que  tal  evaluación,  de  llevarse  a  cabo,  se  realizará  en  los 
términos regulados en esta Ley. 




En  cuanto  a  las  disposiciones  finales,  la  antigua  disposición  final  primera  ha  sido  suprimida  por  haber 








2.  Esta  Ley  pretende  asegurar  la  integración  de  los  aspectos  ambientales  en  el  proyecto  de  que  se  trate 










tramitación  de  los  procedimientos  de  autorización  y  aprobación  de  proyectos  que  deban  someterse  a 






2. Órgano  sustantivo:  aquel  órgano  de  la  Administración  pública  estatal,  autonómica  o  local 
competente para autorizar, para aprobar o, en  su  caso, para  controlar  la actividad a  través de  la 
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de  la  Administración  Pública  estatal,  autonómica  o  local,  se  considerará  órgano  sustantivo  aquel 
que  ostente  las  competencias  sobre  la  actividad  a  cuya  finalidad  se  orienta  el  proyecto,  con 
prioridad  sobre  los  órganos  que  ostentan  competencias  sobre  actividades  instrumentales  o 
complementarias respecto a aquellas. 
3. Órgano  ambiental:  aquel  órgano  de  la  Administración  pública  estatal  o  autonómica  competente 
para evaluar el impacto ambiental de los proyectos. 
4. Promotor:  cualquier  persona  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que  se  proponga  realizar  un 
proyecto de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. 
5. Público:  cualquier  persona  física  o  jurídica,  así  como  sus  asociaciones,  organizaciones  y  grupos 
constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación. 
6. Personas interesadas: 
a. Todos  aquellos  en  quienes  concurran  cualquiera  de  las  circunstancias  previstas  en  el 
artículo  31  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
b. Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos: 
1. Que  tenga  entre  los  fines  acreditados  en  sus  estatutos  la  protección  del medio 
ambiente en general o  la de alguno de  sus elementos en particular,  y que  tales 




3. Que  según  sus  estatutos  desarrolle  su  actividad  en  un  ámbito  territorial  que 











a. Los  proyectos  públicos  o  privados  consistentes  en  la  realización  de  las  obras,  instalaciones  o  de 
cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 
b. Los  proyectos  públicos  o  privados  no  incluidos  en  el  anexo  I  que  pueda  afectar  directa  o 
indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 
La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III. 








Ministerio  de  Medio  Ambiente  será  órgano  ambiental  en  relación  con  los  proyectos  que  deban  ser 
autorizados o aprobados por la Administración General del Estado. 












b. Determinación  del  alcance  del  estudio  de  impacto  ambiental  por  el  órgano  ambiental,  previa 
consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas. 
c. Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto. 








• Fase  2:  Estudio  de  impacto  ambiental,  información  pública  y  consultas.  Comprenderá  las 
actuaciones descritas en el apartado 1, letras c) y d). 

















la  solicitud  y  la  documentación  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  inicia  la  Fase  1  (Determinación  del 
alcance del estudio de impacto ambiental) de las actuaciones enumeradas en el artículo 5.2. 
El  órgano  sustantivo,  una  vez  mostrada  su  conformidad  formalmente  con  los  documentos  a  los  que  se 
refiere el apartado anterior, deberá enviarlos al órgano ambiental a efectos de  lo dispuesto en el artículo 
5.1.b). 

















f. Resumen  del  estudio  y  conclusiones  en  términos  fácilmente  comprensibles.  En  su  caso,  informe 
sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo. 












Administración  General  del  Estado,  deberá  identificar  a  su  autor  o  autores  mediante  nombre,  apellidos, 
titulación y documento nacional de identidad. 
Artículo 8. Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. 










Artículo 9.  Trámite de  información pública y de consulta a  las Administraciones públicas afectadas y a  las 
personas interesadas. 
1. El órgano sustantivo someterá el estudio de impacto ambiental al que se refiere el artículo 7, dentro del 
procedimiento  aplicable  para  la  autorización  o  realización  del  proyecto  al  que  corresponda,  y 







No  obstante  lo  dispuesto  en  los  párrafos  anteriores,  cuando  se  trate  de  proyectos  de  competencia  de  la 





a. La  solicitud  de  autorización  del  proyecto  o,  en  el  caso  de  proyectos  de  competencia  de  la 






competencia  de  la  Administración  General  del  Estado  sometidos  a  declaración  responsable  o 
comunicación, identificación del órgano ante el que deba presentarse la mencionada declaración o 
comunicación, la identificación de aquellos de los que pueda obtenerse información pertinente y de 












impacto ambiental y  les proporcionará  la siguiente  información,  la cual, además, será puesta a disposición 
de las personas interesadas: 
a. Toda información recogida en virtud del artículo 7. 
b. Toda  la  documentación  relevante  recibida  por  el  órgano  sustantivo  con  anterioridad  a  la 
evacuación del trámite de información pública. 
El  órgano  sustantivo  informará  a  las  personas  interesadas  y  a  las Administraciones públicas  afectadas del 
derecho  a  participar  en  el  correspondiente  procedimiento  y  del  momento  en  que  pueden  ejercitar  tal 
derecho.  La  notificación  indicará  la  autoridad  competente  a  la  que  se  deben  remitir  las  observaciones  y 
alegaciones en que se concrete tal participación y el plazo en el que deberán ser remitidas. Dicho plazo no 
será inferior a 30 días. 
4.  Asimismo,  el  órgano  sustantivo  pondrá  a  disposición  de  las  personas  interesadas  y  de  las 
Administraciones públicas  afectadas  aquella otra  información distinta de  la prevista en el  apartado 3 que 
sólo pueda obtenerse una vez expirado el periodo de información al público a que se refiere el apartado 2 y 
que resulte relevante a los efectos de la decisión sobre la ejecución del proyecto. 
5.  Los  resultados  de  las  consultas  y  de  la  información  pública  deberán  tomarse  en  consideración  por  el 
promotor en su proyecto, así como por el órgano sustantivo en la autorización del mismo. 
Artículo  10.  Plazo  para  evacuar  el  trámite  de  información  pública  y  de  consulta  a  las  Administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas. 
1. Si el órgano sustantivo no hubiera sometido el estudio de  impacto ambiental al  trámite de  información 





artículo  5.2,  no  podrá  exceder  de  dieciocho meses  contado  desde  que  el  promotor  reciba  la  notificación 
sobre  la  determinación  del  alcance  del  estudio  de  impacto  ambiental,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 8. 
Si,  transcurrido  dicho  plazo,  el  órgano  ambiental  no  ha  recibido  el  estudio  de  impacto  ambiental,  el 
documento técnico del proyecto y el resultado de la información pública, por causas imputables únicamente 
al promotor, apreciadas por el órgano ambiental, procederá a archivar el expediente. 














una  descripción  del  proyecto,  junto  con  toda  la  información  relevante  sobre  sus  posibles  efectos 
transfronterizos  y demás  información derivada de  la  tramitación del procedimiento,  con anterioridad a  la 
autorización del proyecto. 







3.  La  delegación  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de  Cooperación  responsable  de  la  negociación 
incluirá, al menos, un  representante del órgano sustantivo para  la autorización del proyecto, así  como de 
otro  del  órgano  ambiental  correspondiente,  y  en  cualquier  caso  una  representación  de  la  administración 
autonómica en cuyo territorio vaya a ejecutarse dicho proyecto. 
4.  El  procedimiento  de  consulta  transfronteriza  se  iniciará mediante  comunicación  del  órgano  sustantivo 
dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, acompañada de la documentación a la que se 
refiere el apartado 1. Igualmente se acompañará una memoria sucinta elaborada por el promotor en la que 
se expondrá de manera motivada  los  fundamentos de hecho y de derecho que  justifican  la necesidad de 
poner  en  conocimiento  de  otro  Estado  miembro  el  proyecto  de  que  se  trate.  En  la  comunicación  se 
identificará a los representantes de las Administraciones públicas que, en su caso, hayan de integrarse en la 
delegación del citado Ministerio. 
5.  Si  la  apertura  del  período  de  consultas  transfronterizas  hubiera  sido  promovida  por  la  autoridad  del 
Estado  miembro  susceptible  de  ser  afectado  por  la  ejecución  del  proyecto,  el  Ministerio  de  Asuntos 
Exteriores y de Cooperación lo pondrá en conocimiento del órgano sustantivo y le solicitará la remisión de la 







con  la  participación  de  los  órganos  ambientales  de  las  comunidades  autónomas  afectadas,  actuará  como 







se  evacuará  el  trámite  de  consultas  en  colaboración  con  los  órganos  competentes  de  las  comunidades 
autónomas  afectadas  por  la  ejecución  del  proyecto  promovido  por  otro  Estado  miembro  de  la  Unión 
Europea. 
Artículo 12. Declaración de impacto ambiental. 
1. Una vez realizado el  trámite de  información pública y con carácter previo a  la resolución administrativa 
que se adopte para  la  realización o, en su caso, autorización de  la obra,  instalación o actividad de que se 




2.  Los  plazos  para  remitir  el  expediente  al  órgano  ambiental  y  para  formular  la  declaración  de  impacto 
ambiental serán fijados por la Comunidad Autónoma, sin que éstos puedan tener un techo máximo para la 
realización de la fase 2 inferior a 18 meses. 
En  los  proyectos  que deban  ser  autorizados o  aprobados por  la Administración General  del  Estado,  o  ser 
comunicados  u  objeto  de  declaración  responsable  a  la  misma,  la  remisión  del  expediente  al  órgano 











En  el  supuesto  de  discrepancia  entre  el  órgano  sustantivo  y  el  órgano  ambiental  sobre  la  conveniencia  a 
efectos  ambientales  de  ejecutar  un  proyecto  o  sobre  el  contenido  del  condicionado  de  la  declaración  de 
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En  los proyectos que deban  ser  autorizados o aprobados por  la Administración General del  Estado, dicho 
plazo será de cinco años. 
2.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  el  órgano  ambiental  podrá  resolver,  a  solicitud  del 
promotor,  que  dicha  declaración  sigue  vigente  al  no  haberse  producido  cambios  sustanciales  en  los 








3.  A  los  efectos  previstos  en  este  artículo,  el  promotor  de  cualquier  proyecto  o  actividad  sometido  a 






b. Las  principales  razones  y  consideraciones  en  las  que  se  basa  la  decisión,  en  relación  con  las 
observaciones y opiniones expresadas durante la evaluación de impacto ambiental. 




3. Las decisiones sobre  la autorización, o aprobación de  los proyectos o, en su caso,  las que se deriven de 
proyectos  sometidos  a  comunicación  o  declaración  responsable  de  competencia  de  la  Administración 
General del Estado, serán remitidas en el plazo de quince días desde su adopción por el órgano sustantivo 
para su posterior publicación en extracto en el Boletín Oficial del Estado. 
SECCIÓN  II.  EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  DE  PROYECTOS  DEL  ANEXO  II  Y  DE  PROYECTOS  NO 




en el anexo  II, o un proyecto no  incluido en el anexo  I y que pueda afectar directa o  indirectamente a  los 
espacios  de  la  Red  Natura  2000,  solicitará  del  órgano  que  determine  cada  comunidad  autónoma  que  se 
pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  el  anexo  III.  Dicha  solicitud  irá  acompañada  de  un  documento 
ambiental del proyecto con, al menos, el siguiente contenido: 






d. Las  medidas  preventivas,  correctoras  o  compensatorias  para  la  adecuada  protección  del  medio 
ambiente. 
e. La  forma de  realizar el  seguimiento que garantice el  cumplimiento de  las  indicaciones y medidas 
protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
El  documento  ambiental  deberá  identificar  a  su  autor  o  autores mediante  nombre,  apellidos,  titulación  y 
documento nacional de identidad. 
2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser 
comunicados  u  objeto  de  declaración  responsable  a  la  misma,  la  solicitud  y  la  documentación  a  que  se 
refiere  el  apartado  anterior  se  presentarán  ante  el  órgano  sustantivo.  El  documento  ambiental  deberá 
identificar a su autor o autores mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad. 
El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos a los que se refiere el apartado 













al  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  se  dará  traslado  al  promotor,  de  acuerdo  con  el 














2.  El  órgano  sustantivo  comunicará  al  órgano  ambiental  el  comienzo  y  el  final  de  las  obras,  así  como  el 
comienzo de la fase de explotación. 
Artículo 18 bis Proyectos sometidos a comunicación o declaración responsable.  
Cuando, de acuerdo con  la  ley,  se exija una declaración responsable o una comunicación para el acceso a 
una  actividad  o  su  ejercicio  y  una  evaluación  de  impacto  ambiental,  la  declaración  responsable  o  la 
comunicación no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental y, en 







capítulo  los  promotores  de  proyectos  que  tengan  la  condición  de  persona  física  o  jurídica  privada  que 
resulten responsables de los mismos. 
2.  La potestad  sancionadora  corresponderá al órgano  sustantivo en  los proyectos privados que deban  ser 
autorizados o aprobados por la Administración General del Estado. 
Artículo 20. Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental. 
1.  Sin  perjuicio  de  las  infracciones  que,  en  su  caso,  puedan  establecer  las  comunidades  autónomas,  las 











a. La  ocultación  de  datos,  su  falseamiento  o  manipulación  maliciosa  en  el  procedimiento  de 
evaluación. 
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d. El  incumplimiento,  por  parte  de  los  promotores  de  proyectos  incluidos  en  el  anexo  II,  de  la 
obligación de someterlos al procedimiento establecido en la sección II del capítulo II. 


















Artículo  22.  Suspensión  de  la  ejecución  del  proyecto  o  de  actividades  por  omisión  o  defectos  en  la 
evaluación de impacto ambiental. 
1.  Sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  el  artículo  20.5,  si  un  proyecto  de  los  sometidos  obligatoriamente  a 




2.  Asimismo,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  citado  artículo  20.5,  el  órgano  sustantivo  acordará  la 
suspensión en los siguientes supuestos: 
a. Cuando se hubiere acreditado la ocultación de datos o su falseamiento o la manipulación maliciosa 












realidad  física,  su  titular  deberá  proceder  a  la  reparación  de  la  misma  en  la  forma  que  disponga  la 
administración. A  tal  efecto,  ésta podrá  imponer multas  coercitivas  sucesivas de hasta 300.51 euros  cada 
una, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria por la propia Administración, a cargo de aquél. 
2.  En  cualquier  caso  el  titular  del  proyecto  deberá  indemnizar  los  daños  y  perjuicios  ocasionados.  La 
valoración de los mismos se hará por la Administración pública competente, previa tasación contradictoria 
cuando  el  titular  del  proyecto  no  prestara  su  conformidad  a  aquélla.  A  tal  efecto,  y  cuando  resulte  de 






En  el  supuesto  de  centros  penitenciarios,  el  Consejo  de  Ministros  o  el  órgano  correspondiente  de  la 






la  legislación  de  cada  comunidad  autónoma,  en  su  respectivo  ámbito  de  competencias,  podrán,  en 







b. La  información  relativa  al  examen  sobre  las  formas  alternativas  de  evaluación  del  proyecto 
excluido. 




1.  Los  proyectos  que  deban  ser  autorizados  o  aprobados  por  la  Administración  General  del  Estado  y  no 
hayan de sujetarse a evaluación de impacto ambiental conforme a lo establecido en esta Ley podrán quedar 
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sujetos  a  dicha  evaluación  cuando  así  lo  determine  la  legislación  de  cualquier  comunidad  autónoma 
afectada por el proyecto. En tales casos será de aplicación lo dispuesto en el anexo I, grupo 9, letra d y en el 
anexo II, grupo 9, letra n. 
2.  La  evaluación  a  la  que  se  refiere  el  apartado  anterior  se  llevará  a  cabo  de  conformidad  con  el 
procedimiento abreviado que a tal efecto se establezca reglamentariamente por el Gobierno. 









de  las  conclusiones  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  sobre  las  zonas  de  la  Red  Natura  2000,  y 
supeditado a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por 
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats  naturales  y  de  la  fauna  y  flora  silvestres,  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  fijará  las  medidas 
compensatorias  necesarias  para  garantizar  la  coherencia  global  de  Natura  2000.  Para  su  definición,  se 
consultará  preceptivamente  al  órgano  competente  de  la  comunidad  autónoma  en  la  que  se  localice  el 






DISPOSICIÓN  ADICIONAL  QUINTA.  Confidencialidad  del  órgano  ambiental  en  la  evaluación  de  impacto 
ambiental sobre las informaciones aportadas por el titular del proyecto. 
1.  De  acuerdo  con  las  disposiciones  sobre  propiedad  industrial  y  con  la  práctica  jurídica  en  materia  de 
secreto industrial y comercial, el órgano competente, al realizar la evaluación de impacto ambiental, deberá 
respetar  la  confidencialidad  de  las  informaciones  aportadas  por  el  titular  del  proyecto  que  tengan  dicho 
carácter, teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público. 
2. Cuando la evaluación de impacto ambiental afecte a otro Estado miembro de las Comunidades Europeas 




competente  para  la  aprobación  o  autorización  del  proyecto,  se  entenderá  por  extensión  incluido  el 
competente para controlar la actividad a través de la comunicación o declaración responsable. 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Título competencial. 

















































a.  Las  primeras  repoblaciones  forestales  de  más  de  50  hectáreas,  cuando  entrañen  riesgos  de  graves 
transformaciones ecológicas negativas. 
b.  Corta  de  arbolado  con  propósito  de  cambiar  a  otro  tipo  de  uso  del  suelo,  cuando  no  esté  sometida  a 
planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se  incluye en este apartado  la 
corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a 50 años. 
c. Proyectos para destinar  terrenos  incultos o áreas  seminaturales a  la explotación agrícola  intensiva, que 
impliquen  la ocupación de una superficie mayor de 100 hectáreas o mayor de 50 hectáreas en el caso de 
terrenos en los que la pendiente media sea igual o superior al 20 %. 
d. Proyectos de gestión de  recursos hídricos para  la  agricultura,  con  inclusión de proyectos de  riego o de 


















3. Explotaciones que  se  realicen por debajo del nivel  freático,  tomando como nivel de  referencia el 
más elevado entre  las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una disminución de  la recarga 
de acuíferos superficiales o profundos. 
4. Explotaciones  de  depósitos  ligados  a  la  dinámica  actual:  fluvial,  fluvio‐glacial,  litoral  o  eólica. 
Aquellos  otros  depósitos  y  turberas  que  por  su  contenido  en  flora  fósil  puedan  tener  interés 
científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. Explotación de depósitos marinos. 
5. Explotaciones  visibles  desde  autopistas,  autovías,  carreteras  nacionales  y  comarcales  o  núcleos 














la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,  relativa a  la conservación de  las aves 













En  todos  los  casos  se  incluyen  todas  las  instalaciones  y  estructuras  necesarias  para  el  tratamiento  del 




en  aplicación  de  las  Directivas  79/409/CEE  del  Consejo,  de  2  de  abril  de  1979  y  92/43/CEE  del 
Consejo,  de  21  de  mayo  de  1992,  o  en  humedales  incluidos  en  la  lista  del  Convenio  Ramsar  y 
cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año. 
2. Dragados  marinos  para  la  obtención  de  arena,  cuando  el  volumen  a  extraer  sea  superior  a 
3.000.000 de metros cúbicos/año. 
d. Extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales, cuando la cantidad extraída sea superior a 500 
toneladas  por  día  en  el  caso  del  petróleo  y  de  500.000  metros  cúbicos  por  día  en  el  caso  del  gas,  por 
concesión. 
Grupo 3. Industria energética. 
a. Refinerías de petróleo bruto (con  la exclusión de  las empresas que produzcan únicamente  lubricantes a 
partir  de  petróleo  bruto),  así  como  las  instalaciones  de  gasificación  y  de  licuefacción  de,  al  menos,  500 
toneladas de carbón de esquistos bituminosos (o de pizarra bituminosa) al día. 
b. Centrales térmicas y nucleares: 
1. Centrales  térmicas  y  otras  instalaciones  de  combustión  con  potencia  térmica  de,  al  menos,  300 
MW. 





y  transformación  de materiales  fisionables  y  fértiles,  cuya  potencia máxima  no  supere  1  kW  de 
carga térmica continua). Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse 
























b.  Instalaciones  destinadas  a  la  extracción  de  amianto,  así  como  el  tratamiento  y  transformación  del 
amianto  y  de  los  productos  que  contienen  amianto:  para  los  productos  de  amianto‐cemento,  con  una 





d.  Instalaciones  para  la  elaboración  de  metales  ferrosos  en  las  que  se  realice  alguna  de  las  siguientes 
actividades: 













g.  Instalaciones  para  el  tratamiento  de  la  superficie  de  metales  y  materiales  plásticos  por  proceso 
electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas empleadas para el tratamiento sea superior a 30 
metros cúbicos. 
h.  Instalaciones  de  calcinación  y  de  sinterizado  de  minerales  metálicos,  con  capacidad  superior  a  5.000 
toneladas por año de mineral procesado. 
i.  Instalaciones  para  la  fabricación  de  cemento  o  de  clinker  en  hornos  rotatorios,  con  una  capacidad  de 
producción  superior  a  500  toneladas  diarias,  o  de  clinker  en  hornos  de  otro  tipo,  con  una  capacidad  de 











a.  Instalaciones  químicas  integradas,  es  decir,  instalaciones  para  la  fabricación  a  escala  industrial  de 
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f.  Obras  costeras  destinadas  a  combatir  la  erosión  y  obras  marítimas  que  puedan  alterar  la  costa,  por 
ejemplo,  por  la  construcción  de  diques,  malecones,  espigones  y  otras  obras  de  defensa  contra  el  mar, 
excluidos  el  mantenimiento  y  la  reconstrucción  de  tales  obras,  cuando  estas  estructuras  alcancen  una 
profundidad de, al menos, 12 metros con respecto a la bajamar máxima viva equinoccial. 
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
a.  Presas  y  otras  instalaciones  destinadas  a  retener  el  agua  o  almacenarla  permanentemente  cuando  el 
volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10.000.000 de metros cúbicos. 









2. Que  el  flujo medio  plurianual  de  la  cuenca  de  la  extracción  supere  los  2.000.000.000  de metros 
cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 % de dicho flujo. 
3. En  todos  los demás casos,  cuando alguna de  las obras que constituye el  trasvase  figure entre  las 
comprendidas en este anexo I. 






de  abril,  de  Residuos,  así  como  las  de  eliminación  de  dichos  residuos  mediante  depósito  en  vertedero, 
depósito de seguridad o tratamiento químico (como se define en el epígrafe D9 del anexo HA de la Directiva 
75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos). 
b.  Instalaciones  de  incineración  de  residuos  no  peligrosos  o  de  eliminación  de  dichos  residuos mediante 
tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del anexo HA de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 
15 de julio de 1975), con una capacidad superior a 100 toneladas diarias. 
c.  Vertederos  de  residuos  no  peligrosos  que  reciban  más  de  10  toneladas  por  día  o  que  tengan  una 
capacidad total de más de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes. 
Grupo 9. Otros proyectos. 
a.  Transformaciones de uso del  suelo que  impliquen eliminación de  la  cubierta  vegetal  arbustiva,  cuando 
dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas. 
b.  Los  siguientes  proyectos  correspondientes  a  actividades  listadas  en  el  anexo  I  que,  no  alcanzando  los 
valores  de  los  umbrales  establecidos  en  el  mismo,  se  desarrollen  en  zonas  especialmente  sensibles, 
designadas  en  aplicación de  la Directiva 79/409/CEE del  Consejo,  de 2 de  abril  de 1979,  y  de  la Directiva 














6. Explotaciones  y  frentes  de  una  misma  autorización  o  concesión  a  cielo  abierto  de  yacimientos 
minerales  y  demás  recursos  geológicos  de  las  secciones  A,  B,  C  y  D,  cuyo  aprovechamiento  está 
regulado  por  la  Ley  de  Minas  y  normativa  complementaria,  cuando  la  superficie  de  terreno 
afectado por la explotación supere las 2,5 hectáreas o la explotación se halle ubicada en terreno de 
dominio público hidráulico, o en la zona de policía de un cauce. 
7. Tuberías para el  transporte de productos químicos y para el  transporte de gas y petróleo, con un 
diámetro  de  más  de  800  milímetros  y  una  longitud  superior  a  10  kilómetros  y  tuberías  para  el 














6. Vertederos  de  residuos  no  peligrosos  no  incluidos  en  el  grupo  8  de  este  anexo  I,  así  como  de 
residuos inertes que ocupen más de 1 hectárea de superficie medida en verdadera magnitud. 
7. Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales. 





e.  Cualquier  modificación  o  extensión  de  un  proyecto  consignado  en  el  presente  anexo,  cuando  dicha 
modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el presente anexo. 




instalaciones  incluidas  en  este  anexo,  o  cuando  la  captura  total  anual  de  CO2  sea  igual  o  superior  a  1,5 
megatoneladas. 
Nota:  el  fraccionamiento  de  proyectos  de  igual  naturaleza  y  realizados  en  el  mismo  espacio  físico  no 
impedirá  la  aplicación  de  los  umbrales  establecidos  en  este  anexo,  a  cuyos  efectos  se  acumularán  las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 






b.  Primeras  repoblaciones  forestales  cuando  entrañen  riesgos  de  graves  transformaciones  ecológicas 
negativas (proyectos no incluidos en el anexo I). 












b.  Instalaciones  industriales para el envasado y enlatado de productos animales y vegetales.  Instalaciones 
cuya  materia  prima  sea  animal,  exceptuada  la  leche,  con  una  capacidad  de  producción  superior  a  75 
toneladas por día de productos acabados, e instalaciones cuya materia prima sea vegetal con una capacidad 
de producción superior a 300 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales). 
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f.  Instalaciones  para  el  sacrificio  y/o  despiece  de  animales  con  una  capacidad  de  producción  de  canales 
superior a 50 toneladas por día. 


















b.  Instalaciones  industriales en el exterior para  la extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y 
pizarras bituminosas. 






















10  kilómetros  y  tuberías  para  el  transporte  de  flujos  de  CO2  con  fines  de  almacenamiento  geológico 
(proyectos no incluidos en el anexo I). 































c.  Construcción  de  líneas  de  ferrocarril,  de  instalaciones  de  transbordo  intermodal  y  de  terminales 
intermodales (proyectos no incluidos en el anexo I). 
d. Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el anexo I). 
e.  Obras  de  alimentación  artificial  de  playas  cuyo  volumen  de  aportación  de  arena  supere  los  500.000 





a.  Extracción  de  aguas  subterráneas  o  recarga  de  acuíferos  cuando  el  volumen  anual  de  agua  extraíde  o 
aportada sea superior a 1.000.000 de metros cúbicos (proyectos no incluidos en el anexo I). 
b.  Proyectos  para  el  trasvase  de  recursos  hídricos  entre  cuencas  fluviales  cuando  el  volumen  de  agua 
















































y  a  solicitud  del  órgano  ambiental  de  la  comunidad  autónoma  en  la  que  esté  ubicado  el  proyecto, 
acreditando  para  ello  que  puedan  tener  efectos  significativos  en  el  medio  ambiente.  La  exigencia  de 
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evaluación  de  impacto  ambiental  por  la  normativa  autonómica  podrá  servir  de  acreditación  a  efectos  de 
este apartado. 
Nota:  el  fraccionamiento  de  proyectos  de  igual  naturaleza  y  realizados  en  el  mismo  espacio  físico  no 





















5. Áreas  clasificadas  o  protegidas  por  la  legislación  del  Estado  o  de  las  Comunidades 
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el  texto refundido de  la Ley de evaluación de  impacto ambiental de proyectos aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero (TRLEIAP). 
Con  el  fin  de  contribuir  al  desarrollo  sostenible  de  la  actividad  económica  del  país,  la  introducción  de  la 
variable ambiental en la toma de decisiones debe ser compatible con una mayor eficacia en la realización de 
la  evaluación  ambiental,  basada  en  la  claridad del  procedimiento  y  en  la  corresponsabilidad  de  todos  los 
agentes  intervinientes  en  el  mismo.  Sin  perder  de  vista  que  la  evaluación  ambiental  se  ha  venido 
manifestando  como  la  forma más  eficaz  para  prevenir  y  evitar  el  deterioro  del medio  ambiente,  se  hace 
necesario que aquélla se adapte y ajuste a un marco temporal determinado, para que sea un instrumento 
facilitador  de  la  actividad  económica  y  social  de  una  sociedad  preocupada  por  que  todos  los  efectos 
ambientales  derivados  de  la  actividad  proyectada  sean  tenidos  en  cuenta  para  permitir  su  adecuada 
ponderación. 










Por otra parte,  la  liberalización en el  sector de  los  servicios a que  responde  la Directiva 123/2006/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior, 
implica un cambio de orientación en el régimen de intervención administrativa, mediante la supresión de un 





ejercicio,  establece  una  cláusula  de  salvaguarda  de  la  necesidad  de  declaración  de  impacto  ambiental  de 
aquellos  proyectos  de  actividades  u  obras  que,  en  virtud  de  la  citada  Ley  dejan  de  quedar  sometidos  al 
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administración  sustantiva  que  asumirá  las  competencias  y  facultades  legales  en  la  tramitación  de  la 
declaración  de  impacto  ambiental  en  los  proyectos  objeto  de  declaración  de  impacto  ambiental  no 
sometidos a autorización o aprobación administrativa. Se procede de esta forma a dar una nueva definición 
de  órgano  sustantivo  incluyendo,  en  los  procedimientos  sometidos  a  comunicación  o  declaración 
responsable,  al  órgano  de  la  Administración  ante  la  que  haya  de  presentarse  dicha  comunicación  o 
declaración. 
Por  último  se  incorporan  dos  disposiciones  transitorias  que  delimitan  de  forma  precisa  la  aplicación 
temporal  y material  de  la  ley.  La  primera  se  refiere  al  régimen  aplicable  a  los  expedientes  iniciados  con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. La segunda declara la pervivencia por tres años desde 
la  entrada  en  vigor  de  esta  ley  de  las  declaraciones  de  impacto  ambiental  que  fueron  emitidas  con 
anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  disposición  final  primera  de  la  Ley  9/2006,  de  28  de  abril,  sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente. 
Esta ley afecta únicamente a la evaluación de impacto ambiental en el ámbito de la Administración General 
del  Estado,  por  lo  que no  tiene  carácter  básico,  salvo  los  siguientes  aspectos,  que  constituyen  legislación 
básica  en  materia  de  protección  del  medio  ambiente  dictada  al  amparo  del  artículo  149.1.23  de  la 





ejercicio;  y  la  nueva  redacción que  se  da  al  apartado 1  del  artículo  5  del  TRLEIAP  en  el  apartado dos  del 
















Pública  estatal,  autonómica o  local,  se  considerará órgano  sustantivo aquel  que ostente  las  competencias 
sobre  la  actividad  a  cuya  finalidad  se  orienta  el  proyecto,  con  prioridad  sobre  los  órganos  que  ostentan 
competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquellas. 







b. Determinación  del  alcance  del  estudio  de  impacto  ambiental  por  el  órgano  ambiental,  previa 
consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas. 
c. Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto. 








• Fase  2:  Estudio  de  impacto  ambiental,  información  pública  y  consultas.  Comprenderá  las 
actuaciones descritas en el apartado 1, letras c) y d). 



















4. El estudio de  impacto ambiental de  los proyectos sometidos a  la evaluación de  impacto ambiental de  la 
Administración  General  del  Estado,  deberá  identificar  a  su  autor  o  autores  mediante  nombre,  apellidos, 
titulación y documento nacional de identidad. 













No  obstante  lo  dispuesto  en  los  párrafos  anteriores,  cuando  se  trate  de  proyectos  de  competencia  de  la 
Administración  General  del  Estado  sometidos  a  declaración  responsable  o  comunicación,  incumbirá  al 
órgano sustantivo la realización del trámite de información pública y los demás previstos en este artículo. 
2. Durante la evacuación del trámite de información pública, el órgano sustantivo informará al público de los 
aspectos  relevantes  relacionados  con  el  procedimiento de autorización del  proyecto  y,  en  concreto,  de  los 
siguientes aspectos: 























Si,  transcurrido  dicho  plazo,  el  órgano  ambiental  no  ha  recibido  el  estudio  de  impacto  ambiental,  el 
documento técnico del proyecto y el resultado de la información pública, por causas imputables únicamente 
al promotor, apreciadas por el órgano ambiental, procederá a archivar el expediente. 




órgano  ambiental  resolverá  motivadamente,  de  oficio  o  a  petición  del  órgano  sustantivo,  si  procede  el 
archivo del expediente o la ampliación del plazo hasta un máximo de nueve meses. 
Siete. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado de la siguiente forma: 
2.  Los  plazos  para  remitir  el  expediente  al  órgano  ambiental  y  para  formular  la  declaración  de  impacto 
ambiental serán fijados por la Comunidad Autónoma, sin que éstos puedan tener un techo máximo para la 
realización de la fase 2 inferior a 18 meses. 
En  los  proyectos  que  deban  ser  autorizados  o  aprobados  por  la  Administración  General  del  Estado,  o  ser 
comunicados  u  objeto  de  declaración  responsable  a  la  misma,  la  remisión  del  expediente  al  órgano 





un  plazo  de  quince  días  desde  su  recepción,  sin  perjuicio  de  su  publicación  en  la  página web  del  órgano 
ambiental. 
Ocho. Se añade un apartado 3 en el artículo 15 con la siguiente redacción: 
3.  Las decisiones  sobre  la autorización, o aprobación de  los proyectos o, en  su caso,  las que se deriven de 





en el anexo  II,  o un proyecto no  incluido en el anexo  I  y que pueda afectar directa o  indirectamente a  los 
espacios  de  la  Red  Natura  2000,  solicitará  del  órgano  que  determine  cada  comunidad  autónoma  que  se 
pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de 





d. Las  medidas  preventivas,  correctoras  o  compensatorias  para  la  adecuada  protección  del  medio 
ambiente. 
e. La  forma de  realizar  el  seguimiento que garantice  el  cumplimiento de  las  indicaciones  y medidas 
protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 























En  el  supuesto  de  centros  penitenciarios,  el  Consejo  de  Ministros  o  el  órgano  correspondiente  de  la 






competente  para  la  aprobación  o  autorización  del  proyecto,  se  entenderá  por  extensión  incluido  el 
competente para controlar la actividad a través de la comunicación o declaración responsable. 
Trece. El apartado 2 de la disposición final primera queda redactado de la siguiente forma: 



























Catorce.  Se  añade  un  párrafo  segundo  al  apartado  1  de  la  Disposición  final  segunda  con  la  siguiente 
redacción: 
En  particular,  se  autoriza  al  Gobierno  para  regular  mediante  Real  Decreto  los  requisitos  adicionales  y  la 
metodología que deba utilizarse en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de competencia de 
la Administración General del Estado que puedan afectar de forma apreciable a los espacios protegidos de la 









Los expedientes de evaluación de  impacto ambiental  iniciados antes de  la entrada en vigor de esta Ley se 
regirán por  la normativa  anterior. A estos efectos,  se entenderá que  los  expedientes  se han  iniciado  si  la 
solicitud  de  evaluación,  acompañada  del  documento  inicial  del  proyecto,  ha  recibido  la  conformidad  del 
órgano  sustantivo,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  6.2  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 








evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y  programas  en  el  medio  ambiente,  mantendrán  su 
validez  durante  un  plazo  de  tres  años  contados  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  siempre  que 
cumplan  los  requisitos  previstos  en  esta  disposición  transitoria.  No  obstante,  con  carácter  previo  a  la 
ejecución de dichos proyectos, el órgano sustantivo deberá solicitar informe del órgano ambiental relativo a 








proyecto,  será de aplicación  lo dispuesto en el artículo 14 del  texto  refundido de  la  Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
‐  Juan  Carlos  R.  ‐  El  Presidente  del  Gobierno,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero













 Art 1º  ‐  Esta  Lei,  com  fundamento no art.  8º,  item XVII,  alíneas  c, h e  i  ,  da Constituição Federal, 
estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 





 Art  2º  ‐  A  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  tem  por  objetivo  a  preservação,  melhoria  e 
































IV  ‐  poluidor,  a  pessoa  física  ou  jurídica,  de  direito  público  ou  privado,  responsável,  direta  ou 











I  ‐  à  compatibilização  do  desenvolvimento  econômico‐social  com  a  preservação  da  qualidade  do 
meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  







V  ‐  à  difusão  de  tecnologias  de manejo  do meio  ambiente,  à  divulgação  de  dados  e  informações 
ambientais  e  à  formação  de  uma  consciência  pública  sobre  a  necessidade  de  preservação  da 
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;  
VI  ‐  à  preservação  e  restauração  dos  recursos  ambientais  com  vistas  à  sua  utilização  racional  e 
disponibilidade  permanente,  concorrendo  para  a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico  propício  à 
vida;  













 Art  6º  ‐  Os  órgãos  e  entidades  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal,  dos  Territórios  e  dos 
Municípios,  bem  como  as  fundações  instituídas  pelo  Poder  Público,  responsáveis  pela  proteção  e 
melhoria  da  qualidade  ambiental,  constituirão  o  Sistema Nacional  do Meio  Ambiente  ‐  SISNAMA, 
assim estruturado:  
  









projetos  e  de  controle  e  fiscalização  das  atividades  suscetíveis  de  degradarem  a  qualidade 
ambiental;  
V ‐ Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas 






supletivas  e  complementares  e  padrões  relacionados  com  o  meio  ambiente,  observados  os  que 
forem estabelecidos pelo CONAMA.  
§  2º  ‐  Os Municípios,  observadas  as  normas  e  os  padrões  federais  e  estaduais,  também  poderão 
elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.  
§ 3º ‐ Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os 












a)  representantes  dos  Governos  dos  Estados,  indicados  de  acordo  com  o  estabelecido  em 
regulamento, podendo ser adotado um critério de delegação por regiões, com indicação alternativa 













II  ‐  determinar,  quando  julgar  necessário,  a  realização  de  estudos  das  alternativas  e  das  possíveis 
conseqüências  ambientais  de  projetos  públicos  ou  privados,  requisitando  aos  órgãos  federais, 
estaduais e municipais, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis ao exame da 
matéria;  
III  ‐  decidir,  como  última  instância  administrativa  em  grau  de  recurso, mediante  depósito  prévio, 
sobre as multas e outras penalidades impostas pela SEMA;  
IV  ‐  homologar  acordos  visando  à  transformação  de  penalidades  pecuniárias  na  obrigação  de 
executar medidas de interesse para a proteção ambiental; (VETADO);  
V  ‐  determinar,  mediante  representação  da  SEMA,  a  perda  ou  restrição  de  benefícios  fiscais 


















V  ‐ os  incentivos à produção e  instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 
voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  







 Art  10  ‐  A  construção,  instalação,  ampliação  e  funcionamento  de  estabelecimentos  e  atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como 
os  capazes,  sob  qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental,  dependerão  de  prévio 
licenciamento  por  órgão  estadual  competente,  integrante  do  SISNAMA,  sem  prejuízo  de  outras 
licenças exigíveis.  
  
§  1º  ‐ Os  pedidos  de  licenciamento,  sua  renovação  e  a  respectiva  concessão  serão  publicados  no 
jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional ou local de grande circulação.  
§ 2º  ‐ Nos  casos e prazos previstos em  resolução do CONAMA, o  licenciamento de que  trata este 
artigo dependerá de homologação da SEMA.  





interessados,  o  licenciamento  previsto  no  "  caput  "  deste  artigo,  quando  relativo  a  pólos 
petroquímicos e cloroquímicos, bem como a instalações nucleares e outras definidas em lei.  
  
 Art  11  ‐  Compete  à  SEMA  propor  ao  CONAMA  normas  e  padrões  para  implantação, 




serão  exercidos  pela  SEMA,  em  caráter  supletivo  da  atuação  do  órgão  estadual  e  municipal 
competentes.  
§ 2º ‐ Inclui‐se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades, públicas 
ou  privadas,  objetivando  a  preservação  ou  a  recuperação  de  recursos  ambientais,  afetados  por 
processos de exploração predatórios ou poluidores.  
  
 Art  12  ‐  As  entidades  e  órgãos  de  financiamento  e  incentivos  governamentais  condicionarão  a 



































§  1º  ‐  Sem  obstar  a  aplicação  das  penalidades  previstas  neste  artigo,  é  o  poluidor  obrigado, 
independentemente  da  existência  de  culpa,  a  indenizar  ou  reparar  os  danos  causados  ao  meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 
legitimidade  para  propor  ação  de  responsabilidade  civil  e  criminal,  por  danos  causados  ao  meio 
ambiente.  
§  2º  ‐  No  caso  de  omissão  da  autoridade  estadual  ou  municipal,  caberá  ao  Secretário  do  Meio 
Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.  
§ 3º ‐ Nos casos previstos nos  incisos  II e  III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou 

























 Art  17  ‐  É  instituído,  sob  a  administração  da  SEMA,  o  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  e 
Instrumentos de Defesa Ambiental, para  registro obrigatório de pessoas  físicas ou  jurídicas que se 
dediquem à consultoria técnica sobre problemas ecológicos ou ambientais e à indústria ou comércio 








Parágrafo  único  ‐  As  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que,  de  qualquer modo,  degradarem  reservas  ou 






















O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  decreta  e  eu  sanciono  a 
seguinte Lei: 
Art. 1o  Fica instituído o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária, a ser implantado 
pela  Secretaria  Especial  de  Portos  da  Presidência  da  República  e  pelo  Ministério  dos  Transportes,  por 
intermédio  do  Departamento Nacional  de  Infra‐Estrutura  de  Transportes ‐ DNIT,  nas  respectivas  áreas  de 
atuação. 
§ 1o  O Programa de que trata o caput deste artigo abrange as obras e serviços de engenharia de 













aprofundamento,  alargamento  ou  expansão  de  áreas  portuárias  e  de  hidrovias,  inclusive  canais  de 




é  obrigatória  a  contratação  conjunta  dos  serviços  de  dragagem de manutenção,  a  serem posteriormente 
prestados. 
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§ 4o  Na  contratação  de  dragagem  por  resultado,  é  obrigatória  a  prestação  de  garantia  pelo 
contratado, de acordo com as modalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 







Art. 3o  Para  a  dragagem  de  que  trata  esta  Lei  poderão  ser  contratadas  empresas  nacionais  ou 
estrangeiras, por meio de licitação internacional, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 






Art. 6o  Os  programas  de  investimento  e  de  dragagens,  a  estruturação  da  gestão  ambiental  dos 
portos  e  a  alocação  dos  recursos  arrecadados  por  via  tarifária  das  Companhias  Docas  e  do  DNIT  serão 
submetidos à aprovação e fiscalização pela Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e pelo 















Decreto  nº  88.351,  de  1º  de  junho  de  1983,  para  efetivo  exercício  das  responsabilidades  que  lhe  são 
atribuídas  pelo  artigo  18  do  mesmo  decreto,  e  Considerando  a  necessidade  de  se  estabelecerem  as 
definições,  as  responsabilidades,  os  critérios  básicos  e  as  diretrizes  gerais  para  uso  e  implementação  da 
Avaliação  de  Impacto  Ambiental  como  um  dos  instrumentos  da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente, 
RESOLVE: 
Artigo  1º  ‐  Para  efeito  desta  Resolução,  considera‐se  impacto  ambiental  qualquer  alteração  das 































XV  ‐ Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de  relevante  interesse ambiental a 
critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;  
XVI ‐ Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.  




meio Ambiente,  respeitados os  critérios  e diretrizes estabelecidos por esta Resolução e  tendo por base a 
natureza o porte e as peculiaridades de cada atividade. 
Artigo  5º  ‐  O  estudo  de  impacto  ambiental,  além  de  atender  à  legislação,  em  especial  os  princípios  e 
objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:  
I  ‐  Contemplar  todas  as  alternativas  tecnológicas  e  de  localização  de  projeto,  confrontando‐as  com  a 
hipótese de não execução do projeto;  











I  ‐  Diagnóstico  ambiental  da  área  de  influência  do  projeto  completa  descrição  e  análise  dos  recursos 
ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes 
da implantação do projeto, considerando:  





b) o meio biológico e os ecossistemas naturais  ‐  a  fauna e a  flora, destacando as espécies  indicadoras da 






magnitude e  interpretação da  importância dos prováveis  impactos  relevantes, discriminando: os  impactos 
positivos  e  negativos  (benéficos  e  adversos),  diretos  e  indiretos,  imediatos  e  a  médio  e  longo  prazos, 













do  estudo  de  impacto  ambiental,  tais  como:  coleta  e  aquisição  dos  dados  e  informações,  trabalhos  e 







nas  fases de construção e operação a área de  influência, as matérias primas, e mão‐de‐obra, as  fontes de 
energia,  os  processos  e  técnica  operacionais,  os  prováveis  efluentes,  emissões,  resíduos  de  energia,  os 
empregos diretos e indiretos a serem gerados;  
III ‐ A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto;  




projeto,  suas  alternativas,  os  horizontes  de  tempo  de  incidência  dos  impactos  e  indicando  os  métodos, 
técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;  












Parágrafo  único  ‐  O  prazo  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  terá  o  seu  termo  inicial  na  data  do 
recebimento  pelo  estadual  competente  ou  pela  SEMA  do  estudo  do  impacto  ambiental  e  seu  respectivo 
RIMA. 
Artigo 11  ‐ Respeitado o  sigilo  industrial, assim solicitando e demonstrando pelo  interessado o RIMA será 
acessível  ao  público.  Suas  cópias  permanecerão  à  disposição  dos  interessados,  nos  centros  de 




§  2º  ‐  Ao  determinar  a  execução  do  estudo  de  impacto  ambiental  e  apresentação  do  RIMA,  o  estadual 
competente  ou  o  IBAMA  ou,  quando  couber  o  Município,  determinará  o  prazo  para  recebimento  dos 



















Art.  1º  ‐  Quando  considerado  conveniente  pelos  Estados,  o  transporte  de  produtos  perigosos,  em  seus 
territórios,  deverá  ser  efetuado  mediante  medidas  essenciais  complementares  às  estabelecidas  pelo 
Decreto nº 88.821, de 6 de outubro de1983. 
Art. 2º ‐ Os órgãos estaduais de meio ambiente deverão ser comunicados pelo transportador de produtos 
perigosos,  com  a  antecedência  mínima  de  setenta  e  duas  horas  de  sua  efetivação,  a  fim  de  que  sejam 
adotadas as providências cabíveis.  













de  grande  porte,  especialmente  aquelas  nas  quais  a União  tenha  interesse  relevante  como  a  geração  de 
energia  elétrica,  no  intuito  de  harmonizar  conceitos  e  linguagem  entre  os  diversos  intervenientes  no 
processo, RESOLVE:  
Art. 1º ‐ As concessionárias de exploração, geração e distribuição de energia elétrica, ao submeterem seus 
empreendimentos  ao  licenciamento  ambiental  perante  o  órgão  estadual  competente,  deverão  prestar  as 







licenciamento,  estabelecerão  etapas  e  especificações  adequadas  às  características  dos  empreendimentos 
objeto desta Resolução.  
Art. 4º ‐ Na hipótese dos empreendimentos de aproveitamento hidroelétrico, respeitadas as peculiaridades 
de  cada  caso,  a  Licença  Prévia  (LP)  deverá  ser  requerida  no  início  do  estudo  de  viabilidade  da  Usina;  a 





Art  6º  ‐  No  licenciamento  de  subestações  e  linhas  de  transmissão,  a  LP  deve  ser  requerida  no  início  do 





Parágrafo  Único  ‐  Aos  órgãos  estaduais  de  meio  ambiente  licenciadores,  caberá  solicitar  informações 
complementares, julgadas imprescindíveis ao licenciamento.  
Art.  8º  ‐  Caso  o  empreendimento  esteja  enquadrado  entre  as  atividades  exemplificadas  no  Artigo  2º  da 
Resolução CONAMA nº 001/86, o estudo de impacto ambiental deverá ser encetado, de forma que, quando 
da  solicitação  da  LP  e  concessionária  tenha  condições  de  apresentar  ao(s)  órgão(s)  estadual(ais) 
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competente(s) um relatório  sobre o planejamento dos estudos a  serem executados,  inclusive cronograma 
tentativo, de maneira a possibilitar que sejam fixadas as instruções adicionais previstas no parágrafo Único 
do Artigo 6º da Resolução CONAMA nº 001/86.  




julgados  relevantes  a  serem  desenvolvidos  nas  várias  fases  do  licenciamento,  inclusive  o  programa  de 
acompanhamento  e monitoragem dos  impactos,  serão  acompanhados  por  técnicos  designados  para  este 
fim pelo(s) órgão(s) estadual(ais) competente(s).  
Art 10 ‐ O RIMA deverá ser acessível ao público, na forma do Artigo 11 da Resolução CONAMA nº 001/86.  




estadual(ais)  competente(s)  com  a  forma  e  o  cronograma  estabelecido  de  acordo  com  o  Artigo  8º  desta 
Resolução.  
Art.  12  ‐  O  disposto  nesta  Resolução  será  aplicado,  considerando‐se  as  etapas  de  planejamento  ou  de 
execução em que se encontra o empreendimento.  
§ 1º ‐ Caso a etapa prevista para a obtenção da LP ou LI já esteja vencida, a mesma não será expedida.  
§ 2º  ‐ A não expedição da  LP ou  LI,  de acordo  com o parágrafo anterior, não dispensa a  transmissão aos 
órgãos  estaduais  competentes  dos  estudos  ambientais  executados  por  força  de  necessidade  do 
planejamento e execução do empreendimento.  




§  4º  ‐  Para  o  empreendimento  que  entrou  em  operação  a  partir  de  1º  de  fevereiro  de  1986,  sua 
regularização se dará pela obtenção da LO, para a qual será necessária a apresentação de RIMA contendo, 
no  mínimo,  as  seguintes  informações:  descrição  do  empreendimento;  impactos  ambientais  positivos  e 
negativos  provocados  em  sua  área  de  influência;  descrição  das  medidas  de  proteção  ambiental  e 
mitigadoras  dos  impactos  ambientais  negativos  adotados  ou  em  vias  de  adoção,  além de  outros  estudos 
ambientais já realizados pela concessionária.  
§  5º  ‐  Para  o  empreendimento  que  entrou  em  operação  anteriormente  a  1º  de  fevereiro  de  1986,  sua 
regularização  se  dará  pela  obtenção  da  LO  sem  a  necessidade  de  apresentação  de  RIMA,  mas  com  a 
concessionária encaminhando ao(s) órgão(s) estadual(ais) a descrição geral do empreendimento; a descrição 
do impacto ambienta1 provocado e as medidas de proteção adotadas ou em vias de adoção.  




































































































































do  sistema  de  licenciamento  como  instrumento  de  gestão  ambiental,  instituído  pela  Política  Nacional  do 
Meio Ambiente;  Considerando  a  necessidade  de  se  incorporar  ao  sistema  de  licenciamento  ambiental  os 
instrumentos  de  gestão  ambiental,  visando  o  desenvolvimento  sustentável  e  a  melhoria  contínua; 
Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 011/94, que determina a necessidade de 
revisão  no  sistema  de  licenciamento  ambiental;  Considerando  a  necessidade  de  regulamentação  de 
aspectos do  licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente que ainda não 
foram  definidos;  Considerando  a  necessidade  de  ser  estabelecido  critério  para  exercício  da  competência 
para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;  
Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio 





ambientais  ,  consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras  ou  daquelas  que,  sob  qualquer  forma, 




ou  jurídica,  para  localizar,  instalar,  ampliar  e  operar  empreendimentos  ou  atividades  utilizadoras  dos 
recursos  ambientais  consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras  ou  aquelas  que,  sob  qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental. 
III  ‐  Estudos  Ambientais:  são  todos  e  quaisquer  estudos  relativos  aos  aspectos  ambientais  relacionados  à 
localização,  instalação,  operação  e  ampliação  de  uma  atividade  ou  empreendimento,  apresentado  como 
subsídio  para  a  análise  da  licença  requerida,  tais  como:  relatório  ambiental,  plano  e  projeto  de  controle 
ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de 
área degradada e análise preliminar de risco. 
III  ‐  Impacto  Ambiental  Regional:  é  todo  e  qualquer  impacto  ambiental  que  afete  diretamente  (área  de 
influência  direta  do  projeto),  no  todo  ou  em  parte,  o  território  de  dois  ou  mais  Estados. 
Art. 2º  ‐ A  localização,  construção,  instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e 
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§  2º  ‐  Caberá  ao  órgão  ambiental  competente  definir  os  critérios  de  exigibilidade,  o  detalhamento  e  a 
complementação do Anexo 1,  levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e 
outras características do empreendimento ou atividade. 
Art. 3º  ‐ A  licença ambiental para empreendimentos e atividades  consideradas efetiva ou potencialmente 
causadoras  de  significativa  degradação  do  meio  dependerá  de  prévio  estudo  de  impacto  ambiental  e 
respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar‐se‐á publicidade, garantida 
a  realização  de  audiências  públicas,  quando  couber,  de  acordo  com  a  regulamentação. 
Parágrafo  único.  O  órgão  ambiental  competente,  verificando  que  a  atividade  ou  empreendimento  não  é 
potencialmente  causador  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente,  definirá  os  estudos  ambientais 
pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. 
Art. 4º  ‐ Compete ao  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  ‐  IBAMA, 
órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 
de  agosto  de  1981,  de  empreendimentos  e  atividades  com  significativo  impacto  ambiental  de  âmbito 
nacional ou regional, a saber: 









V‐  bases  ou  empreendimentos  militares,  quando  couber,  observada  a  legislação  específica. 




§  2º  ‐  O  IBAMA,  ressalvada  sua  competência  supletiva,  poderá  delegar  aos  Estados  o  licenciamento  de 
atividade  com  significativo  impacto  ambiental  de  âmbito  regional,  uniformizando,  quando  possível,  as 
exigências. 
 
Art.  5º  ‐  Compete  ao  órgão  ambiental  estadual  ou  do  Distrito  Federal  o  licenciamento  ambiental  dos 
empreendimentos e atividades: 
I  ‐  localizados  ou  desenvolvidos  em mais  de  um Município  ou  em  unidades  de  conservação  de  domínio 
estadual ou do Distrito Federal; 
II  ‐  localizados  ou  desenvolvidos  nas  florestas  e  demais  formas  de  vegetação  natural  de  preservação 
permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim 
forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; 
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III  ‐  cujos  impactos  ambientais  diretos  ultrapassem  os  limites  territoriais  de  um  ou  mais  Municípios; 
 
IV  ‐  delegados  pela  União  aos  Estados  ou  ao  Distrito  Federal,  por  instrumento  legal  ou  convênio. 
Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o  licenciamento de que trata este 
artigo  após  considerar  o  exame  técnico  procedido  pelos  órgãos  ambientais  dos  Municípios  em  que  se 










Art.  8º  ‐  O  Poder  Público,  no  exercício  de  sua  competência  de  controle,  expedirá  as  seguintes  licenças: 
I  ‐  Licença  Prévia  (LP)  ‐  concedida  na  fase  preliminar  do  planejamento  do  empreendimento  ou  atividade 
aprovando  sua  localização  e  concepção,  atestando  a  viabilidade  ambiental  e  estabelecendo  os  requisitos 
básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 
II  ‐  Licença  de  Instalação  (LI)  ‐  autoriza  a  instalação  do  empreendimento  ou  atividade  de  acordo  com  as 
especificações  constantes  dos  planos,  programas  e  projetos  aprovados,  incluindo  as medidas  de  controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 
III ‐ Licença de Operação (LO) ‐ autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do 








I  ‐  Definição  pelo  órgão  ambiental  competente,  com  a  participação  do  empreendedor,  dos  documentos, 
projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença 
a ser requerida; 
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IV  ‐  Solicitação  de  esclarecimentos  e  complementações  pelo  órgão  ambiental  competente,  integrante  do 









§  1º  ‐  No  procedimento  de  licenciamento  ambiental  deverá  constar,  obrigatoriamente,  a  certidão  da 
Prefeitura  Municipal,  declarando  que  o  local  e  o  tipo  de  empreendimento  ou  atividade  estão  em 
conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para 











ambientais,  observadas  a  natureza,  características  e  peculiaridades  da  atividade  ou  empreendimento  e, 
ainda,  a  compatibilização  do  processo  de  licenciamento  com  as  etapas  de  planejamento,  implantação  e 
operação. 




e  atividades  similares  e  vizinhos  ou  para  aqueles  integrantes  de  planos  de  desenvolvimento  aprovados, 
previamente,  pelo  órgão  governamental  competente,  desde  que  definida  a  responsabilidade  legal  pelo 
conjunto de empreendimentos ou atividades. 
§  3º  ‐  Deverão  ser  estabelecidos  critérios  para  agilizar  e  simplificar  os  procedimentos  de  licenciamento 
ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão 
ambiental,  visando  a  melhoria  contínua  e  o  aprimoramento  do  desempenho  ambiental. 
Art. 13  ‐ O custo de análise para a obtenção da  licença ambiental deverá  ser estabelecido por dispositivo 
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casos  em  que  houver  EIA/RIMA  e/ou  audiência  pública,  quando  o  prazo  será  de  até  12  (doze)  meses. 
§ 1º ‐ A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos 






Parágrafo  Único  ‐  O  prazo  estipulado  no  caput  poderá  ser  prorrogado,  desde  que  justificado  e  com  a 
concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. 






Art.  18  ‐  O  órgão  ambiental  competente  estabelecerá  os  prazos  de  validade  de  cada  tipo  de  licença, 
especificando‐os  no  respectivo  documento,  levando  em  consideração  os  seguintes  aspectos: 




de  instalação  do  empreendimento  ou  atividade,  não  podendo  ser  superior  a  6  (seis)  anos. 
III ‐ O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle ambiental e 
será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 






competente  poderá,  mediante  decisão  motivada,  aumentar  ou  diminuir  o  seu  prazo  de  validade,  após 
avaliação  do  desempenho  ambiental  da  atividade  ou  empreendimento  no  período  de  vigência  anterior, 
respeitados os limites estabelecidos no inciso III. 
§ 4º ‐ A renovação da Licença de Operação(LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida 
com  antecedência mínima  de  120  (cento  e  vinte)  dias  da  expiração  de  seu  prazo  de  validade,  fixado  na 
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respectiva  licença,  ficando  este  automaticamente  prorrogado  até  a  manifestação  definitiva  do  órgão 
ambiental competente. 
Art. 19 ‐ O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e 
as  medidas  de  controle  e  adequação,  suspender  ou  cancelar  uma  licença  expedida,  quando  ocorrer: 
I  ‐  Violação  ou  inadequação  de  quaisquer  condicionantes  ou  normas  legais. 
II  ‐  Omissão  ou  falsa  descrição  de  informações  relevantes  que  subsidiaram  a  expedição  da  licença. 
III  ‐  superveniência  de  graves  riscos  ambientais  e  de  saúde. 
 
Art. 20 ‐ Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados 
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